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FORORD 
De europeiske Falleaskabera statistiske kontor udoender 
Bom et led i de "Interna meddelelser om landbrugsstatistik" en se­
rie ned titlen "tónedsstatistlki tg". Denne publikation omfatter 
dc statistikker, som men) amaínateme fremsender i henhold til arti­
kel A og 10 sair.t bilag t i KoaraisBionens forordning (F.0F) nr. 2335/72 
af 31. oktober 19'2 oa anvendelse af artikel 10 i Radeta forordning 
(EOF) nr. 1.349/ "2 om produktion og afejrtning af rugeæg og kyllinger 
af fjerkre. 
Dlaee forordninger foreskriver f*l:*ïSSkabfïunderBegelBer hos 
rugerierne fra januar 1973­ I rj¿rvarende meddelelse indeholdes da­
taene vedrerende rugeæg i ι id»,igt i i ugei'iaakine og udklækkede og an­
vendte kyllinger, opdelt e£ ier f,m,'"»ri o,? anvendelseakategori 
eller race, samt dataene vedrei ■■■'■■<■■ . r.' .'.i­len med tredjelande. 
Denne publikations oplysninger udarbejdes og ajourføree til 
Btadighed i Baciarne jde med mediemsstaternea ansvarlige instituti­
oner inden for nuivnerne af arbejdsgruppen "Statistik over animalske 
produkter". Oplyeningerne registreres og fremsendes af de kompeten­
te nationale afdelinger. 
1) U T nr. L 252 af 8.11.1972. «Id« 1. 
Bemgrknin^yr 
1. Laserne henvise­· t i l 'oenairkningerne for hvert land, medde­
l e l s e n om den fui­utiKrtivT.e, metode, dataxodif ikat ionen, som f indes u ­
middeluart i»r det fare te ek«»:ft over r e s u l t a t e r , og k i l d e a n g i v e l s e r ­
ne ( s i d e I I ) , eom ikke figur­i: ?.r i de s t a t i s t i s k e t a b e l l e r . 
2 . I t i i f > ' . i p , vvor vï ¿'ie Ι-·ΛΑ for en mudìe^mitata vedkommende 
ikke et dispon: t­ le ( t ) »Mer onfattes af den Btatjtjrtiake tavsheda­
ρΗ/τί ' - / ) . er to'ale.-r.« :),■; de k-linierede t a l EJ'R-ό cg EUfi-9 u fu ld - ' 
st praire . 
3. i/t enfarte data kan atndrea t i l enhver t i d . Den seneste pub­
l i k a t i o n indeholder de p å l i d e l i g s t e d isponible da taser i er . 
B H . : . Í Ü K ; J I N G E ' R F O R H V E K T L A U D 
ForbundarepuiΊikken Tyskland - Her medregnes ikke omradarne 
HaiLbujg, liremen f/g Berlin. 
Fr*--k ry. - uyljBnirujeri,e indsamles ved rundspørger hos ru­
gerierne c^ β'\ oärlig ruiidöporfie blandt personer, der beskæftiger 
si?; meü fjerkrafurædlmg. vipAjraidngerne vedrører perioder pA 4­5 u­
ger (marts, JULM , sertemùer og december). Oplysningerne for aret 
1973 er dog definitive resultater pr. rekonstitueret kalendermåned. 
Luxembourg ­ Kun dataene vedrarenda kyllinger til fedning og 
til æglægning registreres. De »vriga fjerkratyper forekommer kun i 
meget ringe antal. 
Let forerede Kunz­erlge ­ Data vedrørende gas og perlehens 
registreres ikke. Dataserierne vedrerende ag indlagt i rugemaskine 
starter ferst fra juli 1973 (side 2, 4, 8, lü). Data vedrerende avls­
og forraeringshønckylllnger er ikke anført sarskilt for typerne slag­
tekyllinger cg Læj^ ­ekyllinger fra januar til juni 1973 (side 12 og 
14)i for dlsae måneder findes data i rubrikken for aglcgningstypen 
(eide 12). 
Irland ­ Dala vedrerende gsa og perlehens registreres ikke. 
Iianciark ­ P.esultaterne vedrørende perlehens er lig nul, 
MEDDELELSE OM DEN FürtBSXiEVHE KETODE 
Undersøgelsesfelt: L'i/iersøgelserne foretages hos rugerier med en ka­
pacitet på mindst 1G00 ¡tg Indlagt i rugemaskine. 
Kronoloi­isk or: georrafisk afpr­rnsnlngi Undersøgelserne foretages af 
medlemsstaterne fra januar 1973. 
Imidlertid har D«­. forenede Kongerige ferst fra juli 1973 varet i 
stand til at indsende dataserierne vedrorende eg indlagt i rugemaski­
ne samt avls­ og formeringskyllinger; de samlede EUH­9 tal for disse 
serier er derfor ufuldstændige for de forste seks måneder af 1973. 
VI 
D­jfIr.itioncri Definitionerne af kategorier og typer rugeæg og dag­
gamle kyllinger er offentliggjort i Rådets forordning (EÜF) nr. 
1349 af 27. juni 1972 og gengives i vedlagte bilag. 
Enheder: I fællesskabstabellerne i bilag I til forordning (ESF) 
nr. 2335/72 noteres resultaterne i tusinder. Visse nationale data 
indferes med decimaler. Sluteuiiraerne afrundes som regel. 
Udformning af minedsskemaet (formular side XII) 
pelali 
Α. ι Æg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle cg (den nationale produktion + indfersler 
fra andre Fællesskabslande og fra tredjelande), som 
er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanaet eventuel 
senere udførsel af kyllinger til andre Falleeskabslanda 
eller tredjelande. 
B. I 1 Forneringshonek.yllinger til produktion af slagtekyllin­
ger 
Omfatter udelukkende udklækkede hønekyllinger, som er 
bestemt til produktion af rugeæg beregnet til produktion 
af slagtekyllinger. 
Kyllinger importeret fra tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til tredjelande ar ikke aedregnst 
i dette tal. 
Kyllinger importeret fra andre medlemsstater er ikke 
medregnet i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til andra aedlemaatater er »ed­
regnet i dette tal. 
B. II ■ Hønekyllinger beregnet til produktion af konsum« 
Omfatter udelukkende hønekyllinger, som er udklækket i 
rugeriet og beregnet til produktion af konsumag, uden 
hensyntagen til indferael (fra Fallesskabst og tredje­
lande) og udfarsel (til Fallesskabet og tredjelande) af 
kyllinger. 
B. III ogiKyllinger til fedning 
IV 
Omfatter de til fedning besteate hane­ og hanekyllinger, 
som er udklakket 1 rugerlerne. uden hensyntagen til ind­
førsel og udfarsel af kyllinger (Fallesekabat aliar 
tredjelande). 
lonne 
2. ko­
lonne 
Del III Udenrigshandel med kyl jInger 
IndførseliAvls­ og fornarlngshenekylllngar 
1. ko­ 1 Omfatter udelukkende kyllinger (foraldre eller bedata­
foraldre) indfert fra tredjelande og bestemt til at pro­
ducere rugeag til frembringelse af läggenens. 
1 Omfatter udelukkende kyllinger (foraldre eller bedste­
forældre) indført fra tredjelande og besteat til at pro­
ducere rugeag til frembringelae af en bastand til for­
aering af slagtekyllinger. 
3. ko­ 1 Eventuelt "blandet", do. 
lonne 
Brugskyllinger 
1. ko­ t Omfatter brugakyllinger indfert fra tredjelande og be— 
— — — stemt til produktion af konsumag, 
2. ko­ 1 Omfatter brugskyllinger indfert fra tredjelande og be­
stemt til fedning. 
¿_ko­
lonne 
Eventuelt "blandet", do. 
Udfarsel1 Samme kategorier som ovenfor, men udfsrt til tredjelande. 
VORWORT 
D .3 Statistische Amt der Eur 
im Rahmen der "Internen agra 
• Ine Reihe "Konatsstatistik : 
lichung enthalt die Aufstell 
etsaten gemäss Art. ** und Ί0 
(EWG) Nr. 2335/72 der Kommiß 
Anwendung von Artikel 10 der 
opäischen Gemeinschaften gibt 
rstatistischen Mitteilungen" 
Eier" heraus. Diese Veröffent­
ungen, die von den Mitglied­
sowie Anhang I der Verordnung 
sion vom 31· Oktober 1972 zur 
Verordnung (EWG) Nr . 13^9 /72 
und den Verkehr mit Bruteiern 
übermittelt werden. 
ν unuar 1973 «» Gemein­
uereien vor. Das vorliegende 
Angaben über eingelegte Brut­
und verwendete Küken, aufge­
und Art der Verwendung oder 
n über den Aussenhandel nit 
des Rates über die Erzeugunj 
und Küken von Hausgeflügel1 
Diese Verordnungen schreib, 
schafteerhebungen bei den b 
Mitteilungsblatt enthalt di« 
eier sowie über geschlüpfte 
gliedert nach Geflügelarten 
Rpsse, und ferner die A.­^ abe 
Drittländern. 
Die in dieser Veröffei.. ...„hung erscheinenden Angaben werden 
in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitglied­
Staaten im Rahmen der Arbeitegruppe "Statistik der tie­
rischen Erzeugniese" erarbeitet und ständig verbessert. Sie 
werden von den zuständigen nationalen Stellen eingeholt und 
weitergeleitet. 
1) A31. Nr. L 2$2 vom 8.11.1972, S. 1. 
Hinwelse 
1. Der Leser wird gebeten» die Bemerkungen nach Ländern, 
die methodische η Anmerkungen, die der ersten Tabelle der 
Ergebnisse vorangestellte Kodifizierung der Angaben und 
die Quellenangaben (¿feite II), die nicht in den statis­
ti oc he η Tabellen enthalten Gind, zu Rate zu ziehen. 
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3· Die Angaben können stets in der Folgezeit geändert 
werden. Die letzte Veröffentlichung enthält jeweils 
die besten verfügbaren Reihen. 
BEMERKUNGEN NACH LANDERN 
Bundes repubi ik Deutschland ­ Nicht inbegriffen sind die 
Gebiete von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
Frankreich ­ Die Angaben werden durch Erhebungen bei den 
ne Sondererhebung bei den Züchtern von 
ingeholt. Sie erstrecken sich auf vier 
(März, Juni, September und Dezember), 
ahres 1973 sind jedoch endgültige 
ich auf volle Kalenderraonate beziehen. 
Brütereien und ei 
Geflügelstämmen e 
oder fünf Wochen 
Die Angaben des J 
Ergebnisse, die s 
Luxemburg ­ Es wu 
schlecht­ und Leg 
arten sind unerhe 
rden lediglioh Angaben über Gebrauchs­
eküken eingeholt. Die anderen Geflügel­
blich. 
Vereinigtes Königreich ­ Ueber Gänse und Perlhühner 
wurden keine Angaben eingeholt. Die Reihen über einge­
legte Bruteier beginnen erst ab Juli 1973 (Seiten, 2, 
**, 6 und 10). Die Angaben über weibliche Zucht­ und 
Vermehrungsküken sind für die Monate Januar bis Juni 
1973 (Seiten 12 und 1*0 nicht nach Schlacht­ und Lege­
rassen getrennt aufgeführt. Sie erscheinen für diese 
Monate in der Spalte der Legeraaae (Seite 12). 
Irland ­ Ueber Gänse und Perlhühner wurden keine 
Angaben eingeholt. 
Donemark ­ Ergebnisse für Perlhühner liegen nicht vor 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhebungsbereich : Die Erhebungen werden bei Brütereien 
mit einem Fassungsvermögen von 1000 und mehr einge­
legten Bruteiern durchgeführt. 
Zeitliche und räumliche Abgrenzung: Die Erhebungen 
t Januar 1973 von den Mitgliedetaaten vor­werden sei 
genommen. 
Das Verein 
1973 dis R 
Zucht­ und 
dieser Rei 
des Jahres 
igte Königreich konnte jedoch erst ab Juli 
eihen über eingelegte Bruteier sowie über 
Vermehrungsküken liefern; die Summen EUR­9 
hen sind daher für die ersten sechs Monate 
1973 nicht vollständig. 
Bezeichnungen: Die Bezeichnungen der Klassen und Typen von 
Brut iern und Eintagsküken wurden in der Verordnung (EWG) 
13^9 des R­­tes vom 27· Juni 1972 veröffentlicht und sind ia 
Anhang wiedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der Ver­
ordnung (EWG) 23J>6/72 sehen vor, dass die Ergebnisse in 
1000 Stück ausgedrückt werden. Einige nationale Ergebnisse 
werden mit Dezimalstellen angegeben. Die Gesamtsummen werden 
in der Regel abgerundet. 
Aufmachung dea monatlichen Dokuments (Muster siehe Seite XII) 
I.._Teil: 
A. : Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (In­
landerzeugung plus Einfuhren aus Gemeinechafta­
und Drittländern) ohne Berücksichtigung etwaiger 
späterer Ausfuhren von Küken nach anderen Ge­
meinschñft6l"ndern oder nach Drittländern. 
B· * : Weibliche Vcrnehrun^sküken für Sehlachtzwecke 
Ausschliesslich geschlüpfte weibliche Küken, die 
zur Erzeugung von Bruteiern zur Aufzucht von 
Schlachtgeflügel bestimmt sind. 
Aus Drittländern eingeführte Küken sind nicht in­
begriffen. 
Nach Drittländern ausgeführte Küken sind inbe­
griffen. Aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte 
KÜken sind nicht inbegriffen. 
Nach anderen Mitgliedstaaten ausgeführte Küken 
sind inbegriffen. 
B. II : Weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind 
Ausschliesslich in der Brüterei ausgeschlüpfte 
weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind, ohne Berücksichtigung 
der der (aus Dritt­ und Gemeinechaftsländern) einge­
führten und (nach Dritt­ und Geaeinschaftelindern) 
ausgeführten Küken. 
B. III und: Gebrauchsschlachtküken 
IV : 
Mannliche und weibliche, in der Bruterei ausge­
schlüpfte Gebrauchsschlachtküken ohne Berück­
sichtigung der ein­ und ausgeführten Küken (Dritt­
länder oder Gemeinschaft). 
II^Teil: 
Einfuhren.: Weibliche Zucht­ und Veraehrungaküken 
1. Spalte 
2. Spalte 
3. Spalte 
1. Spalte 
2. Spalte 
3­ Spalte 
Ausfuhren 
Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grossealterntierküken, die zur Er­
zeugung von Bruteiern zur Aufzucht von Legehennen 
bestimmt sind. 
Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grosselterntierküken, die zur Erzeugung 
von Bruteiern zur Aufzucht von Veraehrungeküken 
zu Schlachtzwecken bestieat sind* 
Gegebenenfalls "KÜken geaischter Verwendbarkeit".* 
idem. 
Gebrauchsküken 
Aus Drittländern eingeführte Gebrauchsküken, dì« 
zur Erzeugung von Koneuaeiern bestieat sind. 
Aus Drittländern eingeführte Gebrauchsküken, die 
zur Aufzucht von Gebrauchsschlachtgeflügel be­
stimmt sind. 
Gegebenenfalle 
idem. 
"Küken gemischter Verwendbarkeit" 
Die gleichen Kükentypen, die jedoch nach Dritt . 
ländern ausgeführt werden. 
vn 
PRELIMINÄRT REMARKS 
As part of its fInternal Information' on agricultural 
statistics, the Statistical Office of the European Com­
munities is presenting s series of 'Monthly Statistics 
­ Eggs'. This will give all the statistics forwarded by 
Member States under Articles 't end 10, and Annex I, of 
Regulation (EEC) N" 2335/72 of the Coanission of 31st 
October 1972, implementing Article 10 of Council Regulation 
(EEC) N° 13*<9/?2 on the production and marketing of eggs 
for hatching and of farmyard poultry chicks.1) 
The Regulations stste that hstcheries must send in Commu­
nity returns from January 1973 onwards. Thia bulletin gives 
data on eggs for hatching placed in incubation and on the 
use of hatched chicks, ciiviod up into poultry types and 
utility and breeding categories, iogether with information 
on external trade with third countries. 
The data in this publication have been obtained, and will be 
further improved and updated, with the assistance of offi­
cials from Member States in the Working Party on Animai 
Statistics. The information is recorded and forwarded to 
the SOEC by the competent national bodiea. 
1) OJ N" L 252, 8.11.1972, p. 1. 
Notes 
1. Reeders should consult the remarks for each country, 
the notes on the survey aethod, the codification of data 
which precedes the first table of results, and the indi­
cations of sources (page II) which are not given in the 
atatlstlcal tablea. 
2. Where certain information la not available for a parti­
cular Member State (:) or is confidential (S). the EUR­6 
and EUR­9 totals and cumulative total w .axa, only partial. 
3· All information is subject to subsequent aaendaent. 
The best available aeriea will be found In the Boat re­
cent publication. 
REKARXS FOR EACH COUNTRY 
lieraan i.H. Excluding Baaburg, Breaen and Berlin. 
France ­ Data have been obtained from aurveya of hat­
cheries and from a apecial survey covering poultry breed 
selectors. Figures refer to k or 5 week periods (March, 
June, September and Deceaber), but the figures for 1973 
are definitive results for "reconstructed" calendar aontha. 
Luxembourg ­ Data are given only for chlcka for fattening 
and laying. Other typea of poultry ara negligible 
United Kingdom ­ No data on geese or guinea­fowl are given. 
Series on eggs placed in incubation are given only froa 
July 1973 onwards (pagea.2, '♦, 8, 10). Figures for grand­
parent and parent females are not given separately for 
laying and meat breeds in the period froa January to 
June 1973 (peges 12 and 1 Ό . For these months they are 
all given in the laying category (page 12). 
Ireland - No figures are given for geeae oc'guinea-fowl. 
Denmark - No figures on guinea-fowl. 
NOTES ON THE SURVEY METHOD 
Field of survey: The survey covers hatcheriea with a capa­
city o f l o õ õ o r more egga placed in incubation. 
Chronological and geographical dlatrlbutlon; Thee, aurveya 
have been carried out by the Heaber Statea aince January 
1973· 
The United Kingdom was however unable to provide serica on 
eggs placed in incubation and grandparent and parent fowl 
for the period before July 1973, and the EUR-9 totals for 
these seriea are, therefore, not coaplete for the firat 
six aontha of 1973· 
Definitions: Definitions of the categories and types of eggs 
for hatching and day-old chicks were published in Council 
Regulstion (EEC) K° 13^9/72 of 27 June 1972 and are given 
in the Annex. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation (EEC) 
N° 2336/72 ask for figures to be given in thousanda. Soaa 
national figures have been entered with decimals. Totala ara 
given to the nearest round number in most caaea. 
Presentation of aonthly summary (standard fora on page XII). 
Part I 
...... . 
A. » Eggs placed In incubation 
Covers all eggs (domestic production plus egga 
imported from Community countries and third coun-
tries) placed in incubation in hatcheries, regard-
less of any subsequent exports of chicks to other 
Community countries or third countries. 
B. I 
B. II 
B. Ill 
and IV 
Part II 
Parent females, meat 
This refers only to feaale chlcka bred to produca 
eggs which will be hatched for aeat. 
Chicks imported froa third countriea are not in-
cluded in thia figure. 
Chicks exported to third countriea are Included 
in this figure. 
Chicks iaported froa other Heãber Statea ara not 
included in thia figure. 
Chlcka exported to other Heaber Stat·, are Included 
in thia figure. 
Feaale chicks for laying eggs for consumption 
Only includes feaale chicks hatched in the hatchery 
specifically for laying egga for conauaption, and 
excludes chicks iaported (froa third and Coaaunity 
countriea) and exported (to third and Coaaunity 
countriea). 
Chicks for fattening 
Includes males and feaalea for fattening, hatched 
in the hatchery, other than chlcka Iaported froa 
or exported to third or Coaaunity countriea. 
: External trade in chlcka 
Iaporta : Grandparent and parent feaalea 
1st : Includes only parent or grandparent chlcka iaported 
column : froa third countriea for production of egga for 
hatching into laying hens. 
2nd : Includes only parent or grandparent chlcka iaported 
coluan : froa third countriea for production of egga for 
hatching Into parent atock for aeat. 
3rd 
coluan : For "mixed" atock, where appropriata, aa above. 
Utility Chlcka 
1st 1 Includes utility chlcka iaported froa third 
coluan I countriea for production of egga for consumption. 
2nd : Includes utility chlcka iaported froa third 
coluan 1 countriea for fattening. 
¿rd 
coluan 1 For "mixed" atock, where appropriate, aa above. 
Exporta : The a.m. categorica of chlcka exported to third 
countriea. 
VIII 
AVANT-PROPOS 
L'Office statistique des-Communautés européennes 
présente dans le cadre des "Informations internes de Ís 
Ststistique Agricole" une série "Statistique mensuelle: 
Oeufs. Cette publication réunit les statistiques transmises 
par les Etata membres en spplication des articles 't et 10, 
ainsi que de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2333/72 de 
la Commission du 31 octobre 1972, portant application de 
l'article 10 du règlement (rv-1 n » 13Ί9/72 du Conseil 
concernent la production et i> commercialisation des oeufs 
s couver et des poussins de volailles de basse-cour 1) 
Ces réglementa prescrivent des enquêtes comaunau­
tairea auprès des accouveurs à partir du mois de janvier 
1973· Dans le présent bulletin sont reprises les donnée· 
relatives aux oeufs * c ver aie en incubation et aux 
pouseine écloa et util^ , ventilée par espèces de volaille 
et catégories d'utilisation ou de race, ainsi que lee 
données concernant le coamerce extérieur avec les pays­tier·. 
Les données de cette publication eont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec les res­
ponsables des ¿tate membres dana le cadre du Groupe de 
travail "Statistique dee produite animaux". Elles sont re­
levées et transmises par les services nationaux compétente. 
1) JO n· L 252 du 8.11.1972 p.1. 
Avertissements 
1. Le lecteur voudra bien consulter les remarques par 
paya, la note méthodologique, la codification des données 
qui précède le premier tableau de résultats, et lea indi­
cations dea sources (page II) qui ne figurent pae dans lee 
tableaux statistiques. 
2· Lorsque pour un Ktat membre certaines données sont 
non disponlb1f 
(S), les totaux 
J ou couvertes par le cecret statistique 
et cumuls LUR­b, KÎH­9 s»nt partiels. 
3· Le* donn 
fiées par la eui 
aeilleuree série 
éee sont toujours susceptibles d'&tre »odi­
te. La dernière publication donne lea 
s disponible«. 
REMARQUES PAS PATS 
B.R. Deutschland ­ Non coapris le territoire du Hambourg, 
de Breae et de Berlin. 
France ­ Le· donnéee sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélec­
tionneurs de aouchee avicoles. Les donnéee portent sur de· 
périodes de ^ ou 3 eeaaine· (aere, juin, septembre et 
décembre). Toutefois les donnéee de l'année 1973 sont des 
résultats définitifs par aols civils reconstitués. 
Luxembourg ­ Ne sont relevées que les données concernant le· 
poussins d'engraiaseaent et de ponte. Les autre· espèce· 
de volaille sont négligeables. 
Royauae­Dnl ­ Ne sont pas relevées les donnéee concernant 
lea olea et lee pintadas. Las sériée concernant la· oeuf· 
aie en incubation ne commencent qu'à partir de juillet 197? 
{,tab. 2,^,8,10). Lee donnéee concernent les poussins fe­
aellee de eélection et de multiplication ne eont pae donnée· 
séparément pour les races chair et ponte de janvier à juin 
1973" (t*­b. 12 et 1*0 Ellee ont été reprises pour ces aols 
■ous la rubrique de la race ponte ((ab. 12). 
Irlande ­ Ne eont pas relevée· les données concernant le· 
oiee et le· pintade·. 
Danmark ­ Le· résultat· concernant le· pintade· «ont nul·. 
Tipfi n^  tinnr: Les définitions des categories et type· 
d'oeufs à couver et des poussins d'un jour sont publiées 
dans le règlement (CEE) 1349 du Conseil du 27 juin 1972 
et sont reprises en annexe. 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe I du 
règlement (CEE) 2336/72 prévoient la fourniture des ré­
sultats en 1 000 pièces. Certaines données national·· »ont 
introduites avec des décimales. Les résultat· de· totaux 
sont généraleaent arrondie. 
Présentation du document mensuel (modèle page XII) 
I* Partie: 
■m......a 
λ. 1 Oeufs mis en Incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale ♦ 
importée des pays de la Communauté et des paya 
tiers) mis en incubation dans les couvoirs indé­
pendamment des exportations éventuelles ulté­
rieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les paya tiers. 
B. I : Poussins femelles de multiplication chair 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
destinés <À produire des oeufs à couver à deatl­
nation chair. 
Les poussins importée des pays tiera ne sont paa 
compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportés vers les paya tiera sont 
inclus dans ce chiffre. 
Les poussins importés des autres Etata aeabrea 
ne sont pas compris dans ce chiffre. 
Lea poussins exportés vers les autres Stata 
membres sont compris dans ce chiffre. 
B. II : Poussins feaelles destinés a la ponte d'oeufa 
de consommation 
Comprend exclusivement les poussins feaellea· néa 
au çouvolr destinés s Ís ponte d'oeufs de con­
sommation, sans tenir compte des importations 
(pays tiers et Communauté) et exportations (paya 
tiera et Comaunauté) de pouaaina. 
B. III et: Poussins destinés à l'engraissement 
IV : Comprend les poussins mâles et femelles destinés 
i l'engraissement, nés sux couvoirs. ­sana tenir 
compte des poussins importes et exportée (paya 
tiere ­ ou Comaunauté). 
II* Partie: Commerce Extérieur d» poussins. 
Importstionat remelles de sélection et rie multiplication 
Ire , Cuaiprenù uniquement les pouasina parentaux OB 
colonne ' grands psrentaux importée dee paya tiera des­
tinés i produire des oeufs i couvsr pour la 
production de poules pondeuaea. 
2èae . Comprend uniqueaent lea pouasina parentaux oa 
colonne ' grands parentaux importés des paya tiara dee­
tinea i produire dea oeufa i couver pour la 
production du cheptel de aultiplicatlon chair. 
colonne ι Eventuellement "mixte", idea. 
Pouealns d'utilisation 
1rs . Coaprend les pouaaina d'utilisation inportéa dea 
colonne ' pays tiere et destinés i la production dea oeafa 
de consommation. 
2èae , Coaprend lea poussins d'utilisation iaportéa daa 
colonne ' pays tiers et destinés s 1'engraiaseaent. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête: Lee enquêtee eont réalisées auprès dea cou­
voirs d'une cspacité de 1 000 et plus oeufs als en incu­
bation. 
Délimitation chronologique et géographique: Les enquêtee 
sont réslisées depuis janvier 1973 psr les Etats membres. 
Cependant, le Royaume­Uni n'a pu fournir les séries con­
cernant les oeufs mis en incubation et les poussins de repro­
duction et de multiplication qu'à partir de juillet 1973. 
lee sommes EUR­9 pour ces séries ne sont donc pas complète 
pour les six premiers mois de 1973­
Eventuelleaent "mixte", idea. 
Exportationa les aéaes poussins, sais exportée Tara 
les pays tiers. 
IX 
PREFAZIONI 
L'Istituto statistico delle Comunità europee 
presenta, nel quadro delle/"Informazioni interne della 
Statistica agraria", una serie "Statistica mensile: Uova". 
In questa pubblicazione sono rsccolti i dati statistici 
trasmessi dsgli Stati membri in applicazione degli artt. 
't e 10 nonché dell'allegato I del regolaaento (C.E.I.) 
n*. 2335/72 della Commissione, del 31 ottobre 1972, recante 
spplicazione del regolamento (CE.E.) η. 13'»9/72 del 
Consiglio relativo alla produzione e alla commerciali!­ . 
razione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. 
Detti regolamenti prescrivono che dal mese di 
gennaio del 1973, si effettuino delle indagini comunitarie 
presso i centri d'incubazione. Nel presente bollettino 
sono riportati i dati relativi alle uova da cova aeeee 
in incubazione e ai pule;.;' nati e utilizzati, suddivisi 
per specie di volatili e per categorie d'utilizzazione 
o di razza, nonché i dati relativi al commercio estero 
con i paesi terzi. 
I dstl della presènte pubblicazione Bono elabo­
rati e continuamente perfezionati con la collaborazione 
dei responsabili' degli Stati membri in seno al gruppo 
di lavoro "Statistica del prodotti animali". Questi dati 
sono rilevati e trasmessi dai servizi nszionali competenti. 
1) d.U. n. L 252 dell'8/11/1972 pag. 1. 
Avvertenze 
1. SI consiglia al lettore di consultare le oeaer­
vazionl per paeae, la nota metodologica, la codificazione 
del dati che precede la prima tabella del risultati e le 
indicazioni delle fonti (pag. II) che non figurano nelle 
tabelle statistiche. 
2. Quando per une Stato membro determinati dati 
non sono disponibili (:) o sono coperti da secreto sta­
tistico (S). 1 totsll ed i cumuli EUR­6 e EUfi­9 sono 
parziali. 
3· Ί dati sono sempre sucettibili di ulteriori 
aodifiche. L'ultima pubblicazione riporta le migliori 
serie dispbnibili. 
OSSERVAZIONI PER PxESX 
Repubblica federale tedesca - esclusi 1 territori di 
Brema e di Berlino. Amburgo, di 
Francia - I 
presso i ce 
presso 1 se 
riferiscono 
settembre e 
sono risult 
Lussemburgo 
tivi al pul 
altre speci 
Gran Bretagna - Non sono ril 
oche e alle faraone. Le aeri 
in incubazione iniziano solt 
(pagg. 2, *♦, 8, 10). Per il 
1973 (pagg. 12 e 1Ό 1 dati 
per la selezione e per la mo 
dlstorzionl fra razze da car 
figurano tutti sotto la rubr 
duzione di uova (pag. 12). 
Irlanda - Non sono rilevati 
alle faraone. 
Danimarca - I risultsti relativi alle faraone sono nulli. 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d'indagine: Le indagini sono effettuate presso 
centri d'incubazione della capacità di 1 000 e più uova 
messe in incubazione. 
Delimitazione cronologica e geografica: Le indagini sono 
realizzate dsgli Stati membri dal gennaio 1973· 
Tuttavia, il Regno Unito ha potuto fornire le serie con­
cernenti le uova messe in incubazione ed i pulcini desti­
nati alla riproduzione e alla moltiplicazione soltanto 
dal luglio 1973; pertanto le somme EUR­9 dei primi sei 
mesi del 1973 relative a queste serie non sono complete. 
dati sono rilevati mediante indagini condotte 
ntri d'incubazione e un'indagine speciale 
lezionatori delle razze avicole. I dati ai 
a periodi di 't ­ 5 settimane (marzo, giugno, 
dicembre). Tuttavia i dati dell'anno 1973 
ati definitivi per mesi civili ricostituiti. 
Sono rilevati esclusivamente 1 dati rela­
cini da carne e da produzione di uova. Le 
e di volatili Bono trascurabili. 
evati i dati relativi alle 
relative alle uova mease 
anto dal luglio 1973 
periodo dal gennaio al giugno 
relativi ai pulcini femaina 
ltiplicazione non presentano 
ne e razze ovaiole, ma 
Ica della razza per la pro­
i dati relativi alle oche e 
Definizioni: Le definizioni delle categorie e dei tipi di 
uova da cova e dei pulcini di un giorno sono pubblicate 
nel regolamento CE.E. 13^9 del Consiglio del 27 giugno 1972 
e eono riportate in allegato. 
Unità: Le tabelle comunitarie dell'allegato I del regolaaeato 
CE.E. 2336/72 prevedono che i rieultati vengano forniti 
in migliaia. Determinati dati nazionali sono riportati eoa 
cifre decimali. I totali generalmente, sono arrotondati. 
Presentazione del documento mensile (modello pagina XII) 
I· Parte : 
Uova meare in Incubazione 
B.I 
B. II 
B. Ili e 
IV 
Comprende tutte le uova (produzione nazionale 
♦ uova importate dai paesi della Comunità e dai 
paesi terzi) immesse nelle incubatrici, indipen­
dentemente dalle eventuali ulteriori esportazioni 
di pulcini verso altri paesi della Comunità o 
verso i paesi terzi. 
Pulcini femmine per la moltiplicazione : carne 
Comprende esclusivamente i pulcini femmina nati, 
destinati a produrre uova da cova a destinazione 
carne. 
I pulcini importati dai paesi terzi non aono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportati verao i paeal tersi sono 
compresi in questi dati.. 
II pulcini importati dagli Stati aaabri non aono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportsti verso gli altri Stati aaabri 
sono compresi in questi dati. 
Pulcini femmine destinati alla produzione di 
uova destinate al consumo 
Comprende esclusivamente i pulcini feaaine netl 
nel centri d'incubazione, destinati alla pro­
duzione di uova per il consuno, senza tener conto 
delle importazioni (paesi terzi e Comunità) e 
delle esportazioni (paesi terzi e Coaunità) di 
pulcini. 
Pulcini deetinatl all'ingrasso 
Comprende 1 pulcini maschi e feaaine destinati 
all'ingrasso, nati nei centri d'incubazione, 
senza tener conto dei pulcini iaportati ed «spor­
tati (paesi terzi ­ o Coaunità). 
II0Parte : Commercio esterno del pulcini 
Importa­
zioni 
1S 
colonna 
2a 
colonna 
3a 
colonna 
: Femmine per la selezione e per Ís moltiplicazione 
Comprende unicamente 1 pulcini riproduttori 
: importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
­ alla seconda o alla terza generazione ­ uova 
da cova per la produzione di galline ovaiole. 
Comprende esclusivamente i pulcini riproduttori 
: importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
­ alla seconda o alla terza generazione ­ uova 
da cova per la produzione di pollame da ripro­
duzione a deetinazione carne. 
Eventualmente "aleta", idea. 
Pulcini per l'utilizzazione 
Comprende 1 pulcini per l'utilizzazione iaportati 
dai paesi terzi e destinati alla produzione delle 
uova per il consumo. 
2a Comprende i pulcini per l'utilizzazione iaportati 
colonna : dai paesi terzi e destinati all'ingrasso. 
Eventualmente "aleta", idea. 
1a 
colonna 
Ja 
colonna 
Esporta­
zioni I medesimi pulcini, aa esportati verso i paesi 
terzi. 
INI.FIDINC 
Het Bureau voor de S t a t i s t i e k van de Furopene Cpmeen­
rcvnT.|.^n publ iceert in het kndcr vnn de "Interne mededelingen 
vnn de LnndbOMVT.+ ntir.tick" ecn reekr "unendolijkrc S t n t i c t i e k l 
Fi eren". Deze publ ikat ie omvat He s t a t i r.tieken die door de Lid­
Str.tcn z i jn toepcr.cr.dcn op frond van do ar t ike len 4 en 10, a l s ­
mede b i j l ag« I van Verordening (EEC) No. 2335/72 van de Commissie 
van 31 oktober 1972, houdende uitvoeringsbepalingen inzake ar ­
t i k e l 10 van Verordening (EEG) No. 1349/72 van de Raad be tre f f en ­
de de produktie van en de handel in broedeieren en kuikens van 
pluimvee ( l ) . 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand 
januari 1973 communautaire enquêtes b i j broederijen gehouden. 
In de onderhavige publ ikat ie worden nogmaalB de gegevens op­
genomen betreffende de ingelegde broedeieren en de uitgekomen 
gebruikte kuikens, onderverdeeld naar plulmveeBoort en g e ­
brulkscategorie of rae, alsmede de gereven* betreffende de 
invoer u i t en de ui tvoer naar derde landen. 
De desbetreffende gegevens z i jn opgesteld en voor t ­
durend verbeterd in samenwerking met de verantwoordelijke 
personen in de Lid­Staten in het kader van de werkgroep 
" S t a t i s t i e k d i e r l i j k e produkten". De gegevens worden opge­
nomen en ingediend door de bevoegde nat ionale i n s t a n t l e e . 
(1) Publikatieblad N. L 252 van 8 .11 .1972, b l z . 1 . 
K.B.i 
1 . De l e z e r wordt verzocht de opmerkingen per land, 
t e rand ril e,rrn, alsmede de methodologirche opmerkingen, de 
codering van de gegevens die voornfgrat per. de eercte l i j s t 
van rerultnten en de vermelding van de bronnen ( b l z . I l ) 
d ie n i e t op de n tn t io t i rche tabe l l en voorkomen. 
2 . Wanneer voor een Lid­Staat bepaalde gegevens n i e t 
becchi kbeir ri.'n, of vpr.nee­ Hero onder de s t a t i s t i sehe 
rehei­hmii ì in­ v?"Prr.. ?i ;n He t o t ­ l e n en de cumulatieve 
totalen MTi­6 en H'P­9 n ie t v o l l e d i g . 
3 . De gegevens kunnen achteraf s teeds worden gewijz igd. 
In de l a a t s t e publ ikat ie staan de aeeat recente beschikbare 
r e s u l t a t e n . 
OPKERKINCEN PER LAND 
B.R. D­iitnlard ­ Exc lus ie f Hamburg, Bremen en B e r l i j n . 
Frenkri ik ­ De pegevene z i jn opgenomen aan de hand van de 
enquêtee b i j broederijen en een spec ia l e enquête b i j ver— 
edel ingsbedrijven voor pluimvee. De gepevens hebben betrek— 
kinr op perioden van v i e r of v i j f weken (maart, juni , s e p ­
tember en december). Over het jaar 1973 z i jn echter aan de 
hand van deze pepevena de d e f i n i t i e v e resu l ta ten per ka len­
dermaand samengesteld. 
LuTre­p­irp — Hier z i jn a l l e e n gepevene opgenomen betreffende 
mecthoenders en legkippen. De overige pluimveeeoorten kunnen 
worden ven­.­aarlooed. 
Vereni ­~H Koninkrjsk ­ Er zi jn geen gerevens oppenomen betref ­
fende renzon en parelhoenders. De reekr.en met betrekking t o t 
ingelegde broeHeieren beginnen pas venpf ju l i 1973 ( t a b . 2, 
4, 8, 1 0 ) . De per­evens van januari to t juni 1973 ( tab­ 12 en 
14) betreffende vrouwelijke selectie— en vermeerdering«— 
kuikens z i jn voor de mesthocnderB­ en lepkippenrassen n i e t 
afzonderl i jk vermeld, maar z i jn voor deze maanden in de ru­
briek lepkippen {' \h 12) opgenomen. 
Ierland ­ Hier z i jn peen pegevens opgenomen over ganzen en 
parel hoenders. 
Denemarken ­ De gegevens betreffende parelhoendere z i jn n i h i l . 
VTTKODOLOGISCHE OPMERKIÏCEN 
Fnor*te"ehiedi De enquêtes worden gehouden b i j broederijen 
met een capac i t e i t van 1.000 of meer broedeieren. 
Afrekening in t i j d en rnimtei De enquêtee worden vanaf 
jenuari 1973 door de Lid­Staten gehouden. 
Het Verenigd Koninkrijk heeft echter pas vanaf j u l i 1973 
opgaven kunnen verstrekken betreffende ingelegde broed­
e ieren en venreerderingskuikens, de EUR­9—totalen voor 
deze reeksen z i jn derhalve n i e t v o l l e d i g voor het eers te 
ha l f jaar 1973. 
Def ini t irr .s De d e f i n i t i e s van de categorieën en soorten 
broeHeieren en eenHp­rkuikene z i jn gepubliceerd In rte 
Verordonin­ (FTC) 1^4° ven de Read vnn 27 juni 1°?2, d ie 
a l s b i j l a g e i r toegevoegd. 
Eenheden ι In de communautaire tabe l l en vnn b i j l a g e I van da 
Verordening (EEG) No. 2335/72 moeten de gegevens per duizend 
stuks worden vermeld. Bepaalde nat ionale pegevens z i jn i a da 
decimalen uitgedrukt. De u i t e i n d e l i j k e c i j f e r s worden over 
het algemeen afgerond. 
Opste l l ing van de maande!ljkce s t a t l r t i e k (model op M i . XII) 
Deel 11 
A. Tn­elerHe broeHeieren 
Omvat alle bij de broederijen inpelegde eieren 
(landelijke produktie plus invoer uit de landen 
van de Cemeenschap en derde landen), afgezien van 
eventuele uitvoer van kuikens naar andere landen 
van de Gemeenschap of naar Herde landen. 
B. 1 Vroir­elijke vermeerderirTHjikenF, s lacht 
Omvat u i t s lu i t end de vrouv:elijke kuikens bestemd 
voor het legger van broedeieren "oor s lachtkippen. 
De u i t derde landen ingevoerde kuikens z i jn n i e t i n 
d i t c i j f e r begrepen. De naar derde landen u i t g e ­
voerde kuikens z i jn wel in d i t c i j f e r begrepen. Uit 
de overige Lid­Staten ingevoerde kuikens z i jn n i e t 
in d i t c i j f e r begrepen. Naar de overige Lid­Staten 
uitgevoerde kuikens z i jn wel in d i t c i j f e r begrepen. 
B. I I Vrnu­­elitre kuikens bestemd voor het leggen van 
Con riimpti eel eren 
Omvat u i t s lu i t end de in de broederijen uitgekomen 
kuikens die bestemd z i jn voor het leggen van con­
sumptieeieren, waarbij geen rekening wordt gehouden 
met de invoer van kuikens ( u i t derde landen en da 
Cemeenschap) en uitvoer (naar derde landen en da 
Cemeenschap). 
B. I I I Kuikens bestemd voor vet irerteri j 
an IV Omvat mannelijke en vrouwelijke kuikens bestead 
voor vetmester i j , Hie in broeHerl.jen gijn pgVweelct. 
v­aarbij geen rekening i'ordt gehouden met i n ­ of 
uitgevoerde kuikens (derde landen of Gemeenschap). 
Deel l i l I n ­ en ui tvoer van kuikens 
Invoer ι Vrouwelijke s e l e c t i e ­ en vemeerderlnpckulkent 
kolom l i Omvat u i t s l u i t e n d u i t derde landen ingevoerde ouder­
en prootouderdleren bestemd voor het leppen van 
broedeieren voor de produktie van legkippen. 
kolom 2i Omvat u i t s lu i t end u i t derde landen Ingevoerde ouder­
en grootoiiderdieren bestemd voor het leppen van 
broedeieren voor de produktie van da vermeerdering·­
s tape l s voor e lachtkuikens. 
kolom 3i Eventueel "gemengd", idea . 
CcbrulVrkulkena 
kolom l i Omvat de u i t derde landen ingevoerde gebrulka­
kuikens bestemd voor het leggen van consumptie­
e i eren . 
kolom 2i Omvat de u i t derde landen ingevoerde gebruik»— 
kuikens bestemd voor de ve tmester i j . 
kolom 3i Eventueel "gemengd", idem. 
Uitvoert Dezelfde kuikens, asar dan uitgevoerd naar darde 
landen. 
XI 

Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de tase 
relatives au secteur des oeufs et volaille 
données dans les tableaux 001 à O56 
Fises en place de poussins 
2) = Production indigène y + Importations (pays tiers) — Exportations (pays tiers) 
1) Uniquement au niveau communautaire, le commerce entre Etats membres n'étant 
pas connu. 
2) La production indigène comprend exclusivement les poussins nés au couvoir sans 
tenir compte du commerce extérieur (tableaux OI5 à 036). 
Supplementary Informations 
to the monthly statistics of eggs 
and poultry chicks given in the tables 
from 001 to O56 
1) 
New placings of chicks 
2) = Indigenous production y + Imports (third countries) - Exports (third countries) 
1) Only at Community level, the trade between Member States not being known. 
2) The indigenous production only includes chicks hatched in the hatchery 
specifically, excluding external trade (tables OI5 to 036). 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken 
über Eier und Küken 
Aufstellung der Küken ^ 
2) = Eigenerzeugung + Einfuhr (Drittländer) - Ausfuhr (Drittländer) 
1) Nur auf Gemeinschaftsebene, da der Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht 
bekannt ist. 
2) Die Eigenerzeugung enthält ausschliesslich die in den Brütereien ausgeschlüpften 
Küken ohne Berücksichtigung des Aussenhandels (Tabellen OI5 bis O36). 
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1Θ51 
2199 
I 
1 8 . f 
' LAYÏNO STOCK AV. 
FEr-ai.es F U « L A Y I Ï 
¿3983 
25031 
2 3006 
4 . 4 
- 8 . 1 
23Γ43 
23204 
24 752 
- 2 . 5 
6 . 7 
HEAT STOCK, 
CHÍCO FuR 
: 
150873 
151292 
X 
0 . 3 
X 
146929 i 
219J2 
19004 
20592 
--13.4 
8 . 4 
MIXEU 
FA) I £ ' 
X 
38745 
151128 155437 
X 
1 . 5 
I 
12.C 
TURKEYS 
FUR FATTENTNG 
44 9P 
6219 
5075 
- 7 . 1 
î-18.4 
7123 
7169 
7424 
0 . 7 
3 . 6 
7803 
7047 
7168 
- 9 . 7 
2 . 0 
2433 
1873 
1995 
- • . j . O 
6 . 5 
4 6 2 
35Z 
2 5 5 
- 2 6 . Λ 
- 2 3 . 2 
SAI'.S 
2120 
2023 
1998 
- 4 . 6 
- 1 - 2 
M ΙΛΕu STUCK 
1-.944 
15131 
' 6 : ..A 
J . 2 
o . 8 % 
13 .43 
14141 
l * ' . j 7 
1 . 4 
2 . 1 
STOCK, r.OCKt'RLLS 
143529 
13o530 
151369 
- 4 . 9 
10 .9 
7167 
7020 
7248 
- 2 . 1 
3 . 3 
1*3134 
1369U4 
146 726 
- 4 . 4 
8 . 6 
7214 
6517 
7294 
- 9 . 7 
1 1 . 9 
1 
S I 
i 
2 54 
2 2 3 
3 2 4 
- 1 2 . 4 
4 5 . 3 
1744 
Í677 
2041 
- 3 - 9 
2 1 . 7 
1-926 
14423 
16386 
1 0 . 0 
- 0 . 2 
144215 
139829 
153ÍSU 
- 3 . 0 
9 . 5 
6304 
6432 
6558 
2 . 0 
1 .9 
I 
U I 
I 
1 
N 1 
1 
J 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHS l 
1 
HUEHÍitRKUEKEN OEH LEGEKASSLN 1 
HEIeLlCHE ZUCHT- U J VfcfcMtHftUNG-SKütKfcN 1 
3 2 6 
2 7 1 
4 1 S 
- 1 6 . S 
5 4 . 5 
3 7 S 
3 6 7 
2 4 6 
2 . 0 
- 3 c . 3 
I 
371J 
1 
3691 
1 
2471 
i 
1 
1 
- 0 . 4 1 
- 3 3 . 1 1 
1 
χ l 
5608 i 
4354 1 
- 2 6 . 6 i 
- 2 . 2 . 4 J 
HOCHNERKUEKEN OER HAS! r.ASitN J 
h t l o L J l M E ¿ULHI - UAT VtRKtnK-UN-JiKUL ^ t r . i 
1776 
Í 6 2 6 
1503 
- 1 7 . 7 
- 7 . 5 
1810 
1522 
1744 
- l S - 9 
14.& 
1 
15*11 
1 
13271 
17101 
J 
1 
( 
- 1 2 . 2 / 1 
2 8 . 8 1 
1 
LEGfcRASSEN UNO MISCHRA.'.SLN 
L£i;£rttiWENKUEkEN 
167 70 
17579 
16761 
4 . 8 
- 4 . 5 
17605 
163C5 
141 10 
- 7 . 4 
- 1 3 . 5 
i 
170851 
15 553 i 
1 
154541 
i 1 
1 
- 9 . 0 1 
I 
- 0 . 6 l 
1 
¿ ï 
21024 i 
20466 j 
χ 
- 2 - 7 i 
220115 1 
226752 l 
¿m:*· i 
3 . 0 1 
- 3 . 2 
MASTRASSEN, MI SC HRASSEN.HAHNENKUE KEN J 
SCHLACHIHUCHM^RKUiKEh 1 
135101 
1319*2 
1*6597 
­¿.3 
10 .7 
130982 
116814 
125551 
- 9 . 3 
5 . 7 
1 
1349221 
1 
1316161 
142221] 
1 
i 
1 
- 2 . 3 1 
J 
7 . 9 , 
I 
TRUTHUEHNER ¿IM «AST 
GtdRAULHSM-EKE., 
4954 
4298 
4739 
- 1 3 . 2 
10 .3 
5669 
4519 
4614 
- 2 0 . 6 
6 . 5 
63611 
1 
43291 
1 
5 6591 1 
■ 1 1 
- 3 1 . 9 1 
3 5 . 3 1 
1 
x 4 
1669574 ] 
1746621 1 
X l 
-4.6 i 
I4S77 1 
72 995 1 
6*604 ¡ 
­ 2 . 1 1 
- 4 . 6 i 
2 5 . 0 2 . 1 9 7 c lAtlLfcÁOX h t C A P l T O L A I l l i 
SUNNl .s r I M U L L S 
J X S A í í f . L N o t F A i i l c l A b t l . l . F N 
K . l i t S k.\ P t A L c 
A U l ­ i T A ^ L o i . G 
E u R ­ 9 
J I F I H 1 A 
i i I­
i 
1 
i 
. A 1 
J 
S 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
u 1 l A N N E E / Y t A R / J A H « 
1 
l a O U I £ T E S / H £ . A i ) s / 5 T U t C K 
P u J L E T I t S UE RACE PUNTE 
u r u i S A i i u i . 1 
LAYING­ STUCX 
F E X A L c S F U R L A Y I . ' . J 
H U t H t . £ k K U t K E N OER U G E K A S S E N 
ufcOXALlCHSKULAtN 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 S 7 5 
ü 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
( O o i t I 7 c 5 
u t i ) l N c E S 
15 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 Ï 
X 7 5 / 7 4 
1 3 0 8 9 
1 6 9 3 5 
1 5 3 8 * 
ι 2 9 . 4 
' ­ 9 . 2 
U t RACE « I 
A LA P u . . ï E 
1 1 6 2 
9 5 t . 
1 1 1 4 
­ 1 7 . 7 
1 6 . 5 
1 4 4 4 6 
1 8 2 4 4 
1 5 4 9 8 
2 6 . 3 
­ 1 5 . 1 
X T t 
3 0 V I 
2 J v 3 
2Ü2­> 
­ 2 . ' . o 
­ 1 5 . 2 
1 9 3 UU 
2J95C1 
2 C J 1 3 
1 3 . 7 
­ 7 . 5 
4 0 2 0 
3 9 C 5 
3 4 9 3 
­ 2 . e 
­ 1 0 . 5 
1 5 7 o 0 
2 1 2 5 9 
1 Î I Ù 5 Û 
7 . 6 
­ 7 . 5 
2 0 0 6 5 
1 9 7 5 1 
2 0 1 7 8 
­ 1 . 6 
2 . 2 
16344 
1 6 6 4 2 
1 7 7 2 7 
­ 1 1 . 7 
6 . 5 
W A 6 J STviCK 
F E . ­ i A L t i FOK L A Y I N G 
4 2 2 2 
3 7 72 
3 3 4 0 
­ 1 0 . 7 
­ 1 1 . S 
3 7 2 8 
3 4 5 2 
4 5 7 4 
­ 7 . ' . 
3 2 ­ 5 
3 1 0 4 
i 3 o 2 
2 6 6 5 ' 
­ 2 4 . 0 
2 1 . J 
1 J 2 Û : 
1 3 6 5 1 
1 4 ^ 0 3 
3 . 4 
5 . 4 
1 7 4 3 
i ­ .C C­
1 7 ü ú 
­ i » . J 
2 Ö ­ J 
1 2 7 1 6 
1293 ­1 
1 3 0 5 2 
1.7 
ó . S 
1 2 3 2 
I * 07 
Λ J 6 5 
­ 2 . 0 
1 4 . Τ 
1 3 6 2 7 
1 5 2 7 / 
1 4 / 9 1 
1 2 . 1 
­ 3 . 2 
1 3 0 1 
I l ' . 6 
1 5 9 7 
­ 1 1 . C 
¿ ι ­ * 
l 6 l 0 6 
1 6 8 7 1 
1 6 J 1 7 
4 . 7 
­ 5 . 1 
1 7 1 6 2 
1 5 8 4 4 
1 3 6 3 « 
­ 7 . 8 
­ 1 3 . 9 
T w L H N t K K U t R t N UER 
L£0t.hEA.1£NKUtKLN 
6 6 4 
7116 
7 4 3 
6 . 7 
7 . 6 
4 2 3 
4 6 1 
4 7 2 
9 . 0 
2 . 4 
1 
1 6 7 1 5 1 
1. 
1 5 0 7 4 1 
I 
1 4 6 5 4 1 
1 
t 
1 
­ 9 . ö l 
I ­ 1 . 5 1 
I 
« 1 SCI ¡ H A U E N 
I 
3 7 C I i 
4 791 
i 1 
oCül 
1 
1 ■ i 
2 9 . 4 1 
I 
¿•5 .4 j 
1 
1 V 5 0 5 2 
2 0 4 4 3 2 
1 9 5 5 0 2 
4 . 6 
­ 4 . 4 
250 . ­ ­4 
22321 
2 4 P I l 
­ l t . * 
l.u 
P J J i S I N S OE RACE C H A I * 
I U I I L l s A ' l u N J 
Μ Ε Λ Ι STUCK 
L ­ i l C K S F o k F A T l c M M i 
HUiHNERKUEKE.N UER N A Í T K A S ^ E N 
Gf .or iAUÛf 'SKUcr . iU 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 5 7 5 
>. 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 2 1 6 2 8 
1 2 5 8 4 3 
1 2 5 6 2 6 
3 . 5 
­ 0 . 2 
i P f c i i o 
i 3 6 0 t ¡ a 
1 3 0 3 6 4 
7 . 9 
­ 4 . 2 
1 4 Í 4 5 6 
1 * 6 6 3 0 
1 4 C » 9 2 
3 . 7 
­ 3 . 9 
1 3 7 3 1 0 
1 4 0 1 2 3 
1 4 0 6 0 8 
1 . 7 
0 . 3 
1 3 5 1 9 3 
1 3 8 2 * 0 
1 3 7 1 5 5 
Ζ.Ζ 
­ α . 8 
1 4 U U 0 1 
lií.'-J·) 
144994 
— 6 . 6 
1 1 . 2 
1 3 ' . 7 4 4 
1 3 0 0 0 3 
1 4 3 7 P 9 
­ 5 . 1 
1 0 . 5 
1 3 7 7 6 1 
1_>U»0 7 
1 * 1 6 8 4 
­ 5 . 2 
6 . 5 
1 5 6 1 0 5 
1 3 3 4 1 2 
1 * 7.31 1. 
­ 3 . 4 
9 . 7 
1 2 4 6 3 4 
1 2 1 3 5'· 
1 3 9 4 4 6 
­ 2 . 9 
1 0 . 6 
l i oOfc ; ­
1 J 4 Ç 0 4 
1 2 0 2 0 2 
­ 9 . 6 
5 . 4 
1 
1 3 0 2 3 2 1 
1 2 6 5 3 7 1 
1 5 o 2 4 9 ¡ 
1 
1 
1 
­ 2 . 8 1 
7 .71 
t 
1 6 0 1 1 7 2 
1 5 7 7 · ; = ο 
16 4 7 . N U 
­ 1 . 4 
4 . « 
P O E S I N S u t RACE M l X f t 
u n S r i M e S A L ' L N G R A l S S E M E M l 
K'XEU STOCK 
CH1CK.S FOR F A I Τ E M NO 
ilofcHNERKUEKtN OEF. M I S L H R A S S E H 
SCHLACHrHcEMStkKUF.r .E .N 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ / 4 / T 3 
X 7 5 / 7 4 
1 5 1 6 
1 1 5 9 
1 5 0 2 
­ 2 3 . 6 
2 9 . 6 
5 u S 4 
3 7 4 5 
2 6 7 2 
­ 2 6 . 3 
­ 2 8 . 7 
5 7 6 6 
5 5 1 8 
5 0 3 9 
­ 4 . 3 
­ 8 . 7 
6 4 0 5 
5 5 1 4 
4 6 1 3 
­ 1 3 . 9 
­ 1 6 . 3 
571­4 
5 1 S 8 
7 9 0 0 
­ 1 0 . 0 
5 2 . 3 
4 5 7 8 
3 3 4 5 
4 2 9 7 
- l i . ï 
2 8 . S 
2 6 9 6 
1 9 4 5 
2 4 C 7 
­ 2 7 . 9 
2 3 . 7 
17 J S 
1 6 2 5 
1 6 9 1 
­ 9 . 0 
16.'i 
2 C K f l 
11)04 
2 1 7 4 
­ 1 3 . 5 
2 0 . 4 
8 6 2 
1 0 4 4 
1 0 9 4 
l ä . 4 
4 . 8 
i¿a 
5 6 1 
5 2 8 
1 7 . 0 
­ 5 . 9 
1 
4 0 5 1 
476 J 
685J 
i 
ι 
1 7 . 9 1 
4 3 . 4 1 
i 
3 7 6 4 9 
3 1 9 Í 6 
3 4 6 0 2 
­ 1 5 . 6 
S . O 
C U O I ' t l t T i U t S ÏXAGE 
0 E S T 1 N L 5 A L ' t h C ­ K M S S t . I c N f 
C U C K E K t L S F L « SfcAlNG 
C r i l C X S FUR FAT T E M 4 Õ 
A U S S ü R T l t R T f c KAH­NÍAKUEKLN 
S C H L A c H T I I O t F i N c k N U N t N 
1973 
lV74 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
4536 
4522 
S 
­0.3 
5101 
4949 
6495 
6036 
1 
­7.1 
5235 
6071 
5521 
o07j 
I 
10. õ 
4971 
6147 
23.7 
3 6 6 8 
4 5 6 3 
5 2 7 3 
1 6 . 5 
1 5 . 1 
3 5 6 8 
4 6 7 2 
5 1 5 1 
3 0 . 2 
1 0 . 2 
4 0 2 2 
4 6 1 2 
4 0 5 * 
1 4 . 7 
1 . 8 
4 3 8 5 
4 6 0 4 
5 5 5 7 
9 . » 
1 5 . 7 
4 4 2 2 
4 2 4 9 
4 6 2 0 
­ 3 . 9 
1 3 . 4 
4 2 6 5 1 
4 6 0 4 1 
5 2 8 7 1 
1 
I 
i 
1 2 . 1 1 
1 0 . 1 1 
I 
χ 
9 9 « * 2 
6 4 5 6 1 
< 
6 . 2 
- Kcdenin^en af oplysningerne er anført i tabelhavederne 
- Dej- Se-il Lüs.^ elboiTOn iet in den Titti der Tabellen enthalten 
- The codos are those riven in the table headings 
- La codification des données et¿t rappelée au niveau des 
titres des tableaux 
- Il codice è fornito nei titoli delle tabolle 
­ De kode der gegevens wordt herhaald in de opschrift­
titels der tabellen 
K,c,r:i.ib.,r «>nrm>.i:ii !.. ,.πκΐ.,ο™ ti b „ « « « j U M i i « . 1 " r-»'* » < ™ « Γ Λ Λ., 
ροΐι4·:■.» Α* ΜΙΙΙ ΙΚΛ 'i-1 Im­w­ci nr 
MonlMy « ι anaal* °f l/roduction and marketing of cRgs fur hatching aoH of fjrre/ard 
¿wuilrv chicks 
AUISTELLUNC Dnr.K l'UE ER/EUC.NISSF. VON l.'ND D I N Vl-RKFIIK .MIT URUT 
irll.KN UND KfJKEX VON JIAUSGI ­ U C C I ! . 
+ k,il.·,. „f. 
f 7 WScie poniblc Mcmhet S:jie! thall diitineui.i between grandr«enr, p\r.­nt anJ unlit? 
:') Soweit .i...s!,.->.. i iw r i .h . -KS i dit Miiul.tJn·..11.11 /»'i­chen Ζ ι ιΛ : · . Vem-c'.-ran-,*- un­J i:thtjah.l'd'..i 
H.B. 110 = 120 + 130 
210 = 220 + 23O 
361 = 371 + 381 
081 = 181 + 281 + 381 
\z\-
f o r e l e g g e r i k k e 
n i c h t v e r f ü g b a r 
no t a v a i l a b l e 
non d i s p o n i b l e 
non ' l i i i j j o i i i b i l e 
n i e t be rc i l i kbaiïr 
XII 
2 5 . 0 2 . 1 4 7 6 
O t J F S U l i lift l N C U a a l l u * 
F J U i S l N S Oc κ,-.Ct FVjr l l t 
I SCL i L TIO.-.» MUL U F I ICA U m , o f I L I SA l i O l i i 
n A T C h l N u t O 0 > *>OT I M O L N C O O A T lo ' i 
LAT1 . \0 i l OCA 
Ι . Λ . ' . Ι , . . 1 · Α ^ : | ] , Ι Ά ι Ι ι . , : , U l l t I I V C H I L K Ì 
T A « 
t l l .GELtt . r t E l t k 
i - .uLnr . tKM. t i . tn . OEA L E C t R A S S t N 
i O C F l I - V t K M t H Ä U N O - ONU t tb tVAUCMSKUtKEN 
J 1 J 
1 0 0 0 C t O r S / i G l » S / t l t K 
1 4 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
S 74/73 
X 75/74 
E u x - 9 LOMUL 
1473 
1974 
1975 
ï 7 4 / 7 3 
¿ 7 5 / 7 4 
i « : 1 · ¿ ί 3 2 7 7 2 3 7 * 7 / 4 1 4 3 1 4 3 4 3 7 4 5 5 5 6 
4 9 K 5 0 5 0 9 4 6 6 2 3 5 5 5 3 2 2 0 4 7 7 1 1 4 5 5 2 0 3 5 9 2 3 3 9 1 0 9 4 7 0 5 6 4 5 2 2 6 3 V 7 4 6 
4 l 7 u 6 4 6 6 6 1 5 8 1 2 7 5 1 b 7 0 4 9 i i 5 6 4 3 6 Í . 8 3 5 5 J 6 J 7 6 7 6 4 2 2 7 7 . 0 5 6 9 3 6 3 6 6 
­ 2 . 5 
S ­ 6 
­ C . 9 
5 . 6 1 3 . 6 
­ J . 7 ­ 1 0 . 2 
4 . 1 -IZ.Ö 
­10 .3 ­ 6 . 5 
! i : : ζ s iZUZ Í 0 4 4 9 1 1 1 6 6 0 1»5­>17 2 0 0 Π 7 5 
4 V 6 5 0 1 0 0 7 9 9 1 6 3 1 5 3 2 1 6 3 7 3 2 6 ­ . 0 4 4 3 0 7 6 0 4 3 4 3 5 2 9 3 6 2 6 3 7 4 2 9 6 9 6 4 7 4 9 2 3 5 1 4 6 7 1 
4 1 7 Ü C 6 6 4 6 7 1 4 6 3 9 3 1 Î S 4 6 3 2 4 6 4 1 9 2 9 2 2 B 5 t i l t i l 3 6 3 5 4 9 4 0 7 6 2 7 4 4 6 3 9 6 4 6 4 7 6 2 
­ 1 6 . 2 ­ 1 2 . 2 ­ 3 . 0 
9 s t . 2 4 4 3 . 1 2 6 4 . 1 2 0 5 . β 1 5 6 . 2 
­ 4 . 6 ­ 4 . 5 ­ 5 . 1 ­ 5 . 6 ­ 5 . Ü 
l A N N E t / V E A f t / J A H R 
I 
4 1 3 3 1 1 
« O U I 
1 
1 
4 . 1 1 
1 
­ 9 . 2 1 
í 
χ 
5 5 7 6 8 5 
» 2 3 6 Ί 4 
- 6 . 1 
1 
2 4 2 2 0 6 1 
I 
55766 -51 
1 
5 2 3 6 1 4 1 
I 
1 
1 
1 3 0 . 3 1 
I 
- 6 . i l 
1 
1 9 7 3 i 
l i l e I 
1 9 7 5 1 
S 7 4 / 7 3 1 
t 7 5 / 7 4 I 
E U R - 6 CUKUL 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 i 
» 7 4 / 7 3 I 
ï 7 5 / 7 4 I 
O E J I i C ML AMU 
2 8 4 8 5 
J 4 9 B 7 
3 o C 6 0 
2 , » . 8 
­ 1 4 . 1 
2 8 4 8 5 
3 4 9 6 7 
3 0 6 4 0 
2 2 . 6 
­ 1 4 . 1 
3 2 3 4 2 
3 6 5 6 8 
3 4 8 5 4 
1 2 . 4 
­ 4 . 2 
6 0 8 2 7 
7 1 3 5 5 
« 4 9 1 4 
1 7 . 3 
­ 9 . 0 
3 9 2 2 0 
4 . ­ 6 0 1 
4 0 5 1 9 
8­­> 
­ 4 . 9 
1 0 0 0 4 7 
1 1 3 9 5 6 
1 0 5 4 3 3 
1 3 . 9 
­ 7 . 5 
3 8 0 7 1 
3 9 . ' 0 9 
3 6 3 0 5 
3 . 0 
­ 2 . 3 
1 3 8 1 1 9 
1 5 3 1 6 5 
1 4 3 7 3 9 
1 0 . 9 
­ 6 . 2 
3 7 1 4 0 
33 6 4 7 
3 3 6 1 3 
­ 9 ­ 4 
5 . 6 
1 7 5 2 5 9 
. ÍJ4U--12 
1 * 9 3 5 1 
6 . 6 
­ 4 . 0 
¿ 6 1 5 8 
2 B 7 6 ­ ! 
2 8 3 3 7 
1 0 . 0 
­ 1 . 5 
2 0 1 4 1 7 
2 1 4 5 9 5 
¿ C 7 6 3 8 
7 . η 
­ 3 . 7 
2 1 4 1 3 
2 3 1 1 4 
2 3 9 7 2 
1 7 . 3 
3 . * 
2 2 2 o 3 0 
2 4 O 7 0 9 
¿.Sì J 6 1 
B.O 
­ 2 . 9 
2 S 8 u 9 
2 7 3 7 e 
2 4 V . . 2 
6 . 1 
­ 1 . 4 
¿ 4 0 0 3 9 
2 6 6 0 d 4 
2 6 0 6 5 2 
7 . 6 
­ 2 . 8 
2 6 5 C 6 
3 0 6 V 1 
J Ü 6 6 7 
7 ­ 7 
0 . 0 ­
2 7 7 1 4 5 
2 9 6 7 7 5 
¿ 9 1 3 4 0 
7 . b 
­ 2 . 5 
2 9 9 2 6 
3» 1 2 1 
2 6 6 0 2 
4 . 0 
~ 7 ­ 5 
3 0 7 0 7 1 
3 2 9 8 9 6 
3 2 Ϊ Ί 4 2 
7 . 4 
- 3 . 0 
3 1 5 4 1 
264711 
2 6 Ί 6 3 
- J o - 1 
- 1 . 6 
3 3 8 6 3 2 
3 3 6 ; 7 4 
3 4 6 2 0 4 
5 . 2 
- 2 . 9 
1 
2 9 2 8 2 1 
1 
2 7 4 3 9 1 
j 
2 Û Ï S 1 I 
1 
1 
­ e . 3 | 
4 . 9 1 
1 
1 
3 6 7 4 1 4 1 
j 
38. ­JÜI3I 
I 1 
3 1 4 9 951 
1 
1 
1 
4 . 3 1 
j 
­ 2 . 3 1 
1 
I . · I 
1 9 7 3 I 1 0 3 4 2 . 5 1 1 6 8 6 . 5 1 4 2 0 4 . 9 1 3 3 8 0 . 4 1 2 5 0 Ö . O B 4 3 1 . 0 8 6 * 6 . 4 1 0 2 4 3 . 2 6 6 7 9 . 9 8 9 3 3 . 8 « 4 7 3 . 8 6 9 7 3 . 8 1 
1 . ­ I 
1 9 7 4 I 1 2 6 6 0 . 6 1 2 6 1 5 . 1 1 4 1 8 8 . 6 1 3 8 5 6 . 7 1 1 6 8 2 . 1 8 6 4 0 . 9 6 3 3 9 . 4 9 d 2 3 . 5 1 0 4 2 9 . 5 8 5 3 9 . 9 7 6 5 7 . 1 7 6 6 9 . 8 1 I I 
1 9 7 5 1 1 0 0 3 7 . 9 1 1 2 7 7 . 5 1 3 1 4 1 . 4 1 2 6 3 6 . 7 1 1 1 5 6 . 7 6 5 3 2 . 5 6 3 2 5 . 8 9 Í 0 6 ­ 4 9 4 7 2 . 2 7 2 5 5 . 4 7 4 4 9 ­ 6 8 1 1 3 . 8 1 I I 1 1 1 I 
X 7 4 / 7 3 I 2 Í . 1 7 . 9 ­ 0 . 1 3 . 6 ­ 9 . 5 2 . 5 ­ 4 . 1 ­ 4 . 1 1 7 . 5 ­ 4 . 4 ­ 1 7 . 1 ­ 1 4 . 5 1 
1 1 
2 4 2 2 0 6 
5 5 7 6 6 5 
5 2 3 6 1 4 
13C.3 
­ C I 
3 Λ 7 9 1 4 
3 8 ) 8 1 3 
3 74 9 9 5 
4 . 3 
­ 2 . 3 
3 6 7 9 1 4 
3 6 3 8 1 3 
3 7 4 9 9 5 
4 . J 
­ 2 . 3 
126356 
126303 
116850 
X 7 3 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
T 2 0 . 6 
7 0 3 0 . 0 
7 7 4 4 . 0 
7 2 7 8 . 0 
1 0 . 2 
­ 6 . 0 
­ 1 0 . 6 
7 9 3 3 . 0 
9 0 7 2 . 0 
9 7 8 2 . 0 
1 4 . 4 
7 . 8 
­ 7 . 2 
1 0 6 9 6 . 0 
1 2 1 6 3 . 0 
1 2 6 8 9 . 0 
1 3 . 7 
4 . 3 
­ 7 . 2 
S J 2 1 . 0 
1 0 7 2 7 . 0 
9 4 J 7 . 0 
1 0 . 3 
­ 1 2 . 0 
­ 4 . 5 
8 2 8 7 . 0 
9 3 4 3 . 0 
6 5 8 8 . 0 
1 / . 7 
­ 3 . 8 
- i . i 
7 6 4 6 ­ 0 
9 0 4 4 . 0 
7 0 5 7 . 0 
1 8 . 3 
­ 2 2 . 0 
­ 0 . 2 
4 7 0 1 . 0 
5 o 0 3 . 0 
t . . l J U . U 
1 9 . 2 
1 2 . 6 
­ 6 . 5 
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7 . 0 
2 7 5 . 0 
1 3 3 . 1 
J .O 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
J . u 
­1 
s 
s 
χ 
1 
0 . 0 
c a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 8 
1 0 . 1 
3 . 7 
­ 2 1 . 1 
­ 4 3 . * 
1 
Η 1 
I 
9 . 0 
1 . 0 
c o 
- B d . « 
­ 1 0 0 . 0 
c o 
0 . 0 
o . u 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
2 2 . U 
3 0 . 0 
­ 1 2 . 0 
3 4 . 4 
U.O 
a . υ 
U.O 
U.O 
u.O 
X 
s 
S 
a 
X 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
1 2 7 . « 
0 . 0 
9 8 . 8 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
2 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 1 0 D . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
1 7 . 0 
2 4 . 0 
4 1 . 0 
5 2 . « 
5 7 . 7 
­ 0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
a 
s 
i 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 5 . 7 
0 . 0 
1 1 7 . 7 
­ ι ο ο . ο 
O.u 
I 
Μ I 
I 
0 . 0 
J ­ 7 
O.O 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
u . o 
0 . 0 
U.U 
0 . 0 
u . o 
1 J . 0 
2 8 . 0 
2 7 . 0 
­ 1 5 . 2 
­ Î . 4 
­
o . a 
0 . 0 
C O 
O.U 
0 . 0 
χ 
s 
i 
i 
■ a 
. u . o 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
1 5 0 . 0 
u . o 
1 0 2 . 4 
­ 1 0 0 . 0 
U.O 
1 
J 1 1 
1 
J 1 
i 
I 
A I 
1 
1000 C l u F S / t C o i / U E R 
0 . 0 
0 . 2 
4 . 0 
0 . 0 
2 9 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 2 . 0 
9 . υ 
1 0 0 . 0 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a . o 
χ 
S 
s · · 
X 
a . . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 ­
0 . 0 
0 . 0 
1 E ­ 7 
1 0 . 4 
4 7 . « 
» 1 . 4 
5 4 . 5 
0 . 0 
O.a 
0 . 0 
C O 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
o . u 
0 . 0 
Ü.0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
­ 3 Ú . D 
­ 1 0 0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
o . u 
0 . 0 
s 
s 
s 
χ 
χ 
0 . 0 
o . u 
O.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . « 
­ 3 . « 
1 . 9 
1 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a . o 
U . J 
a . o 
a . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
U . J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u . o 
s 
s 
s 
: ■ 
i 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
lOOu.O 
1 
s I 
I 
o . o 
c u 
o . a 
o . u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c e ­
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
a . u 
s 
s 
s 
χ 
a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
. 2 . 3 
0 . 0 
1 1 3 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
o . o ' 
■ 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a . o 
­U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
. a 
ζ 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A* 1 
1 
­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
ζ ■ ■ 
' s 
o . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
I 
­ 1 
0 . 0 1 
i 
0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
1 
o . o l 
1 
O.Ol 
I 
I 
0 . 0 1 
1 
o . o l 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
1 o.ol 
j 0 . 0 1 
1 
1 
o . o l 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
1 
o . o l 
0 . 0 1 
1 
1 
S 1 
• s I 
ι 1 
s I 
1 
1 
< 1 
x 1 
i 
I 
o . o l 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
1 
1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
J 
0 . 0 1 
j 
o . o l 
1 
| 1 
o . o l 
O . o l 
1 
17 1 
3 1 
4 1 
­ 7 1 . 7 1 
2 7 . 7 | 
0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
79 J 
« 1 1 
114 1 
1 3 . 2 1 
2 5 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
C O 1 
o . o l 
χ 1 
S 1 
s I 
a 
0 1 
o 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
4 5 8 1 
4 7 1 
1 7 4 1 
­ 8 9 . 7 | 
4 9 4 . 0 | 
2 5 . 0 2 . 1 * 7 6 
uLuFs MIS LN INCUBATION 
l i lNOONNtxllX 
IStLtCTION,MOLTIPLICATI ON,UTILISAIICNI 
HATCHING EGG* PUT InlU INCUBATION 
lUkkcYS 
ORANUPARtNI.PAHtNI .UIILIIY CHILIti 
ElNutLLOIt c l t k 
Ir.olilütHNtk .Ok MAST 
lUuHI­ vtkMtnRONO­ UNO GtbRAoChSkoCKcN 
lANNtt/YtAA/JAHR 
I 
1000 OEUFS/tOOS/EUK 
1 9 7 1 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR­9 LUMI 
1 4 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
X 7 4 / 7 3 
í 7 3 / 7 4 
t U R ­ 4 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
EUK­4 CJHI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
DtUT SCHLAF 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 3 / 7 4 
X 
9 4 3 7 
4 7 2 2 
a 
­ 2 8 . 8 
i L 
X 
9 4 3 7 
4 7 2 2 
X 
­ 2 8 . 8 
4 9 5 8 
4 5 3 0 
4537 
31.7 
T 3 0 . 4 
IL 
4 9 5 8 
4 5 3 0 
4 5 3 2 
3 1 . 7 
­ 3 0 . 4 
0 
3 4 2 . 1 
3 8 3 . 1 
3 1 0 . 9 
1 2 . 0 
­ 1 8 . 9 
2 5 7 5 . 0 
1 7 0 9 . 0 
2 8 7 7 . 0 
4 4 . 0 
­ 2 2 . 4 
1 
9 4 2 4 
4 7 2 8 
X 
­ 3 0 . 1 
X 
1 9 0 4 1 
1 3 4 3 0 
X 
­ 2 9 . 4 
5 2 2 7 
4 7 5 4 
4 6 1 4 
¿>i.Z 
­ 3 1 . 7 
1 0 1 8 5 
132 85 
4 1 4 6 
3 0 . 4 
­ 3 1 . 2 
4 0 2 . 1 
3 4 7 . 0 
2 8 2 . 7 
­ 1 3 . 7 
­ 1 8 . 5 
2 4 2 7 . 0 
Õ 7 4 4 . 0 
2 4 5 3 . 0 
4 2 . 4 
­ 2 9 . 2 
X 
10179 
« 0 4 8 
X 
­ 2 2 . 5 
X 
2 9 4 4 1 
2 1 4 9 8 
X 
­ 2 7 . 0 
7403 
7185 
3456 
­2.» 
­ 2 1 . 3 
17388 
204 JJ 
14d01 
1 4 . 4 
­ 2 7 . 7 
3 1 5 . 7 
3 4 5 . 9 
3 0 3 . 3 
9 . 4 
­ 1 2 . 3 
3 6 2 3 . 0 
4 1 4 2 . 0 
3 2 1 0 . 0 
1 4 . 3 
­ 2 2 . 5 
X 
1 0 4 3 5 
1 0 0 6 5 
X 
­ 3 . 5 
: 
3 9 8 9 6 
31683 
X 
­ 2 0 . 8 
44 4o 
7242 
7 3 2 9 
« . 0 
1 . 2 
2 4 5 5 4 
¿7712 
2 2 1 3 0 
1 2 . 9 
­ 2 0 . 1 
4 4 4 . 4 
3 4 6 . 0 
4 0 9 . B 
­ 1 7 . 4 
1 2 . 0 
3 8 6 8 . 0 
3 7.10,0 
3 4 0 1 . 0 
­ 1 . 9 
­ 8 . » 
X . 
1 J 4 4 7 
1 0 1 3 4 
X 
­ 4 . 8 
X 
505 43 
4 1 7 1 7 
X 
­ 1 7 . 5 
0 6 0 8 
7397 
6 4 7 1 
3 . 6 
­ 1 2 . 3 
313o2 
351 08 
. 8 0 0 * 
1 1 . 9 
. ­ 1 8 . 5 
5 2 3 . 8 
3 9 0 . 0 
4 1 4 . 4 
­ 2 5 . B 
o . a 
5 7 2 8 . 0 
3 * 4 2 . 0 
3 7 3 4 . 0 
3 . 1 
­ 2 . 7 
a 
1 1 4 5 1 
1 1 4 8 * 
1 
­ 1 . 4 
n 
X 
4 2 1 9 4 
5 3 2 0 3 
X ­
­ 1 4 . 5 
7 3 1 0 
7 5 8 0 
7 4 2 0 
0 .« 
­ 2 . 1 
3K871 
4 2 * 0 9 
Î 4 0 2 1 
9 . 8 
­ 1 3 . 6 
4 9 9 . 5 
4 3 5 . 4 
4 2 4 . 1 
6 . 3 
­ 2 . 4 
4 5 7 2 . D 
4 4 3 9 . 0 
4 4 C 0 ­ U 
­ 2 . 9 
5 . 4 
1 0 7 * 5 
1 0 3 2 4 
1 1 1 3 6 
­ 2 . 3 
4 . 0 
1 0 7 9 5 
72719 
4 4 1 3 8 
5 7 1 . 4 
­ 1 1 . 5 
4412 
4 4 7 4 
7054 
1.0 
9 . 0 
4 5 2 o 3 
4 9 . 4 . · 
4 3 0 7 5 
s . o 
­ 1 2 . 4 
4 0 8 . 4 
4 8 5 . 1 
3 * 2 . 0 
3 . 4 
­ 1 9 . 2 
3 2 0 4 . 0 
3 3 4 9 . 0 
3 8 3 4 . 0 
4 . 0 
1 2 . 9 
1 0 1 4 1 
10014 
9 7 * 8 
­ 1 . 2 
­ 2 . 5 
2 0 9 3 4 
8 2 7 3 3 
74127 
2 9 5 . 2 
­ 1 0 . 4 
OM. 1 
72 09 
7213 
1 0 . V 
0 . 0 » 
3 1 7 6 3 
34372 
3023d 
0 . 9 
­ 1 0 . » 
4 2 J . 8 
4 4 3 . 9 
3 8 8 . 0 
1 1 . 4 
­ 1 7 . 3 
3 * 1 3 . 0 
4 3 1 4 . 0 
4 0 5 4 . 0 
1 3 . 1 
­ 4 . 0 ■ 
8 5 6 3 
8 2 2 7 
83 5U 
­ 3 . 9 
1 . 5 
2 * 4 9 9 
9 0 9 4 2 
»24 7 / 
2 0 8 . 4 
­ 9 . 1 
4 1 4 3 
4 2 4 4 
4 3 7 7 
1 . 0 
2 . 1 
57929 
6 2 * 1 b 
36343 
0 . 1 
­ 9 . 5 
2 7 5 . 3 
2 5 7 . 4 
3 3 1 . 2 
­ 4 . 5 
2 8 . 7 
4 0 5 3 . 0 
4 1 4 4 . 0 
4 0 1 8 . 0 
2 . 7 
­ 3 . 3 
• 5 5 5 
7037 
­ 7 3 1 1 
­ 1 7 . J 
3 . 9 
3 O J 5 4 
9 7 9 9 9 
4 * 7 8 8 
1 5 7 . 5 
­ 8 . 4 
4 1 4 9 
5 2 * 4 
5 1 8 4 
­ 1 4 . 4 
­ 1 . 5 
4 4 0 7 8 
o 7 o i l 
c l i ) 5 1 
5 ­S 
­ 8 . 5 
3 4 U . 4 
2 5 4 . 4 
3 2 5 . 2 
­ 2 B . 9 
2 4 . 8 
3 3 3 4 . 0 
2 9 5 1 . 0 
2 9 4 9 . 0 
­ 1 2 . 1 
0 . 4 
8 8 0 3 
6 6 C 1 
7335 
­ 2 5 . 0 · 
1 4 . 5 
4 6 8 3 7 
1046 00 
9 7 3 4 3 
1 2 3 . 2 
­ 6 . « 
6 5 3 8 
4 5 Í 2 
3433 
­30.« · 
1 9 . 4 
7C615 
72433 
6 7 2 0 6 
2 . Í ­
­ 7 . 1 
3 1 7 . 7 
2 3 0 . 2 
2 4 8 . 1 
­ 2 7 . 5 
8 . 0 
3 7 1 9 . 0 
2 6 5 1 . 0 
3 2 5 6 . 0 
­ 2 3 . 3 
1 4 . 3 
1 
100171 
1 
74231 
8 9 2 0 1 
1 
j '. 
1 
­ 2 3 . 9 1 
2 0 . 2 1 
1 
1 
544 73 1 
1120231 
1 1 
1 0 6 2 6 3 1 
1 
1 
1 
9 7 . 0 1 
­ 5 . 1 1 
1 
1 
71391 
i 
5 2 4 9 1 
i 
6 3 5 3 1 i ι J 
1 ­76.51 
2 1 . 1 1 
1 
I 
777551 
ί 
776021 
I 
7 3 o 4 4 l 
1 
I I 
I 
- C . l l 
- 5 . 2 1 
1 
i 
3 4 1 . 1 1 
2 7 1 . 7 1 
1 
3 5 0 . 4 1 
1 
I Í 
1 
- 2 0 . 8 1 
2 9 . 0 1 
1 
1 
4 6 2 0 . 0 1 
i 
3 2 5 3 . 0 1 I 
3 9 0 2 . 0 1 
1 
1 
- 2 9 . 6 | 
2 0 . 0 1 
1 
X 
1 1 2 0 2 3 
1 0 6 2 6 3 
I 
- 3 . 1 
5 6 8 7 3 
1 1 2 0 2 3 
1 0 6 2 4 3 
« 7 . 0 
- 3 . 1 
7 7 7 3 5 
77402 
7 3 4 4 4 
- 0 . 1 
- 5 . 2 
7 7 1 5 3 
7/OK2 
/ J i ' u 
- 0 . 1 
- 5 . 2 
4 4 2 4 
421- i 
4 1 8 3 
- 8 . 4 
- 1 . 1 
4 3 1 8 0 
« 4 5 4 4 
4 2 5 9 8 
1 . 7 
- 4 . 4 
2 5 . 0 2 . 1971. 
UËJFS M l i EN INCOOATICN 
OINjuNNLAüX 
l i E L t e l I C * . N O C I I F E I C A I l O N . O T l E l SATI UNI 
HAlCMNU tOGl Pul IMO l.tCUoAUU.* 
l u k a c Y i 
CkA.Stli'AkENT.PAF.cNl . O I l t l T Y LH 1 Citi 
t l . ­ i u t l t C . l t t l t k 
IKjlMOtriNtk 2Lk MAST 
Ε Ε κ ' ι Ι ­ VtlUitHKUNU­ UND CEokA UCHSktt '. t N 
l A N N E t / Y c A l L / J A n k 
I 
1000 OEOFi/EOOS/Elck 
1973 
197 4 
1975 
X 74/73 
t 73/74 
NEO* '.LANO 
1073 .3 1 2 7 1 . 0 2 5 3 3 . 0 1 5 9 3 . 0 15*1 .0 1 4 7 3 . 0 163*.2 1 1 7 4 . 8 8 3 6 . * 14o9 .4 1 1 7 2 . 2 1124.4 
1 4 1 1 . 8 1559 .3 1522 .4 1833 .1 1877 .5 1 3 4 5 . 8 1308.« 11*7 .5 8C0.2 120*.4 0 4 0 . 4 754 .7 
4 1 9 . 1 « 0 2 . 0 I S a e . ü 2 4 0 8 . 1 1 4 0 3 . 7 1 5 5 4 . 5 10*2.1 I o l i . « 1233 .2 1351 .« 13Ì0.3 1435 .4 
3 1 . 3 
­ 3 4 . 1 
22.6 ­ 39 .9 
­42 .2 ­ 0 . 8 
15 .1 
4 2 . 1 
2C.1 
1­22.0 
­ 7 . » 
0 . 4 
­ 2 5 . 3 
3 0 . 5 
­ 0 . 4 
3 7 . 2 
­ i . 4 
5 2 . 4 
­ 1 9 . 1 ­ 4 5 . 3 ­ j 2 . o 
1 0 . 5 3 4 . « « 4 . 7 
BELGIOot/ottUlc 
1973 
147­. 
1*75 
1 3 3 . 0 
1 4 5 . 0 
4 7 . 0 
130.υ 
158 .υ 
1 3 0 . 0 
2 1 1 . 0 
1 3 5 . 0 
a*.o 
179 .0 
143 .0 
134 .0 
. . . . . J 
2 2 7 . 0 
1 8 3 . 0 
1 7 7 . 0 
2 t e . 0 
1 5 8 . 0 
.  134.U 323 .J 2 3 2 . 0 1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 2 0 2 . 0 109.0 ¿ 2 . 0 
1 5 4 . 0 2 9 3 . 0 2 4 5 . 0 1 2 9 . 0 
44.C 
17.0 
48.0 
46.4 
«5.01 
5 * . Ol 
43.01 
I 
I ­4 3.21 
0 N 1 T E 0 IW'.uOuM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 4 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1973 
1974 
1*73 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1973 
1974 
1475 
X 74 /73 
X 7 5 / 7 4 
> X X X X X 3 8 9 0 . 0 3 2 * 1 . 0 2 3 2 6 . 0 2 2 o 0 . 0 2 1 2 6 . 0 
2 7 0 5 . 0 2 5 9 3 . 0 204O.0 2 8 4 6 . 0 7 9 2 5 . 0 3 4 4 1 . 0 3581 .0 2 5 0 / . 0 1517 .o I 4 o 5 . 0 1 9 9 5 . 0 
2 1 1 5 . 0 2 0 1 4 . 0 218d.U 2 5 8 5 . 0 3 2 4 2 . 0 3 * 3 2 . 0 3 3 9 6 . 0 2 4 J 2 . 0 1881 .0 1931­C 2C43.0 
­7.9 
3-1 
­20.7 
­7.2 
­17.4 ­27.0 
­1­9 17.2 
­4.3 
3-4 
2108.01 
I 
2444.01 
I 
I 
I 
­20.01 
I 
13.91 
i 
48.1 49.4 
62.7 76.3 
37.9 37.1 
9 0 . 9 184.1 3 0 2 . 1 402 .7 2 7 7 . 4 135.0 
117 .4 124 .0 2 2 3 . 1 2 3 0 . 8 2 * 0 . 2 104 .9 
4 5 . 2 1 1 2 . 8 2 3 1 . 5 3 0 4 . 6 3 a 9 . 5 1 1 0 . 4 
15 .1 
6 2 . 4 
4 8 . 0 
2 0 . 0 
8 2 . 8 
5 7 . 2 
7 4 . 7 
5 4 . 4 
3 4 . 9 
7 2 . 4 
4 5 . 5 
4 0 . 5 
1774 
1525 
1377 
2 1 . 4 5 3 . 8 2 9 . 2 
­ 5 4 . 2 ­ 5 1 . 4 ­ 4 1 . 5 
■32.4 
­ 9 . 0 
­ 4 1 . 4 
3 . 7 
­ 3 7 . 7 
2 1 . 3 
I . U 
10 .5 
-ZZ.3 
1 2 . 9 
3 1 4 . i 3 1 4 . 0 ­ 2 9 . 1 
-Z3.3 ­ 3 0 . 9 ­ 3 5 . « 
5 2 . 5 1 4 1 . 2 2 0 7 . 0 1 4 4 . 1 180 .7 4 3 9 . 1 2 1 4 . 3 2 4 4 . 2 7 4 . 3 105 .6 4 0 . 5 
1 1 9 . 4 2 0 0 . 4 2 2 8 . 8 2 4 2 . 8 1 0 2 . 4 159 .2 1 8 9 . 3 113.1 4 . 1 2 3 . 1 0 . 0 
3 4 . 8 4 3 . 3 139.1 38 .8 189.1 109 .7 1 4 4 . 0 3 5 . 1 4 4 . 0 1 1 4 . 9 2 0 . 4 
127.4 41.9 
­o9 .2 ­ 4 8 . 3 
10 .3 
­ 3 0 . 5 
44.2 
­73.B 
­ 4 3 . 7 ­ 1 2 . 3 ­ 5 2 . 9 ­ 9 4 . 6 ­ 7 8 . 2 ­ 1 0 0 . 0 
­ 3 1 . 1 3 . 3 ­ 0 9 . 3 9 7 3 . 4 4 0 6 . 1 0 . 0 
­ 9 . 5 
­ 3 * . 2 
I 
148.81 
I 
0.01 
I 
77.31 I ι 
I 
­100 .01 
I 
U.Cl 
I 
17749 
1553B 
12514 
­ 1 0 . 1 
1 0 . 0 
1473 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
832.0 
881.0 
438.0 
5 . 9 
­ 2 3 . 3 
794.0 
944.0 
446.0 
18.4 
­ 3 1 . 4 
720.0 
1020.0 
465.0 
41.7 
­ 3 4 . 8 
840.0 
1140.0 
774.0 
34.9 
­ 33 .3 
73 U.O 
1060.0 
670.0 
43.2 
­ 36 .8 
O78.0 
952.0 
403. 0 
4J .4 
­ 3 4 . 7 
725.0 
1043.0 
630.Ί) 
41.4 
- 17 .9 
747.0 
977.0 
O40.0 
27.4 
-34 .5 
748.0 
9U5.U 
550.0 
21.0 
- 39 .2 
624.0 
822.0 
431.0 
- 0 . 2 
- 4 7 . 4 
7*3.0 
593.0 
532.0 
- 2 4 . 3 
- 1 0 . 3 
1 
955.01 
914.01 
427.01 
1 
1 
-4.31 
-31.41 
1 
9418 
11271 
7452 
19.7 
- 3 2 . 1 
2142 
1490 
1479 
X Τ ι / Ι * 
a 75/74 
LUAtKBuuR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4/73 
X 752/4 
9.0 
- 5 3 . « 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
21.5 
- 1 7 . 7 
O.U 
a.υ 
a.o 
o.a 
0 . 0 
-26 .5 
- 4 2 . 6 
C O 
u. a 
C O 
o. o 
a.o 
- 1 9 . 0 
- 7 . 6 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
u.a 
a.o 
-13 . a 
Γ19.4 
a.o 
a. J 
a.o 
O.u 
u.a 
17.5 
- 24 .0 
U.O 
0 . 0 
a.o 
a .u 
0 . 0 
2 . J 
0 . 0 
C O 
a.a 
0 . 0 
0 . 0 
a.o 
-¿..2 
• t . o 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
-S i .O 
124.8 
0 . 0 
a.·.' 
a .a 
0 . 0 
o.u 
- Í 3 . 1 
3C*. 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 6 .
182.4 
0 . 0 
a.a 
o.o 
O.C 
a.o 
- 3.
-20 .41 
1 
1 
0.01 
O.Ul 
o.ol 
1 
J 
1 
O.ol 
0.01 
1 
-ZL.t 
- 0 . 7 
a 
0 
a 
0 . 0 
a.o 
31431 
33133 
- 1 4 . 1 
- 9 . 7 
2059 
1385 
1107 
- 3 7 . 7 
- 2 0 .1 
2 5 . 0 2 . 1 9 1 ο 
O i U P i M IS EN INCLUA l i c . « 
PINTADEAUX 
lS E L t C I I U N . M U L T I P L I CA I I O N , Ο Ι 1 LISAT I ONI 
HATCHING LüuS Pul I M O I . tCUoAI lu .T 
C i l 4 t A ­ r u » L S 
ukANUpAkcM,PARE..T . U T I L I I Y CMICki 
t l M ú t C E G I t E i t i t 
FtKLHOcH.'.Ek *CuK MAST 
i U u H l ­ wtkNEIiKUNli­ UND utokAUCi l i i t a* K L N 
I ANNtl /YE Alt/JAHk 
I 
1000 C c O F i / E O O S / E I t R 
1973 
1974 
1 9 7 3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
5 0 3 0 
4 4 * 7 
4 4 6 1 
­ 7 . 2 
0 . 3 
i ' 2 7 
4 9 0 1 
3 2 3 6 
­ 9 . 7 
7 . 2 
* 7 2 4 
* 7 o 3 
702 7 
a . 2 
4 . 3 
' 4 3 * 3 
4 4 2 0 
4005 
0 . 9 
­ 4 . 5 
4 5 4 9 
4 6 2 2 
6374 
0 . 3 
­ 0 . 7 
7 4 7 0 
4 8 9 5 
7 9 7 3 
­ 1 0 . 1 
1 5 . 6 
4137 
34o 4 
6 4 2 4 
­ 4 U . 3 
7 5 . 4 
6 4 3 0 
4014 
o742 
­ 4 . 5 
1 2 . 1 
4 5 2 4 
3 9 9 0 
7 4 1 0 
­ 3 . 2 
2 3 . 7 
4 2 0 7 
4303 
3 3 c 3 
7 . 1 
2 3 . 5 
4 1 8 7 
4163 
3 2 4 4 
­ 0 . 1 
2 5 . 4 
1 
3 1 6 1 1 
54291 
6 7 7 8 1 
1 
1 
B . 4 I 
2 0 . 4 1 
1 
7 0 4 0 4 
4 4 2 2 8 
73482 
­ 4 . υ 
1 4 . 3 
t U R ­ 9 CUMUL 
1973 i 
1974 1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
4 / 7 3 1 
5 / 7 4 1 
5 0 3 0 
4 6 6 7 
4 6 8 1 
­ 7 . 2 
Û . 3 
10457 
9 3 6 3 
9 9 3 7 
­ 8 . 5 
3 . 9 
17181 
163 04 
1 6 9 * 4 
­ 5 . 1 
4 . 0 
2 3 5 4 4 
2 2 7 2 4 
2 2 9 * 8 
­ 3 . 5 
1 . 1 
3 a l 4 3 
2 9 3 4 * 
2 * 3 4 5 
­ 2 . 4 
a . í 
3 7 8 1 3 
3 6 2 4 0 
3 7 5 1 8 
­ 4 . 2 
3 ­ 3 
4 3 * 5 0 
3 4 9 0 4 
4 3*4«* 
­ 9 . 2 
1 0 . 1 
5 0 3 * 7 
4 3 9 2 1 
3 0 6 8 * 
-0.9 
1 0 . 4 
56911 
3 1 * 1 1 
5 * 0 9 4 
­ 8 . 8 
1 1 . 9 
411 18 
3 4 4 1 4 
¿ 3 * * 1 
­ 7 . 7 
1 2 . 8 
* 3 3 0 3 
403 55 
4 6 9 0 5 
­ 7 . 2 
1 3 . 7 
7 0 * 8 * 1 
4 * 2 2 8 1 
7 5 4 * 2 1 
1 
1 
­ 6 . 0 1 
1 4 . 3 1 
7 0 4 0 * 
* 6 2 2 8 
7 5 6 8 2 
­ 6 . 0 
1 4 . 3 
1 9 7 3 1 
1974 1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 3 / 7 4 1 
3 0 3 0 
»447 
4 6 8 1 
­ 7 . 2 
0 . 3 
5 4 2 7 4 7 2 4 
4 9 0 1 4733 
32 54 702 7 
*3 43 
64 2 0 
6003 
6 5 9 4 
4 6 2 2 
43 7·'. 
7 4 7 0 
4 8 9 4 
7 4 7 1 
4137 
3 * 5 3 
0 4 2 * 
* 4 3 0 
4 J 1 1 
4 7 4 2 
6324 
59 90 
74 0 * 
4207 
4503 
3 5 * 5 
4147 
4163 
5 2 4 4 
­ 9 . 7 
7 . 2 
0 . 2 
4 . 3 
0.4 
­4 .5 
0 . 3 
­ 0 . 7 
­ 1 0 . 1 ­ 4 0 . 5 
1 5 . 4 7 5 . 9 
­ ù ­ 6 
1 2 . 2 
­ d . 2 
2 3 . 7 
7.1 
23.5 
­0 .1 
25.4 
I 
S i i l i 
I 
5 4 2 * 1 
i 
4 7 7 * 1 
I 
I 
I 
β.41 
I 
2 0 . 4 1 
t O k ­ o CUMUL 
OLOT Si".HE ANO 
I 
1 9 7 3 I 4 4 0 7 . 0 4 5 7 4 . 0 5 4 4 2 . 0 4 9 8 7 . 0 3 C 4 9 . 0 5 9 1 4 . 0 4 4 3 3 . 0 5 0 1 7 . 0 5 3 5 2 . 0 3 5 0 7 . 0 3 5 6 5 . 0 
I 
1 9 7 4 I 3 9 1 9 . 0 4 0 9 9 . 0 5 5 2 5 . 0 5 3 / 4 . 0 5 5 3 9 . 0 5 9 4 4 . 0 2 4 U 4 . 0 5 0 3 0 . 0 4 9 7 3 . 0 3 3 3 4 . 0 3 3 2 0 . 0 
I 
1 9 7 5 I 3 7 7 3 . 0 4 3 3 0 . 0 4 3 0 5 . 0 5 1 4 8 . 0 5 2 7 3 . 0 4 5 7 4 . 0 5 0 8 4 . 0 5 7 3 9 . 0 4 4 / 2 . 0 4 4 9 0 . 0 4 1 3 5 . 0 
1 
I 
I 
X 74/73 I ­11 .1 ­10.4 ­2 .1 7.8 9.3 0.5 ­48.3 0.7 ­ 7 . 1 1.3 ­ 4 . 9 X 75/74 I ­ 3 . 7 
I 
5 . 4 14.1 ­3 .8 ­4 .8 10.4 111.3 la .4 30.1 24.3 24.5 
7C40O 
44211 
73o? Í 
­ o . l 
1 4 . 3 
1973 
1974 
1975 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
3 0 3 0 
4 * 6 7 
4 * 6 1 
­ 7 . 2 
0 . 3 
1 0 4 5 7 
954 8 
9937 
­ 8 ­ 5 
3 . 9 
17181 
1*3 04 
1 4 9 * 4 
­ 5 . 1 
4 . 0 
2 3 5 4 4 
. 2 7 2 4 
22943 
­ 3 . 5 
1 . 1 
3 0 1 4 3 
29340 
2 * 5 4 2 
­ 2 . 4 
0 . 7 
3 7 8 1 1 
36240 
37 313 
­ 4 . 2 
3 . 5 
4 3 * 5 0 
3 9 * 9 2 
4 3 * 3 4 
. 9 . 2 
ίο. ι 
5 0 3 8 7 
4 3 * 0 « 
3J681 
- d . 4 
1 0 . 4 
5 * 9 1 1 
51394 
5 0 0 * 1 
- 8 . 8 
1 1 . 9 
4 1 1 1 8 
5 * 4 0 0 
0.1634 
- 7 . 7 
1 2 . 9 
4 3 3 0 5 
4 0 3 * 2 
4 * 8 9 * 
- 7 . 2 
1 3 . 7 
1 
704041 
6 0 2 1 1 1 
756771 
1 
Í 
- 6 . 1 1 
1 4 . 3 1 
1 
7 0 4 8 6 
6 6 2 1 1 
T i .47 / 
- 4 . 1 
1 4 . 3 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * ' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
o.a 
o.o 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 7 
O . u 
- 3 4 . 3 
- 1 0 0 . 0 
1 . 2 
0 . 1 
O.U 
- 4 1 . 7 
- 1 0 0 . 0 
1 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
- 9 4 . 1 
- 1 0 0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
-loo.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . J 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
1 - 6 
C O 
C O 
-loo.o 
0 . 0 
1 . 1 
a . O 
a.o 
-loo.o 
1 
1 . 1 1 
c o l 
o.ol 
1 
1 
- 1 0 0 . 0 1 
o.ol 
1 
7 
4 
0 
- 5 0 . 7 
- 1 0 0 . 0 
'.<.¿.7.0i: 
47Ö3-0. ' 
54.15.0( 
1 
1 
8.01 
1 7 . 4 | 
1 
51114 
544B4 
42.558 
- 4 . 4 
1 5 . 5 
2 5 . 0 2 . 1 9 7 4 
u t U F S M I S t N I N C U u A I I u N 
Pl.MIAUEAuX 
I S I L E C T I U N , MULT li­L I C A T I Ú N , U T I L I S A T I O N ! 
HATCHING tuüS tol I N I l i INLUuATlUN 
OUliNtA­FOrtCi 
C R A A U P A K t N T , P A R I N I . U T I L I I Y CHICAS 
l A o ­ C14 
l U C t l t G T t t l t k 
P l l l H U t H N E R l U k HAST 
4.0CHI­ VERMEHRUNG­ UND GEBRALCHSKbcRLN 
l « M N t t / Y t A M / J A H A 
1000 CtUFS/EGGS/t'lE* 
HAL IA 
1973 
1974 
1975 
* 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
MEOtRtAND 
1973 
1974 
1973 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
4 8 1 . 8 
4 5 8 . 9 
« 4 1 . 4 
3 4 . 8 
3 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 4 0 . 7 
4 9 3 . 4 
9 2 2 . 7 
­ 4 . 1 
3 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 1 4 . 0 
1040 .8 
7 1 4 . 7 
14 .1 
­ 3 2 . 4 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 l o l . O 
9 0 3 . 0 
8 2 6 . 4 
­ 2 3 . 5 ­
­ 8 . 5 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 9 8 . 0 
« 9 8 . 4 
1283 .1 
­ 3 0 . 6 
4 2 . 8 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1554 .0 
7*8.1 
1 3 7 2 . 9 
­ . 9 . 3 
7 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 ­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1304 .0 
1078 .« 
1319 .0 
­ 1 7 . 4 
ZZ.Ì 
0 . 0 
0 . 0 
C J 
0 . 0 
o.u 
1 2 4 0 . 4 
• 0 1 . 4 
9 8 3 . 1 
­ 1 4 . 4 
2 2 . 7 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
1042 .3 
912 ­1 
9 2 5 . 1 
­ 1 2 . 5 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 0 . 8 
« 5 3 . 9 
1070 .2 
4 4 . 9 
2 5 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 2 4 . 1 
8 1 0 . 5 
1 1 0 8 . 7 
5 4 . 1 
1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 0 . 0 
C O 
B E L G l O U E / B t L G l t 
19 7} 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
X 7 4 / 7 } 
X 7 3 / 7 4 
197} 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
U.O C O 
0 . 0 
o.o 
o.o 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a.u 
0 . 0 
o. a 
o.o 
u.o 
C O 
C O 
C O 
o.u 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
C O 
C O 
C U 
C U 
0 . 0 
c o 
C O 
u.o 
U.U 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 2.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.5 
2.4 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
11.3 
0.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 0 . 0 
4 . 9 0 . 0 
0 . 2 0 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
U.O 0 . 0 
0.0 0.0 .0 .0 0.0 
0.0 0.0 380.0 ­48.2 
u.o 
­ 9 3 . 9 
O .u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
u.o 
I 479.11 
I 784.91 
1 1142.51 
1 
I 
I 15.41 
I 
4 8 . 1 1 
I 
1 
0 . 0 1 I 0.01 I 0.01 I I I 0.01 I o.oi 
1 9 7 1 1 j 
1 9 7 4 1 
1975 1 
1 
j 1 
1 
t 7 4 / 7 3 1 
X 1 5 / 7 4 | 
1 
LUXEMBOURG 
I 
1 9 7 3 I 
1 9 7 * I 
1 * 7 3 1 
1 
1 1 
X 7 4 / 7 1 1 
1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
1 4 1 . 0 
8 9 . 0 
4 5 . 0 
r l « . 4 
r ­ 4 9 . 4 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
o.a 
UNI I tO MNGOu'H 
1 
1 9 7 1 1 
I 
1 9 7 « | 
1 1 
1 9 7 5 | 
1 
I 
1 
X 7 4 / 7 } 1 
a 7 5 / 7 4 1 
s 
s 
5 
χ 
χ 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 0 
i.J 
­ 1 . 6 
­ 4 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
u.o 
0 . 0 
s 
s 
s 
a 
X 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 0 
5 . 0 
­ 1 0 . 8 
­ 9 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
U.O 
s 
5 
i 
a 
X 
1 9 4 . 0 
1 * 3 . 0 
1 0 . 0 
­ 2 o . l 
­ 9 3 . 0 
o.a 
a . a 
a.o 
0 . 0 
a.u 
s 
i 
s 
a 
I 
2 3 0 . 0 
1 * 4 . 0 
1 8 . 0 
-io.o 
­ * 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
U.U 
u.o 
s 
s 
s 
X 
X 
2 0 1 . 0 
1 * 0 . 0 
2 4 . 0 
­ 2 0 . 4 
­ 8 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.O 
s 
s 
s 
a · . 
X 
1 7 8 . 0 
1 7 0 . 0 
2 3 . 0 
­ 4 . 5 
­ 8 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
X 
X 
1 * 0 . 0 
1 * 0 . J 
2 0 . 0 
o.a 
­ 4 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
X 
X 
1 2 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 . 0 
­ l e . o 
­ e a . 4 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
O­o 
e u 
s 
s 
s 
X 
a 
1 0 5 . 0 
9 4 . 0 
3 . 0 
­ 1 3 . « 
­ 4 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
s 
s 
s 
a 
I 
9 4 . 0 
5 1 . 0 
0 . 0 
­ 4 6 . 9 
­ 1 0 9 . 0 
0 . 0 
u.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
X 
a ­­
7 4 . 0 1 
1 
I 
4 1 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
I 
­ 1 7 . 4 | 
1 
­ 1 0 0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
I 1 
o.ol 
1 
0­01 
i 1 1 o.ol 
i 0.01 1 
1 
s 1 
1 ï 
s ι 
1 
s 1 
1  
1 
χ 1 
1 1 
χ ­I 
I 0.01 I 0.01 I 0.01 I 
■ I I o.ol I 0.01 I 
I 0.01 I 0.01 I 0.01 I I I O.CI 
I 0.01 
1 
11575 
10249 
12354 
­ 1 1 . 5 
2 2 . 1 
C O 
£ . 0 
1 7 9 0 
1 4 7 3 
103 
­17.1 
­ 6 8 . 4 
0 
0 
0 
0 . 0 
co 
o 
o 
o 
co 
0 . 0 
o 
17 
5 
0 . 0 
­ 6 7 . 7 
25.02.1974 
PRODUCTION i N U l ü E N t 
p j j L t l l t j Oc RACt P J . M Í C 
l i t E E c I l U N t l M U E I l f L l u A I l O N l 
INOlutNEiUS PRUOUCTlON 
LAYING iluCA 
GkANOP^MtNl ANO PAittNl F c H A L t i 
IAB ­ 0 1 5 
E l u t M k . t O G O N G 
HucHNtkKOtitEN UtR LICEFASSEN 
k t l o L I C H t l u C H I ­ ONU kLHMEHKONOSkOEAtN 
I I I 
H 1 A I H I J 
ι ι ι 
1 ANittt/YEAkVJAHK 
I 
1000 TEIES/HEAOi/STOcCR 
1 9 7 } 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 3 1 
X 7 4 / 7 1 1 
1 7 3 / 7 4 | 
t O R ­ 9 CUMUC 
1 
1 9 7 } 1 
1 9 7 4 I 
197S 1 
1 
1 
X 7 4 / 7 1 1 . 
X 7 S / 7 4 | 
1 
X 
4 * 3 
4 1 3 
X 
­ 1 4 . 3 
X 
49 3 
4 1 3 
S 
­ 1 4 . 3 
X 
4 9 3 
3 75 
χ 
­ 2 3 . 9 
X 
9 8 6 
7 8 7 
: 
­ 2 0 . 1 
X 
8 4 1 
4 7 7 
X 
­ 4 3 . 2 
X 
1827 
1245 
X 
­ 3 0 . d 
X 
OÕ9 
5 3 4 
: 
r ­39 .9 
X 
2 7 1 4 
17 99 
Z 
­ 3 3 . β 
χ 
7 03 
3 3 6 
X 
­ 2 0 . 8 
X 
3 4 9 9 
2 3 3 7 
X 
­ 3 2 . 4 
X 
4 7 7 
3 9 7 
X 
­ 1 1 . 4 
: 
4 1 7 4 
2 9 3 4 
X 
­ 2 9 . 3 
7 2 1 
o i 7 
4 4 0 
­ 8 . 8 
­ 3 3 . 1 
7 2 1 
4633 
3 3 4 4 
3 7 0 . 4 
­ 2 4 . 8 
5 1 1 
3 S o 
3 4 6 
-ZZ.Z 
­ 1 3 . 0 
1232 
3 2 3 1 
3 7 4 0 
3 2 4 . 5 
­ 2 8 . 5 
3 So 
2 o 3 
3 9 4 
­ 3 3 . 4 
5 0 . 4 
1428 
34 94 
4 1 3 4 
' 2 3 7 . 5 
­ 2 4 . 7 
3 02 
4 2 5 
4 3 1 
1 1 . 1 
6 . 3 
2 0 1 0 
5 9 1 9 
4 5 8 8 
1 9 4 . 4 
­ 2 2 . 5 
. 4 3 1 
4 4 4 
2 9 5 
0 . 0 
­ 3 4 . 7 
24 42 
4 3 8 5 
4 8 8 3 
1 4 1 . 5 
­ 2 3 . 5 
1 
4241 
3 7 7 1 
2 4 9 1 
1 
1 
­ 1 2 . 0 1 
­ 3 4 . 1 1 
1 
1 
2 4 7 1 1 
4 7 4 3 1 
51321 
1 
1 
1 3 5 . 4 1 
­ 2 4 . 1 1 
1 
a 
4 743 
1 1 3 2 
χ 
­ 2 4 . 1 
2 4 7 1 
4 1 6 } 
5 1 3 2 
1 1 5 . 4 
­ 2 4 . 1 
1 9 7 3 
1 4 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2 9 4 
3 6 2 
2 7 7 
2 3 . 1 
­ 2 3 . 3 
1 0 P ­ O CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
OLUTSCHEA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
2 9 4 
3 4 2 
2 7 7 
2 3 . 1 
1 ­ 2 3 . 3 
. 0 
1 4 7 . 0 
1 3 8 . 1 
8 4 . 4 
­ 1 7 . } 
^ 3 8 . 7 
4 1 2 
3 3 4 
2 7 0 
­ 1 1 . 8 
­ 2 4 . 2 
7 0 4 
7 1 8 
5 * / 
1 . 4 
­ 2 3 . 8 
1 4 1 . 8 
1 8 5 . 9 
8 9 . 7 
3 1 . 1 
­ 5 1 . 7 
5 8 5 
4 4 1 
3 0 2 
1 3 . 0 
­ 4 2 . 2 
1 2 9 1 
1 3 7 B 
9 2 9 
6 . S 
­ 3 2 . 4 
2 3 1 . 5 
2 8 4 . 0 
1 5 4 . 5 
2 2 . 7 
­ 4 5 . 4 
5 4 2 
7 4 4 
4 4 2 
4 1 . 4 
­ 4 2 . 4 
1 8 3 3 
2 1 4 5 
1 3 7 1 
1 7 . 0 
t ­ 3 4 . 1 
2 2 9 . 4 
2 4 4 . 8 
1 9 2 . 5 
7 . 5 
­ 2 2 . 0 
4 9 4 
4 0 3 
4 3 3 
. ­ 1 . 8 
­ 3 4 . 4 
2 3 2 9 
2 8 2 8 
1 6 0 3 
1 1 . 8 
­ 3 4 . 2 
3 3 4 . 1 
3 6 4 . 4 
1 9 2 . 5 
2 . 9 
­ 4 7 . 5 
4 4 8 
3 7 * 
5 1 7 
­ 1 1 . 1 
­ 1 0 . 3 
3 1 7 7 
3 4 0 4 
2 3 2 0 
7 . 2 
­ 3 1 . 8 
3 0 1 . 2 
2 3 7 . J 
1 9 0 . 4 
­ 2 1 . 1 
­ 1 9 . 9 
0 1 7 
5 5 3 
3 2 4 
­ 1 0 . 5 
­ 4 1 . 0 
3 7 9 4 
3 9 5 4 
2 6 4 6 
. 4 . 3 
­ 3 3 . 1 
2 5 9 . 9 
2 0 4 . 8 
1 1 6 . 5 
­ 2 1 . 2 
­ 4 3 . 1 
4 2 7 
3 1 0 
2 0 1 
­ 2 7 . 3 
­ 1 5 . 8 
4 2 2 1 
4 2 6 7 
2 * 0 / 
1 . 1 
­ 3 1 . 9 
1 4 8 . 4 
1 U 6 . 0 
1 0 8 . 5 
­ 2 7 . 2 
0 . 5 
2 7 6 
2 1 1 
3 1 4 
-¿3.3 
4 8 . 5 
4496 
4*70 
3221 
­ 0 . 4 
­ 2 8 . 1 
149 .5 
7 8 . 0 
6 5 . 4 
­ 5 4 . 0 
9 . 5 
2 9 3 
3 0 0 
3 5 1 
5 ­ 2 
1 4 . 1 
476« 
47»6 
3572 
­ 0 . 1 
. ­ 2 5 . 4 
9 1 . 3 
104 .4 
107 .2 
1 6 . 3 
o.e 
3 6 1 
3 1 9 
2 3 3 
­ 1 1 . 4 
­ 2 6 . 9 
5150 
5105 
3005 
­ U . 9 
­ 2 5 . 5 
1 3 5 . 4 
H a . S 
7 0 . 9 
­ 1 2 . 3 
­ 4 0 . 4 
1 
3501 
2401 
1401 
1 
1 
­ 2 0 . 1 1 
­ 3 5 . 8 1 
1 
1 
55G0I 
53851 
39851 
1 
1 
­ 2 . 1 1 
­ 2 4 . 0 1 
1 
* 
1 
1 4 * . 4 | 
89 .01 
4 2 . 4 1 
1 
1 
­ 3 9 . 3 1 
­ 2 9 . 7 1 
1 
3500 
5383 
3*85 
­ 2 . 1 
­ 2 4 . 0 
3500 
5385 
35o5 
-2.1 
­ 2 4 . 0 
2 } 7 o 
2144 
1435 
1­9.0 
­ } 2 . 8 
197} 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 } 
X 7 5 / 7 4 
1 0 2 . 0 2 0 5 . 0 1*3.0 1 4 9 . 0 1 8 8 . 0 1 9 5 . 0 144 .0 
128 .0 1 2 9 . 0 2 2 3 . 0 2 9 5 . 0 1 5 7 . 0 2 1 0 . 0 ·. 149 .0 
1 3 2 . 0 8 4 . 0 1 0 2 . 0 8 9 . 0 1 0 5 . 0 1 9 0 . 0 9 3 . 0 1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
111.0 
2 3 . 5 ­ 3 7 . 1 
3 . 1 ­ 3 3 . 3 
3 4 . 8 
­ 5 4 . 3 
7 4 . 4 ­ l o . 5 
­ 4 4 . 8 ­ 3 3 . 1 
7 .7 3 . 0 
­ 9 . 5 ­ 4 3 . 8 
U.7 
­ 4 . 3 
7 4 . 0 
4 0 . 0 
5 4 . 0 
­ 2 1 . 1 
­ 4 . 7 
123 .0 1 1 2 . 0 
8 7 . 0 1 3 0 . 0 
2 4 . 0 8 9 . 0 
­29.3 
­72.4 
14.1 
­31.5 
I 
172.01 
I 
105.01 ' I 
48.01 I I I 
­39.01 
I 
­35.21 I 
1773 
1804 
1142 
1.7 
­ 3 4 . 7 
2 5 . 0 2 . 1 9 7 4 
PRODUCT luN I t . U l G l N t 
PuUEcTTES u t RACc PÙMl t 
I S L I t e i lo:* c l H C t T l i ­ L l l A I l u N I 
l . i U l C l N C u i PkUCocTll lN 
LAYING i l O C R 
GRANui­AktM AND PARtNI FtMALCi 
tJucNLklcuHiUNG 
H U L H N t k K j t A t N OER IEGFRASSEN 
h t l u L l L H E 1 U C H I ­ UNO VCkntliKbNCSAGLALN 
U S I 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
NcDtRLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
6ECG10UE/ 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 } 
X 7 5 / 7 4 
LUXcHbUUR 
1 4 7 } 
1 9 74 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 } 
X 7 3 / 7 4 
0*1 H O A l 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
I k t L A N U 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 4 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANNAI* 
1973 
1 9 7 4 
1973 
1 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
1 1 
1 J 1 
I 1 
C D 
1 3 . 7 
3 4 . 8 
0 . 0 
1 5 4 . 0 
2 5 . 0 
6 9 . 0 
2 0 . 0 
1 7 6 . 0 
­ 7 1 . 0 
» c L C l t 
0 . 0 
1 3 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
­ 5 3 . 8 
C O 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
.001.« 
X 
1 L 6 . 0 
9 2 . 0 
2 
­ 1 3 . 2 
1 1 . 7 
1 8 . 5 
2 8 . 3 
3 8 . 1 
5 3 . 0 
1 2 . 7 
4 . 8 
1 5 . 0 
r 4 4 . 5 
1 / .0 .6 
1 
F 1 
1 
2 4 . 7 
3 8 . 8 
5 0 . 0 
4 5 . 3 
2 8 . 9 
3 9 . 0 
0 . 1 
1 4 . 0 
­ 9 9 . 8 
3302 5 . 0 
0 . 0 
¿.a 
1 0 . 0 
0.Ú 
4 0 0 . 0 
O . a 
a . a 
a . o 
0 . 0 
u . u 
1 
9 3 . 0 
7 0 . 0 
: 
­ 2 4 . 7 
1 3 . 0 
2 4 . 4 
2 7 . υ 
1 0 3 . 1 
2 . 3 
1 5 . 2 
1 7 . 5 
8 . 0 
1 5 . 1 
­ 3 4 . 3 
1 
Η I ι 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 9 
4 1 . 3 
1 . 3 
­ 3 8 . 5 
7 8 . 0 
l o . O 
4 7 . 0 
­ 5 1 . 8 
6 6 . 1 
5 . a 
1 3 . 0 
1 5 . u 
4 4 . « 
1 5 . 4 
U . u 
u . u 
c u 
a.o 
u.o 
X 
1 4 0 . 0 
7 3 . 0 
X 
­ 4 4 . 4 
. 0 . 2 
2 0 . 5 
9 . 4 
1 . 3 
­ 5 3 . 2 
­
1 4 . 0 
1 9 . 5 
l u . 7 
3 9 . 3 
­ 4 5 . 1 
1 
A 1 
1 
9 1 . 3 
« 6 . 4 
1 0 1 . 1 
­ 3 . 0 
1 4 . 1 
3 1 . 0 
1 0 2 . 0 
4 5 . 0 
2 0 9 . 1 
­ 5 5 . 9 
1 9 . 0 
3 4 . 0 
1 4 . 0 
7 6 . 9 
­ 5 8 . e 
O . a 
o . o 
0 . 0 
C O 
U . a 
: 
8 6 . 0 
6 5 . 0 
. X 
­ 2 4 . 4 
9 . 2 
1 6 . 9 
1 9 . 3 
8 3 . 7 
1 4 . 2 
1 8 . 4 
2 0 . 2 
8 . 0 
9 . 0 
­ 3 7 . 4 
1 
Μ 1 
1 
1 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 4 
3 9 . 2 
4 . 5 
­ 6 5 . 4 
3 5 . 0 
3 0 . 0 
5 3 . 0 
­ 1 4 . 3 
7 6 . 7 
1 3 . 0 
1 4 . 0 
4 5 . 0 
2 3 . 1 
1 * 8 . 8 
(.Ú 
a . a 
a . a 
a . a 
o . a 
X 
7 3 . 0 
7 * . 0 
X 
4 . 1 
2 2 . 2 
4 . a 
3 0 . 4 
­ 5 9 . 3 
3 2 4 . 7 
3 8 . 4 
1 7 . 9 
1 0 . 5 
­ 5 3 . 4 
­ 4 1 . 3 
1 
J I 
I 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
JOO TEI tS /HEAOS/STOtuK 
7 4 . 5 
4 4 . 9 
7 4 . 2 
­ 1 2 . 9 
2 0 . 5 
5 4 . 0 
3 1 . 0 
4 4 . 0 
­ 5 . 4 
­ 9 . 8 
2 3 . 0 
1 2 . 4 
1 2 . 0 
­ 4 5 . 9 
­ 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a 
7 1 . C 
4 9 . 0 
1 
­ 3 1 . 0 
1 5 . 0 
2 0 . 3 
2 1 . 0 . 
3 5 . 3 
3 . 3 
• 1 1 . 5 
9 . 4 
1 0 . 4 
­ 1 4 . 5 
' . 2 . 5 
1 3 2 . 4 
7 8 . 0 
9 5 . 4 
­ 4 1 . 2 
ZZ.3 
4 0 . 0 
9 2 . 0 
1 3 . u 
1 3 0 . 0 
­ 4 5 . 9 
2 1 . 0 
8 . 0 
4 . a 
­ 5 6 . 1 
­ 3 1 . 7 
0 . 0 
c u 
0 . 0 
0 . 0 
c u 
7 4 . 0 
7 7 . 0 
6 7 . 0 
4 . 1 
­ 1 3 . 0 
1 9 . 5 
1 5 . 1 
2 2 . 5 
­ 2 1 . 5 
4 7 . 1 
9 . 8 
1 2 . 5 
2 4 . 6 
2 7 . 6 
9 6 . 0 
3 4 . 3 
4 9 . C 
2 . 3 
­ 9 . . 1 
­ 9 4 . 9 
1 1 2 . 0 
3 9 . 0 
4 3 . u 
­ 4 5 . 2 
1 0 . 3 
o . O 
3 . 1 
l . a 
­ * ? l . a 
­ 4 7 . i 
O . a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 2 . 0 
5 4 . 0 
4 1 . 0 
1 3 . 5 
3 . 4 
1 4 . 2 
U . O 
2 3 . 8 
­ 2 2 . 5 
1 1 4 . 4 
1 8 . 5 
1 7 . 4 
0 . 3 
­ 4 . 9 
­ 9 4 . 3 
1 
S 1 
1 
1 0 . 1 
1 4 . 0 
1 4 2 . 5 
8 6 . 1 
4 3 0 . 0 
1 9 . 0 
4 7 . 0 
2 4 . 0 
1 4 7 . 4 
­ 4 0 . 9 
1 . 0 
7 . 4 
O . O 
6 3 8 . 2 
­ 1 8 . / 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . a 
0 . 0 
1 2 0 . 0 
4 3 . 0 
7 4 . C 
­ 4 4 . 2 
7 2 . 1 
0 . 0 
2 . 0 
d . 3 
0 . 0 
2 1 9 . 4 
O . U 
4 . 4 
O . U 
C O 
­ 1 D U . 0 
1 
ο 1 
1 5 . 4 
7 6 . 5 
1 * 3 . 9 
5 9 4 . 6 
1 x 0 . 3 
4 1 . C 
3 0 . 0 
5 9 . 0 
­ 2 4 . 8 
4 6 . 7 
2 2 . 0 
a.o 
0 . 2 
­ 6 3 . ù 
­ • » 7 . 5 
O . C 
0 . 0 
c u 
0 . 0 
0 . 0 
7 8 . 0 
6 8 . C 
7 3 . 0 
1 2 . 6 
­ 1 7 . 0 
9 . 0 
1 8 . 7 
2 3 . 1 
1 U Í . 8 
3 4 . 2 
2.H 
1 0 . 2 
2 . 0 
2 4 4 . 4 
­ 8 0 . 4 
1 
Ν 1 
1 
4 2 . 4 
1 4 . 4 
1 4 . 4 ­
­ 4 4 . 2 
0 . 0 
4 9 . 0 
4 0 . 0 
5 9 . 0 
­ 4 2 . 0 
4 7 . 5 ­
2 . 0 
l o . O 
0 . 0 
7 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 1 . 0 
1 1 3 . 0 
4 2 . 0 
8 5 . 2 
­ 4 2 . 8 
4 . 9 
2 8 . 3 
1 4 . 7 
4 7 7 . 5 
­ 4 8 . 1 
4 . 3 
5 . 5 
5 . 2 
2 7 . 9 
­ 3 . 5 
1 1 
0 l A N N l t / Y l A k / j A M R | 
1 1 
1 
2 0 . 5 1 
1 3 . 7 1 
1 
9.01 
1. 
1 ' 
1 
­ 3 3 . 2 1 
­ 3 4 . 3 1 
1 
1 
7 . 0 1 
1 
6 7 . 0 1 
1 
4 0 . 0 1 
1 
J 
1 
6 5 7 . 1 1 
1 
­ 4 0 . 3 1 
1 
1 
4 . 0 1 
5.OJ 
I 
O.Ol 
I 
1 
I 
2 5 . 0 1 
i 
­ 1 0 0 . 0 1 
I 
1 
C . C l 
1 
O.Ol 
1 
O.Ol 
1 
I i I 
O.Ol 
I i 
O .Ol 
I 
I 
4 9 . 0 1 
1 
6 9 . 0 1 
I 1 
4 9 . 0 1 
1 
­1 
0 . 0 1 
­ 2 9 . 0 1 
1 
1 
1 0 . 0 1 
1 ­ ­
1 1 . 0 1 j 
8 . 5 1 
1 . 
1 
1 
1 0 . 0 1 
­ 2 2 . 7 1 
1 
1 
o.ol 
j 17.71 
j 
1 1 . 7 1 
1 
1 ï 1 o.ol 
| ­ 3 3 . 9 1 
1 
4 7 5 | 
673 | 
771 1 
O.O» 1 
1 4 . 3 1 
552 1 
603 1 
361 1 
9.1 1 
­ 1 4 . 6 1 
UZ 1 
1 5 * 1 
111 1 
13.7 1 
­ 1 8 . 4 | 
0 1 
0 1 
0 1 
C O 1 
α.ο 1 
a 1 
1 0 1 8 1 
793 1 
­ 4 3 . 3 | 
­ 2 2 . 1 1 
1 4 9 1 
198 1 
2 4 4 1 
3 3 . 3 1 
2 4 . 2 1 
1 4 * 1 
141 1 
107 | 
1 0 . 9 1 
­ 3 3 . 3 1 
2 5 . 0 2 . 1 9 7 4 
l'I. Η­1.*. I I i . . . I M U . · ι Ν , 
I M . . I ι I Ι ι '. O t I . . . . . ι ­ 1 1 1 . 
I ' . l . II I l i . N E l M 0 L I 1 F L 1 C A T I U . N I 
l . s a l u t . ­ E U i PRODUCTION 
McAI i l o c A 
GRAAUFARcNI ANO PAREN! FtKACCi 
l A t ­ 0 1 7 
EiUENtkiEUOONG 
HOtrlNtkttOLKEN UER MASIkASStN 
» c l a t l t h c AOCHI­ ONU VtkHcHRUNGS/.OcAtN 
ÉUR­« 
1 9 J J I 
IV/ ­ . j 
1 4 7 5 I 
I 
I 
« 1 4 / 7 3 1 
X 7 3 / 7 4 1 
u i t i LOMOL 
1 
1973 1 
1974 1 
1«7S 1 
1 
1 
( 7 4 / 7 1 1 
X 75/»­. 1 
1 
1835 
1737 
χ 
­ 5 . 1 
ζ 
1655 
1737 
X 
­ 5 . 1 
tUi>­4 
I 
I 
I m» ι ι ι » » » t l ι 
I 
I 
I 
I 
I 
19,'.« 
« 14/73 
( »S/ Î4 
XVI*­» tUMUL 
1 * 7 * 
1 * 7 » 
i 
1 
I 
I : 
I 
I 
I 
I 
« 74771 I 
I 
* 7*774 I I 
Λ . t j . ­4 A4.' 
l » « i 
»»»» 
*»7S3 
« 742171; 
« 
< 
i »»»» t 
» 
i 
t »Sx?»*, t 
•t 
*»»1 
* »4K»»3J 
1103 
1229 
1304 
1 1 . 3 
» . 1 
HOS 
l i i * 
U 0 4 
» 1 . 1 
* . ï 
1 * 1 . 1 
*** .» 
1 4 Í . J 
1.3 
­ i i . * 
2 * 4 . S 
. . . 
I 
F I 
I 
χ 
2 1 3 7 
13 78 
1 
­ 4 1 . 0 
i 
4 1 9 1 
1 1 1 3 
: 
­ 2 5 . 2 
1 2 * 7 
1 5 1 « 
9 ! > 
2 1 . 1 
­ Ï » . S 
2 3 7 7 
2 1 « » 
¿¿ut 
1 » . 6 
­ 1 7 . » 
»­..· 
t««KS 
1 * 1 . « 
l i l . « 
­*,.» 
i»HS.«ä 
« I b . « 
i » ® « » 
t . : 
­%.» 
I 
M 1 ι 
1 
2 1 0 0 
1893 
: 
­ 9 . 8 
a 
62 92 
3 0 2 8 
1 
­ c j . l 
1677 
1 4 3 8 
1 * 1 4 
­ 1 4 . 2 
a. * 
4 0 4 « 
4 2 0 » 
1 7 1 9 
3 . « 
­ H . S 
1*2». 0 
1 * 5 . « 
ÎJ3 .<9 
2 . 0 
!».«! 
3 * 8 . l*> 
j u * . a 
1 * 4 . « 
­ t e .« 
a. ï 
1 
A 1 
1 
X 
2097 
2054 
1 
­ 2 . 1 
a 
8389 
7082 
X 
r l 5 . 4 
1691 
1 5 4 9 
1 3 4 9 
­ ¿ ­ . 4 
1 . 1 
5 7 1 9 
57 S I 
3 2 4 » 
0 . 2 
­ « . l 
1 * 4 . 6 
4 U S . 3 
2 W . 5 
¿ 4 . » 
*».» 
3 7 S . « 
9xv2.ll 
iKs .a 
­ 2 ¡ . » 
.­..' 
1 
M 1 
1 
1 
­> 1 
1 
1 
a 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T E T t i / H t A O Î / i l U t C k 
X 
2 1 4 2 
2 2 3 1 
î 
4 . 1 
; 
1 0 3 3 1 
i l l j 
: 
­ 1 1 . 5 
1 6 4 4 
1*31 
1 7 3 4 
. ­ 2 2 . 5 
2 1 . 2 
2 
73 85 
7 l o * 
7022 
­ S . 3 
­ 2 . 3 
2 3 5 . 7 
2 7 1 . 7 
2 » . 7 
I » . ! 
­*>.· 
»**.*» 
J » » . « 
.*»!­* 
. . 1 
- ί β . ί 
X 
2 2 4 9 
2 * 1 0 
X 
1 4 . 1 
3 
1 2 1 9 9 
1 1 9 4 3 
I 
- 4 . 7 
1 9 8 9 
1 6 * 3 
2 0 0 3 
- 1 « . } 
2 0 . 4 
95 74 
• 8 - 9 
40 - iJ 
- 7 . « 
2 . » 
1 ΐ ΐ 4 .2 
2 X 1 . Q 
£ » 4 . 7 
- 1 3 . » 
4 S . 2 
Ü Í . C 
« S * . ® 
« A * .«1 
­ 1 3 . 2 ; 
.·.. 
2 4 u * 
2 1 3 3 
2 5 5 5 
­ 1 . 1 
9 . 3 
2 4 0 8 
1 5 1 3 2 
144421 
3 2 4 . 4 
­ 4 . 2 
1749 
1 4 0 Ï 
2 0 3 0 
3 . 3 
1 2 . 3 
1 1 3 2 } 
1 0 6 3 * 
1 1 0 3 7 
i 5 . 9 ' 
1 . i 
1 4 · ; . 9 
2 * 9 . 5 
¿ 9 1 . 7 
i 0 . 1 
2 3 . » 
4 4 % . vil 
3 7 k . » 
9 * 4 . 9 
­ 1 » . » 
1.1 
2 1 8 5 
2 2 7 1 
2 2 7 7 
­ 4 . 8 
0.3 
4 793 
1 7 4 0 3 
16774 
2 4 3 . 1 
­ 3 . 4 
1 7 4 3 
1 5 * 2 
1 7 * 3 
­ 9 . 2 
1 1 . 4 
1 3 0 * 4 
122^4 
1 2 4 2 0 
­ β . 3 
.­» 
2 6 2 . 4 
.­.­.. 
2 2 9 . 1 
­ 3 * . » 
« 4 . 9 
9 * 1 . 9 
9 5 3 . 0 
3 * 2 . 9 
­ 2 ; * « 
­ l å . » 
1 
S 1 
1 
1850 
1645 
2 3 2 7 
o.a 
2 4 . 4 
4 4 4 4 
14244 
14103 
1 9 0 . 0 
­ 0 . 9 
125» 
13 52 
1 *07 
2 3 . 4 
1 4 . 5 
14322 
13144 
14427 
­ 3 . 1 
o ­ l 
1 4 1 . 1 
1 2 6 . 3 
2 2 7 . 8 
­ i l . 7 
«*».« 
3 7 7 . « 
9 * 1 . 9 
1 5 S ­ J 
1 .1 
­».« 
I 
u 1 
1 
2 1 4 8 
2 0 * 6 
1844 
­ 2 . 8 
­ 4 . 2 
8 742 
2 1 1 5 4 
. U 9 S 9 
1 4 2 . 9 
­ 1 . 7 
1 5 3 » 
15c4 
1 . 4 5 
1 . 9 
­ 4 . 5 
1 5 8 4 0 
15134 
1 * 0 9 2 
-3.Ζ 
4 . 8 
2 1 · . 5 
2 3 4 . 3 
2 1 2 . 2 
­ 6 . 5 
3 . 9 
9 7 » . β 
3 4 9 ­ β 
.­.­.. 
­ l O . l 
­ l í ­ S 
I 
Ν I 
I 
2 0 0 1 
1 9 3 } 
21C9 
■ ­ 3 . 4 
9 . 1 
1 0 7 4 } 
2 3 2 * 9 
2 3 1 0 8 
1 1 5 . 8 
­ 0 . 8 
1314 
1 4 5 1 
1 5 9 1 
1 0 . 4 
9 . 5 
1 7 1 7 4 
1 * 8 X 9 
1 7 * 8 } 
-Z.i 
5 . 2 
2 0 0 . 3 
2 1 1 . 1 
2 3 6 . 1 
1 8 . 3 
. . 3 
2 9 7 . 0 
1 0 1 . 0 
2 3 3 . 0 
>.■> 
­ 2 4 . 1 
ι ι 
0 | A N N t t / Y E A R / J A H k I 
1 1 
1 
1 4 9 7 1 
J 
1 5 S 0 I 
2 1 7 1 1 
1 
1 
1 
­ 4 . 1 I 
1 4 . 7 1 
1 
I 
1 2 4 8 9 1 
1 
2 4 8 7 4 1 
1 
2 5 2 * 2 1 
1 
■ J 
1 
« 9 . 2 1 
1 
1 . 4 1 
1 
1 
1 1 2 7 1 
1 1 5 8 1 
1 4 t u | 
1 
¡ 1 
I 
2.71 
2 4 . 3 1 i 
I 
183011 
1 7 9 6 » ! 
1 9 1 * 9 1 
1 
ι i 
1 
­ 1 . 4 1 
4 . 7 1 
I 
1 
1 1 5 . 0 1 
1 
12 5 . 4 1 
2 0 4 . 5 1 
1 . 
1 
9 . 0 1 
* * . 7 | 
1 
1 
933.01 
1 
3 D 8 . C 1 · 
1 
3*3.01 
1 
1 1 
­ « . I I 
11.91 
1 
a ï 
2 4 4 7 9 1 
2 5 2 8 2 1 
χ J 
1 . 4 1 
1 2 4 8 9 1 
2 4 8 7 9 | 
2 5 2 8 2 | 
9 9 . 2 | 
1 . 4 1 
1 8 3 0 1 1 
1 / 9 * 7 1 
1 9 1 6 9 1 
T l . * 1 
6 . 7 | 
1 * 3 0 1 1 
1 7 9 4 7 1 
14X49 | 
­ 1 . 8 1 
a . 7 1 
2 3 1 7 1 
2 3 3 } 1 
2 * 0 4 1 
U S 1 
1 9 . 3 1 
««IS 1 
«190 1 
«αβι 1 
­ 5 ­ 1 1 
­ 4 . 4 | 
2 3 . 0 2 . 1 9 7 6 
PkUUUCIiu. lNOluti.e 
P j a L c I I t S U t kACt CHAIR 
l i L L L L T l u i t i N u L I l P t l C A T l O N I 
l . i O I C t f i u J i F k n . u C l l u l . 
MEAI i l L C k 
GRANO Ρ Akt t. Τ AI.D PARt.VI FEMALES 
t l v t n t k / L U G U N G 
HOEHNtiiitOEitEN DEK MASTRi.SSEli 
k C ­ l a t l t n c t U C H l ­ Cf. j kti­.kt HRuNGikCEXEN 
1 2 5 1 
I T A L I A 
1473 
1974 
1 9 7 5 
. 7 4 / 1 3 
X 7 5 / 7 4 
NEUERE ANO 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
6CEGI0UC/ 
1973 
1974 
1973 
r 7 ­ / / J 
A » 3 / 7 4 
lUAtXBUUK 
1 9 7 } 
1 9 7 ­
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
X » 3 / J 4 
U N I I t U X I I 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IREEANU 
1473 
1974 
1973 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
ΟΑΝΗΑΚΚ 
1973 
1974 
1V73 
t n/13 
Χ 7 3 / 7 4 
Ι 
J 1 Ι 
1 6 2 . 0 
3 0 9 . 6 
4 3 1 . 1 
9 1 . 2 
4 5 . 6 
4 7 8 . 0 
4 1 2 . 0 
4 3 1 . 0 
­ 1 3 . 3 
9 . 3 
J t L G l t 
3 0 . 4 
7u .O 
3 0 . U 
12S.1Y 
­ 3 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
luOuM 
I 
4 7 0 . 0 
3 4 1 . a 
, 
­ 2 7 . 4 
2 7 . 5 
3 5 . 7 
3 4 . 7 
2 9 . 8 
-Ζ.Λ 
l i t i . . ' 
1 1 9 . 7 
7 7 . 0 
3 5 . 7 
r 3 0 . 7 
1 
F 1 
1 
4 1 1 . 5 
4 7 1 . 8 
3 1 0 . 5 
1 4 . 7 
­ 3 4 . 2 
4 1 1 . 0 
4 7 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 . 1 
­ 7 2 . 3 
4 3 . 2 
7 9 . 0 
4 1 . 0 
21.2 
­ 2 2 . 8 
0 . 0 
a . o 
0 . 0 
a.o 
c u 
X 
4 U 9 . U 
3 3 4 . 0 
X 
­ 4 3 . 2 
1 3 . 0 
4 0 . 3 
2 6 . 6 
1 7 0 . 0 
­ 3 4 . } 
» 3 . 3 
1 5 0 . 8 
4 2 . 0 
1 0 3 . 2 
­ » 2 . 1 
1 
M 1 
1 
4 2 7 . 6 
3 7 2 . 3 
1 0 9 . 1 
­ 1 2 . 9 
­ 1 7 . 0 
5 * 6 . 0 
4 2 0 . 0 
4 8 9 . 0 
­ 2 5 . 6 
16 . ·» 
9 3 . 0 
5 5 . 0 
4 3 . 0 
¿./ 
­ 3 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
o . a 
0 . 0 
a . a 
χ 
5 2 4 . C 
3 1 5 . 0 
I 
­ 3 9 . 9 
2 2 . 6 
3 4 . 8 
4 4 . 2 
4 2 . 8 
2 5 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 1 
9 3 . 1 
­ 7 . 8 
­ 7 . 4 
1 
A 1 
1 
6 0 3 . 4 
4 7 4 . 3 
4 3 2 . 2 
­ 2 1 . 4 
­ 8 . 9 
4 * 1 . 0 
4 3 8 . 0 
4 1 4 . 0 
­ 8 . 9 
­ 3 . 5 
7 0 . 0 
4 9 . a 
9 0 . a 
­ 1 . 4 
3 0 . 4 
0 . 0 
O . C 
a . a 
0 . 0 
o . a 
χ 
4 1 9 . 0 
3 / 3 . C ' 
X 
­ υ .o 
1 9 . 9 
3 3 . 3 
3 0 . 4 
4 7 . 3 
­ 8 . » 
9 7 . 5 
9 4 . 1 
8 1 . 7 
­ 1 . 4 
r l 5 . 0 
1 
Μ 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 I 
1 
A 1 
l o c o T t i E S / i i c A i i i / s r o t c K 
5 * 2 . 1 
1 9 7 . 7 
4 0 3 . » 
­ 4 4 . 0 
¿04. ·» 
5 9 8 . U 
4 4 9 . 0 
4 3 9 . 0 
­ 2 1 . 4 
­ 0 . 4 
4 0 . 0 
l o o . o 
8 3 . 0 
1 3 0 . 0 
­ 1 7 . 0 
■ 
O . a 
o . a 
a . a 
a . a 
a . a 
χ 
5 8 · . . 0 
4 2 0 . 0 
X 
-za.3 
HO.i 
3 7 . 0 
3 3 . 8 
­ 8 . 0 
-3.Ζ 
1 2 5 . 8 
1 0 7 . 8 
4 0 . » 
­ 1 4 . 3 
­ 4 3 . » 
5 * 9 . 8 
3 1 5 . 1 
5 8 8 . 4 
­ 4 4 . 7 
8 6 . 6 
5 2 3 . 0 
5 4 1 . 0 
3 7 4 . 0 
1 2 . 4 
­ 2 . 3 
4 3 . 0 
1 0 2 . 0 
7 4 . 0 
3 7 . u 
­ 2 } . 4 
U . O 
a.o 
co 
U . » 
o.a 
X 
4 3 0 . 0 
5 'J1.0 
: 
4 . 4 
3 5 . 3 
2 8 . 3 
3 0 . 4 
­ . 8 . 8 
0 . 1 
9 2 . 8 
» 5 . 2 
7 3 . 4 
­ 1 9 . 0 
­ 2 . 1 
5 2 7 . 0 
6 1 1 . 3 
7 0 2 . 2 
1 * . 0 
1 4 . 9 
3 U 3 . 0 
4 9 7 . 0 
570.1) 
­ 1 . 2 
1 4 . 7 
7 1 . 0 
8 2 . 3 
8 0 . 0 
1 3 . « 
­ 2 . 7 
0 . 0 
O . a 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
5 2 8 . 0 
3 9 1 . 0 
4 1 2 . 0 
­ 2 5 . 9 
3 . 4 
3 7 . 6 
2 2 . 8 
3 2 . 8 
­ 3 9 . 7 
4 3 . 9 
9 } . 5 
1 1 2 . 0 
8 0 . 3 
1 9 . 6 
­ 2 8 . 3 
3 1 8 . 2 
4 4 . . 4 
7 3 7 . . . 
­ 1 4 . 2 
* 3 . 9 
5 2 1 . 0 
54 a . u 
4 3 2 . 0 
i . 2 
­ 1 7 . 5 
lo. J 
7 8 . C 
3 2 . 0 
0 . 1 
­ 5 9 . 0 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
a . a 
a . a 
4 * 9 . 0 
3 * 4 . 0 
4 3 8 . 0 
2 0 . 3 
­ 2 2 . 3 
4 1 . 5 
3 1 . 9 
3 0 . 0 
­ 4 4 . 9 
­ U . 5 
1 1 2 . 0 
9 1 . 3 
4 4 . 9 
­ 1 8 . 5 
­ 4 1 . 4 
1 
S 1 
1 
2 3 1 . 4 
3 * 4 . 9 
7 0 1 . 3 
1 5 3 . 2 
1 9 . 5 
4 2 2 . 0 
4 0 4 . 0 
4 8 8 . 0 
­ 4 . 3 
2 0 . 8 
o 3 . 0 
5 3 . 4 
3 3 . 0 
­ 3 5 . / 
­ 3 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
a.o 
4 4 0 . 0 
2 4 1 . υ 
3 9 1 . 0 
­ 4 5 . 2 
4 2 . 2 
4 7 . 1 
1 7 . 8 
1 3 . 4 
­ 4 2 . 2 
­ 1 0 . » 
1 0 4 . ï 
5 4 . 4 
1 1 3 . 1 
­ 4 H . T 
1 0 7 . 1 
1 
υ 1 
I 
4 3 5 . 4 
4 9 4 . 2 
44 7 . 7 
1 4 . 6 
­ 1 0 . 3 
4 5 2 . 0 
4 2 8 . 0 
4 5 5 . 0 
­ 5 . 3 
4 . 3 
5 3 . 0 
4 5 . 0 
5 4 . 0 
» 9 . 2 
­ 4 3 . 2 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
a.c 
c i ­
4 9 7 . 0 
3 B . . C 
3 4 * . 0 
­ 2 2 . 7 
­ 9 . 9 
3 1 . 3 
3 4 . 8 
2 3 . 5 
1 1 . 2 
­ 3 2 ­ 5 
8 2 . 7 
1 0 2 . 5 
4 1 . 4 
2 3 . 9 
­ } 9 . 9 
1 
Μ 1 
1 
2 7 0 . 5 
4 3 1 . } 
5 3 7 . 4 
5 4 . 0 
2 4 . 4 
4 7 8 . 0 
3 7 2 . 0 
5 3 1 . 0 
-Zi.Z 
4 2 . 7 
6 2 . 0 
1 0 4 . 0 
3 3 . 0 
li.'a 
­ 4 8 . 9 
O . C 
c o 
c o 
O . C 
0 . 0 
471 . 0 
3 3 3 . 0 
3 4 9 . 0 
­ 2 5 . 1 
1 3 . 0 
7 7 . 9 
2 4 . 8 
3 1 . 1 
­ 6 8 . 2 
1 0 4 . 1 
1 3 7 . 8 
102 . 0 
4 7 . 7 
­ 2 4 . 0 
­ 3 3 . 4 
1 1 
D lANNEE/YcAK/JAHk 1 
1 1 
1 
2 3 2 . 1 1 
2 4 5 . 5 1 
1 
3 4 4 . 3 1 |. 
1 ­
5.41 
• ­ 1 
4 1 . 1 1 
1 
1 
3 9 5 . C I 
1 
4 3 0 . 0 1 
1 
5 1 7 . 0 1 
1 
1 
1 
8.91 
1 
2 0 . 2 1 
1 
1 
5 0 . a l 
1 
4 9 . 0 1 
5 3 . 0 1 
1 
1 I 
­ 2 . 6 / 
1 
8 . . 1 
1 
1 
o.ol 
1 
C O I j 
o.ci 
1 
I 1 
0.01 
0.01 
1 
1 
4 5 8 . 0 1 
I 
3 3 0 . 0 1 
5 7 5 . 0 1 
1 
ι 1 I 
­ 2 7 . 9 1 
j 
7 4 . 2 1 
1 
1 
2 4 . 9 1 
| 1 8 . 0 1 
3 4 . } ] 
1 ■ # 
1 
­ 3 3 ­ 1 1 
1 0 1 . 7 1 
1 
1 
6 4 . 6 1 
8 4 . 1 1 j 
7 « . * l 
1 
| 1 
­ C a i 
| ­ 9 . 2 1 
1 
4 9 7 8 1 
4 960 1 
6 1 7 0 | 
­ 0 . 4 1 
2 4 . 4 | 
5 8 3 0 1 
5484 1 
5 5 1 4 1 
­ 5 . 9 1 
0 . 5 1 
741 | 
67v 1 
472 1 
2 « . 6 l 
-31.3 | 
0 1 
0 1 
0 1 
O.C 1 
co ι 
ζ 1 
5 3 5 1 1 
4 645 1 
a | 
­ 4 . 5 1 
443 1 
144 1 
3 9 4 1 
­ 2 1 . 4 1 
8 . 3 1 
2 2 0 5 1 
1 1 9 » 1 
474 1 
­ 0 . 4 1 
­ 2 » . 0 | 
25.02.1976 
PROUUCriUN INDIGENE 
PUJt t lT t i Gt KALL PJ.MTt 
IUI IL l i i I U M 
iNOlGENUUi PRODUCTION 
LAYlNU STuCX. 
F i K A L t S FOR LAYING 
»AE ­ 0 1 9 
t l G l M k t t Oi.UNG 
H U t n N t R k U c X t N a t k LEGtRASSEN 
OEilAAUCHiXUtklN 
1 1171 
1 EUR­9 
I 197} 
1 1974 
1 1975 
I X 74/73 
I X 73/74 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I EUR­9 CUMUL 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 ( »4/73 
1 * 73/74 
1 ÏUR­6 
1 1473 
1 1914 
1 1975 
I X 74/71 
1 X 75/74 
1 
1 
1 1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
I tUR­» CUMUc 
1 197} 
1 1914 
1 1975 
1 X 74 /7} 
1 *t 7S/74 
1 
1 
I ι 
1 
ι 1 1 
1 
I 1 
1 
1 
I I 
1 
1 
I UEUTSCHIANJ 
I 197} 
1 1974 
1 1973 
I X 74/73 
1 4 75/74 
I FRANCE 
1 1973 
1 1974 
1 197S 
1 11 74/71 
1 « »S/74 
1 
1 j 
1 
I 1 
1 
1 
1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 
t 
I I I 
1 1 
1 
1 
1 
J 1 
1 
- ■ 
13252 
17110 
14409 
29.1 
­ 4 . 1 
13232 
17110 
1*409 
29 .1 
­ 4 . 1 
9385 
11922 
10969 
27.0 
­ 7 . 8 
93·5 
11922 
10969 
27.0 
­ J . 8 
2783.2 
4259.4 
17*1 .4 
31.0 
r l l . 7 
2 }37 .0 
2 ou 4.0 
2142.0 
10.« 
9 . 1 
1 f I 1 
14420 
1844* 
1598* 
27.5 
­ 1 4 . 3 
27872 
}5754 
}2}95 
28 .1 
­ 9 . 4 
10500 
12811 
11585 
22.2 
­ 9 . 7 
19885 
247Í3 
225 75 
24.5 
­·. · 
}783.4 
4114.6 
1497.4 
9 . 3 
­ 1 0 . 4 
25*1 .0 
9047.0 
2911.0 
1 9 . · 
­ 3 . « 
1 
M 1 
1 
19515 
222 51 
21225 
14.0 
­ 4 . 4 
4 73*4 
58007 
33420 
22.4 
­ 7 . 4 
140*0 
157*0 
15171 
1 1 . * 
­ 3 . « 
33945 
40*93 
3T744 
19.2 
­ 4 . · 
4890.4 
5314.7 
4847.4 
12.8 
­ 1 1 . 2 
3945.0 
4232.0 
4657.0 
7 . 3 
10.0 
1 
A 1 
1 
19992 
21443 
20052 
8 . 4 
­ 7 . 4 
«73 79 
794 70 
736 72 
18.2 
­ 7 . 3 
14525 
15984 
144 54 
l o . i 
­ 8 . 3 
43.90 
344 79 
52401 
14.5 
­ 7 . 2 
5234.» 
5477.7 
5431.9 
8 . 0 
­ 4 . 3 
3591.0 
3987.0 
3428.0 
u .o 
­ 9 . 0 
M 1 
1 
i J 1 1 
1000 TEIL 
202 87 
20099 
20560 
­ 0 . 9 
2 . 4 
*7* *4 
497*8 
94232 
13.8 
­ 5 . 5 
13772 
14303 
14547 
. } . 9 
1 . » 
•4. 
«22 »2 
70784 
44948 
13­7 
­ 5 . 4 
4644.4 
5023.6 
4633.7 
« . 2 
­ 7 . 8 
3298.0 
3377.0 
3434.0 
8 . 5 
1 . * 
14U37. 
14844 
17979 
­ 1 1 . 3 
4 . 7 
104703 
114414 
112231 
9 . 3 
­ 3 . 8 
12828 
12128 
12343 
­ 5 . 5 
3 . 4 
75089 
B2912 
79513 
10.4 
­ 4 . 1 
3 864.1 
4034.5 
3*81.1 
4 . 4 
­ 9 . 2 
3122.0 
14U4.0 
1114.0 
15.5 
­ 1 } . 4 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
./HEAOS/STOECK 
13491 
13925 
14714 
3 . 2 
5.a 
120194 
130534 
124943 
8 . 4 
­ 2 . 7 
• 111 
44 94 
10257 
14.4 
5 . 8 
»3401 
9260« 
89770 
1­1.0 
­ 3 . 1 
284C4 
3092.0 
3035.4 
7 . 3 
­ 1 . » 
1824.0 
2292.0 
2344.0 
25.3 
3 . 1 
13069 
132*2 
l3 l24 
1 .4 
­ 1 . 2 
133243 
143*22 
l4U0*9 
7 . 9 
­ 2 . 4 
8a 54 
44 71 
9342 
13.4 
­ 1 . 4 
41735 
102077 
94112 
11.3 
­ 2 . 9 
3303.9 
5072.1 
2a54.1 
­ 7 . 1 
­ 7 . 0 
1849.0 
1909.0 
2201.0 
2 . 1 
15.3 
1 
S 1 
1 
13*81 
1575B 
13022 
13.5 
­ 4 . 7 
147144 
159580 
155111 
a.3 
­ 2 . 8 
9114 
10890 
10183 
19.5 
­ 1 . 0 
100849 
112948 
109*93 
12.0 
­ 2 . » 
3058.2 
3844.2 
3420.5 
25.8 
­ 1 1 . 1 
2541.υ 
2444.0 
2150.0 
­ 3 . 0 
11.5 
1 
0 1 
1 
144C3 
17240 
1*3£0 
5 . 4 
­ 5 . 7 
143341 
17**70 
171411 
a . i 
-3.1 
10822 
11548 
11524 
4 . 7 
­ 0 . 2 
111490 
124514 
121420 
11.5 
­ 2 . 3 
3547.0 
3734.2 
3440.3 
3 . 9 
­ 2 . » 
2545.0 
2142.0 
293} .0 
11.7 
3.2 
1 
M 1 
1 
172 94 
14702 
14259 
­ 3 . 4 
­ 1 4 . 4 
1BC641 
1935 72 
185410 
7 . 0 
­ 4 . 1 
11331 
10951 
1UC24 
­ 3 . 5 
­ β . 4 
123041 
13544» 
131444 
I C I 
­ 3 . 0 
3343.2 
283».C 
2179.0 
­ 1 5 . 4 
-Z3.Z 
... 
2*7».0 
2932.0 
2749.0 
1 . 9 
­ 4 . 2 
I I 
0 lANNEt/YEAR/JAHk 1 
1 1 
1 149931 ι 
154511 
I 
154331 1 J 
1 ­ 4 . i l 1 ­o.u 1 
1 
197*341 
2C9023I j 
2011031 
1 
1 
5.71 
­ 3 . 8 1 
1 
116711 
1 
108271 
1 1 
108691 
1 
1 
1 
­ » . 2 1 
0 .4 | 
1 
1 
134 7121 
1 
1442941 
1423131 
1 
1 
1 
8.41 
1 
­ 2 . 7 1 
1 
1 
3144.31 
1 
3105.91 
1 2940.11 
1 
J 
1 
­ 1 . 9 1 
­ 4 . I I 
1 
1 
3011.01 
1 , 
3395.01 
1 
3175.01 
1 
J 
1 
11.41 ! 
­ 4 . 5 I 
1 
192434 1 
209D23 1 
201101 | 
5.7 1 
­ } . · 1 
197*3* 1 
209023 1 
201103 1 
5.7 | 
­ 1 . 4 1 
134112 | 
146294 1 
142315 1 
B.4 1 
­ 2 . 2 1 
134712 1 
144294 | 
142315 1 
• .4 | 
­ 2 . 7 1 
44412 1 
48358 1 
44194 | 
· ­ * I 
­ 8 . 4 1 
13547 | 
14891 1 
36.978 1 
10.U | 
0.2 1 
25 .02 .197* 
PRODOLTIEIN INDIGENE 
PuUCtlltS Dt KAtE PUNIE 
•UTILISATION! 
1*8 ­ 026 
INDIGENOUS PAuOoCTlON 
LAYlK* SIuCK. 
FtMAtEi ru t LAYING 
tiucNEkltUGONC 
HutHNtkx.otA.EN DER LEGEMASSEN 
GL uRAULnSltUt Iteli 
1171 lANNtE/YEAR/UAHR 
I 
1973 
1974 
1975 
* 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
( 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
I 74/73 
X 73/7* 
1971 
1974 
1975 
* 74/71 
X »5/74 
1971 
197* 
1975 
X 74/7} 
X 73/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/7} 
X 73/74 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1000 lETES/HEAUS/STUEO. 
1805.0 2092.0 2*79.u 2652.8 2»32.5 30*4 .1 1545.1 1001.7 12*2.8 1959.6 2454.4 
2544.5 2*65.0 2414.9 1141.9 2*08.1 1948.4 1948.4 1981.5 2148.» 2114.0 2493.2 
1879.4 2243.4 2122.0 2711.} 3248.2 304 . .a 2410.2 2098.3 2310.9 2418.2 2892.2 
4 1 . 0 
­ 2 4 . 1 
2 7 . 4 
­ 1 5 . 1 
­ 1 . 4 
3.2 
1 9 . 2 
­ 1 4 . } 
­ 5 . 2 
2 4 . 5 
­34 .4 ­
58.8 
27.4 
23.4 
97.4 
5 .9 
4 7 . 5 
7 . 9 
18.1 
4.5 
9.7 
7.4 
1 2 3 0 . 0 1 2 0 8 . 0 1}04.U 1 5 1 0 . 0 1544 .0 1 3 3 0 . 0 1157 .0 1 1 1 8 . 0 1344 .0 1 5 4 0 . 0 1 5 3 5 . 0 
1 3 5 0 . 0 1 4 9 0 . 0 1135 .0 1444 .0 1440 .0 1455 .0 1104.0 1194 .0 1415.0 1 4 0 9 . 0 1 4 3 0 . 0 
1 3 3 1 . 0 1 4 4 * . 0 1 4 0 4 . 0 1 5 9 0 . 0 1440 .0 1402 .0 1430..0 1 4 2 4 . 0 1444.0 1522 .0 1 4 2 0 . 0 
a.o 
o . i 
39.9 34.4 
­14 .4 ­ 1 9 . 9 
9.0 
­ 3 . 4 
7.5 
­ 1 . 2 
­ 4 . 9 
1 0 . 1 . 
12­4 
11.0 
2 4 . 9 
2 . 1 
3.1 
2.G 
1 .1 6 .2 
­ 5 . « ­ 1 2 . 9 
1184.2 1*4.2 1247.0 1507.0 1529.0 1221.0 903.0 1035.0 668.0 1160.0 1121.0 
1159.0 1288.0 1590.0 1507.0 1433.Ú 1C59.4 1034.2 1110.7 1014.3 1047.0 859.0 
1153.0 1246.0 1480.0 1282.0 14U4.0 1049.0 971.0 740.0 450.0 1011.0 784.0 
2 . 3 
0 . 5 
49.0 
-3.3 
2 7.» 
­ 4 . 9 
0 . 0 
­ 14 .9 
­ 4 . } 
­ 2 . 0 
­13.4 
­ 1 . 0 
14.» 3.3 14.9 
­ 5 . 5 ­ } 1 . 4 ­ 1 4 . 2 
­ 9 . 7 
­ 1 . 4 
­■23.4 
­ « . 5 
3.4 
3 .0 
2.3 
­ 1 7 . 4 
­ 2 1 . 7 
8.9 12.2 9.4 
4 . 1 1 1 . 4 4 . 2 
1.2 ( . 4 1 2 . 4 
­ 5 3 . 9 
­ 7 0 . · 
­ 4 . 7 
­ 2 4 . 0 
r } 3 . 3 ­ 23 .9 
104.2 
4 . 4 • 3 .4 
4 . 9 
3 . 9 
3 . 2 
4 . 2 
1 . 0 
2 . 1 
­ 2 9 . 0 
­ 2 7 . 9 
0 . 0 
1 ­ 4 
C O 
0 . 0 
­ loo .o 
Z.Z 
1 . 9 
0 . 4 
­ 1 2 . 5 
­ 7 0 . 7 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
a.c 
0 . 0 
o.a 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
3505.0 1557.0 4487.0 4573.0 5424.0 5394.0 4401.0 4339.0 4474.0 5214.0 5353.0 
4452.0 5041.0 5411.0 4712.0 4443.0 40U*.O 3780.0 }45 l .O .508.c 5347.0 3167.0 
5003.0 3922.0 524} .0 4402.0 5179.U 4734.0 4124.0 }404.0 3932.0 4382.0 3893.0 
32.7 
7.6 
4 2 . 3 
­ 2 2 . 5 
2 5 . 1 
­ 4 . 4 
3.0 
­ 2 . 3 
­ 1 4 . 0 
i i . i 
­ 23 .7 ­ 1 7 . * 
18.2 9 .1 
­ 20 .8 
4.4 
0.7 
­ 1 2 . 8 
2.4 
­ 1 8 . 0 
­ 3 . 5 
­ 2 4 . 7 
2 5 5 . 2 
3 3 5 . 2 
2 0 1 . 4 
3 1 . 3 
­ 3 8 . 1 
1 4 8 . 2 
5 1 7 . 1 
2 4 3 . 9 
4 5 . 9 
­ 5 4 . 2 
« 9 0 . 7 
« 1 7 . 1 
4 9 4 . 9 
­ 1 0 . « 
­ 1 9 . 8 
« 3 7 . 5 
« 4 8 . 5 
5 2 9 . 8 
4 . 9 
1­20.» 
»44 .4 
• 2 0 . 5 
534 .1 
7 . 1 
­ 3 4 . 9 
5 8 7 . 4 
5 3 1 . 4 
5 1 4 . 0 
­ 9 . 5 
­ 2 . 9 
« 1 8 . 7 
1 4 2 . 7 
194 .0 
­ 1 * . 2 
­ ♦ 1 . 4 
2 5 8 . 9 
2 7 3 . » 
1 2 4 . 0 
4 . 3 
­ 5 5 . 0 
232.0 234.1 3 8 } . ) 
203.3 211.7 402.8 
171.1 181.3 1*4.0 
­ 1 1 . 3 ­ « . 0 3 . 0 
­ 1 5 . 7 ­ 2 2 . 4 ­ 3 4 . 3 
1 
2910.41 
I 
2002.21 
I 
2414.91 I I I • ­11.71 I . 21.41 I 
I 
1418.01 
I 
1191.01 
I 
1343.01 
I 
I 1 ­3.31 I ­3 .51 
I 
I 
1103.01 
I 
931.01 
I 
956.01 1 I 
­ I S . * ! 1 2.51 I 
I 
o.ol 
1 
0.01 
I 
0.01 
I 
I 
I 
0.81 
i 
O.Cl 
I 
I 
4922.01 I 
4208.01 
I 
4205.01 
I 
I 
I 
­ 1 4 . 5 1 
I ­0.11 I 
10O.9 
2 0 1 . 1 
20 7 .7 
8 8 . 3 
3.Ζ 
1 9 5 . 4 
2 1 7 . 3 
2 1 2 . 4 
1 1 . 2 
7.U 
2 5 7 . 6 
2 8 2 . 0 
1 1 4 . 1 
9 . 5 
1 2 . 1 
2 5 4 . 3 
2 9 4 . 4 
2 4 4 . 0 
1 5 . 4 
­ 1 0 . 9 
3 2 4 . 0 
310.U 
3UU.0 
­ ♦ . } 
­ } . 2 
2 2 8 . 2 
leo.4 
184 .4 
­ 2 0 . 9 
Z.Z 
1 5 9 . 9 
108 .1 
1 5 9 . « 
­ 3 2 . 4 
4 7 . « 
9 7 . 1 
« 4 . » 
3 4 . 0 
­ 1 2 . 9 
­ 3 4 . 2 
5 8 . 7 
134 .7 
1 3 } . 1 
143 .3 
­ 1 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 4 1 . 1 
2 1 2 . 7 
4 1 . 9 
3 1 . 9 
2 0 4 . 9 
1 8 1 . 3 
1 5 5 . 4 
­ 1 2 . 4 
­ 1 4 . 3 
134.21 
104.31 
121.41 
I 
1 
1 
­ 2 3 . 4 1 
1 
16.41 
1 
26Z2Z 
28673 
10512 
9.3 
6.« 
16520 
1*30} 
17*40 
10.« 
­ 3 . 6 
13744 
1 4 0 » 
12934 
1.« 
­ 7 . 7 
43 
35 
34 
­ 2 3 . 4 
1­4.4 
558*5 
5516o 
»2*25 
­ 1 . 3 
­ 4 . 2 
2141 
22*2 
2341 
• .4 
2 .6 
2*4.21 
311.31 
237.41 
I 1 1 
17.81 
­23 .71 
1 
»117 
52« 1 
3*22 
3 . 2 
­ 1 1 . 4 
2 5 . 0 2 . 1 9 7 « 
PRODUCTIE.·» INDIGENE 
PUULÍTTtl Dt kACt MIXTE 
DcSTlNEES A LA PONit 
iNOlGtALUS PRODUCTION 
MIXED STUCK 
FEMALES FUR LAYING 
tlGtMERltUGUNG 
HUtHNckkUtkEN UER Ml SOHMASSEN 
LtGtliEM.EMtutkEN 
IANNEE/YEA8/JAMR 
I 
1000 IEIES/HEAOS/STUECA 
1 * 7 1 
1 9 7 4 
1973 
X 7 4 / 7 } 
X 7 5 / 7 4 
CUR­9 CUMUL 
1 * 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
I 7 4 / 7 1 
X 7 S / 7 4 
EUR­* 
1 9 7 1 
1974 
1 4 7 5 
1 74/73 
( 7 5 / 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
j 1 ¡ 
1 1 
I 
1 1 1 » 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
EUR­6 CUMUL 
1 9 7 1 
1974 
1973 
* 7 4 / 7 1 
X 7 3 / 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
1 
DEUTSCHE Af­U 
1 9 7 1 
1 * 7 4 
1 9 7 5 
1 7 4 / 1 1 
X I S / 7 4 
FRANLE 
1 9 7 1 
1174 
I »7» 
X » 4 / 1 3 
( 7 5 / 7 4 
1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 
1 1 
1 1 i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 * 2 
« 3 4 
1114 
t ­ 1 7 . 7 
1 4 . 5 
1142 
9 5 6 
1 1 1 4 
τ 1 7 . » 
1 4 . 5 
1 1 4 2 
4 3 6 
1 1 1 4 
«17.7 
1 4 . » 
1162 
9 3 6 
1 1 1 4 
r l » . 7 
1 » . » 
0 . 0 
a.o 
C O 
C O 
0 . 0 
• 7 0 . 0 
7 » 1 . 0 
•rv«, o 
­ 1 0 . 2 
2 . 3 
3 0 9 1 
2 1 9 3 
2 0 2 9 
­ 2 2 . » 
­ 1 5 . 2 
« 2 3 1 
1 1 4 9 
1142 
­ 2 1 . 1 
­ 4 . 2 
3 0 9 1 
2 1 9 1 
2 0 2 9 
­22.» 
­ 1 S . 2 
« 2 5 1 
1 } 4 9 
1 1 4 2 
­ 2 1 . } 
­ » . 2 
0 . 0 
C O 
C O 
o.o 
u.u 
1 3 5 1 . 0 
1 1 4 0 . 0 
1 5 0 2 . 0 
­ 1 1 . » 
1 2 . 1 
« 0 2 υ 
1 9 0 5 
1 4 9 1 
­ 2 . · 
­ 1 0 . 5 
1 2 7 1 
7 2 » 4 
« 4 3 * 
­ 1 2 . 3 
­ 8 . S 
4 0 2 0 
} 9 u S 
1 4 9 1 
­2 .8 
­ 1 0 . 5 
• 2 7 1 
72 54 
4 * 1 4 
­ 1 2 . 1 
­ 8 . 5 
C O 
0 . 0 
C O 
O . u 
C O 
2 4 1 3 . 0 
2 * 1 9 . 0 
2 2 4 8 . 0 
­ 0 . 3 
­ 1 3 . « 
4 2 2 2 
3 Í 7 2 
3 3 4 0 
i ­ i O . 7 
­ 1 1 . 5 
1 2 4 9 5 
1 1 0 2 « 
9975 
­ 1 1 . 8 
­ 9 . 5 
4222 
17 72 
3 3 4 0 
•10.7 
­ 1 1 . » 
1 2 4 9 3 
1 1 0 2 * 
99 »3 
­ 1 1 . 8 
­ 9 . 5 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 1 1 . 0 
2 3 9 3 . 0 
231 7 . υ 
­ 4 . « 
­ 3 . » 
1 7 2 8 
3 4 5 2 
4 5 7 4 
­ 7 . 4 
3 2 . 5 
1 *223 
14478 
14549 
­ i o . · 
0 . 5 
} 7 2 B 
1 4 5 2 
4 5 J 4 
­7.« 
1 2 . 5 
1 4 2 2 1 
144 7» 
14349 
­ l u . « 
0 . » 
0 . 0 
u.u 
o.o 
C O 
0 . 0 
2 1 1 7 . 0 
2 0 9 U . O 
2 0 2 0 . 0 
­ 2 . 2 
-3.3 
1 1 0 · 
2 1 4 2 
2 8 4 3 
­ 2 4 . 0 
2 1 . 1 
1 9 1 1 1 
14840 
17414 
­ 1 2 . 9 
3 . 4 
1 1 0 8 
2 342 
2 1 4 3 
­2».fl 
2 1 . } 
1 9 3 3 1 
14840 
17414 
­ 1 2 . 9 
3 . 4 
o.a 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 * 3 7 . 0 
1 3 7 8 . 0 
1 7 4 U . 0 
­ 4 . » 
1 0 . 1 
1 7 4 } 
1 4 4 0 
1780 
­ 1 5 . 1 
­ 2 0 . 3 
2 1 0 7 4 
1*320 
1 9 1 9 « 
­ 1 } . 1 
*.« 
1 1 4 } 
1480 
1»»U 
­ 1 5 . 1 
Z0.3 
21074 
1B}¿0 
19194 
­ 1 3 . 1 
4 . · 
C O 
C O 
o.o 
C O 
C O 
9 9 9 . 0 
1 0 9 9 . 0 
1 2 7 4 . 0 
1 0 . 0 
1 5 . « 
1 2 3 2 
1207 
1 1 4 3 
­ 2 . 0 
1 4 . 7 
2 2 1 0 * 
1952» 
2 0 3 7 9 
­ 1 2 . 5 
5 . « 
1 2 3 2 
12u7 
1 3 * 5 
­2.0 
1 4 . 7 
2 2 3 0 * 
1932» 
2 U 5 / 4 
­ 1 2 . 3 
5 . 4 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
U . U 
7 4 4 . 0 
« 4 · . 0 
4 7 » . 0 
9 . 1 
1 2 . 4 
1 1 0 1 
1 1 4 * 
1597 
­ 1 1 . 9 
3 9 . 4 
2 3 * 0 7 
2 0 4 7 3 
2 2 1 1 * 
­ 1 2 . 4 
7.3 
I j O l 
1 1 4 * 
134» 
­ 1 1 . » 
3 9 . 4 
2 3 * 0 » 
2UÎ.7J 
2 2 1 7 4 
­ 1 2 . 4 
7 . 3 
O . U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
4 9 0 ­ 0 
6 3 3 . 0 
1 1 3 1 . D 
­ « . 3 
? · . ! 
4 6 « 
7 0 8 
7 4 3 
4 . 7 
7 . J 
242 7 1 
2 1 3 8 1 
2 2 9 4 0 
­ 1 1 . » 
7 . 3 
0 6 4 
7 0 8 
7 4 1 
6 . 7 
7 . « 
2 4 2 7 1 
2 1 3 * 1 
2*2940 
­ 1 1 . » 
7 . 3 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
t ' 
4 8 4 . 0 
4 4 } . '0 
5 0 1 . 0 
­ · . · 
1 1 . 1 
4 2 3 
4 4 1 
4 72 
9 . 0 
2 . 4 
2 4 4 9 4 
2 1 0 4 2 
2 3 4 1 1 
­ 1 1 . « 
7 . 2 
4 2 3 
4 4 1 
« 1 2 
9 . 0 
2 . 4 
2 4 4 9 4 
2 1 8 4 2 
2 3 4 1 1 
­ 1 1 . 4 
7 . 2 
0 . 0 
C O 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 9 . 0 
3 7 3 . 0 
4 1 7 . 0 
1 . « 
1 1 . 2 
4 
1 7 0 1 
j 
4 7 9 1 
I 
« 0 0 1 
1 
| J 
2 9 . 4 1 
j 
2 5 . 4 1 
1 
1 
2 5 0 4 4 1 
2 2 3 2 1 1 j 
2 4 0 1 2 1 
1 1 
1 
­ 1 0 . 9 1 
» . 4 1 
1 
1 
3 7 0 1 
j 
4 7 4 | 
1 
» 0 0 1 
1 
1 29.41 
2 5 . 4 1 
I 
1 
2 5 0 4 4 1 ( 
2 2 3 2 1 1 
2 4 0 1 2 1 
j 
1 
­ 1 0 . 9 1 
] 
J . 4 | 
Í 
1 
O .OI 
1 0.01 ï 
o.ci 
1 
0.01 
0.01 
1 
1 
1 3 1 . 0 1 
« • M . O l 
| »21.411 
1 
i 
1 
3 9 . 9 1 
| 1 1 . 8 1 
230«« 
22121 
24012 
­10.« 
7 . 4 
2304« 
22121 
24012 
­ 1 0 . 9 
1.4 
25044 
72121 
24012 
­ I S . » 
7­4 
25044 
22321 
24012 
­ 1 0 . « 
7.4 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
15 030 
144»» 
13447 
­2.3 
».3 
2 5 . 0 2 . 1 4 7 * 
PRODUCTIE* l l i O l G E h t 
PUUCtTTES DE RACE N I X I t 
OtSTlMEES A LA PUNIE 
I N O l G E l i O u i P ­ I U G u . . ! 
MIAI . . i l u C A 
FtMAtES FOR LAYING 
EluciaEi tZtOGUNG 
H O t H N t k k u t k t M DER MlSCltkASiEN 
LtGEHtNNtfKtUtlOcN 
1 1 1 7 1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
I 1975 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 3 / 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ­
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I NEOERLAMO 
1 1 9 7 1 
1 1974 
I 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 } 
1 X 7 5 / 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
— τ — — — ­ ' 
I 1 1 
J 1 F Ι M 1 
1 I I 
2 9 2 . 0 
1 7 4 . 8 
1 1 4 . 7 
­ 4 0 . 1 
8 0 . 0 
C O 
c o 
C O 
C O 
o . u 
1 B E E G l O U t / B t l G l E 
1 1 9 7 1 
I 1 9 7 4 
1 1975 
1 X 7 4 / 7 } 
I I 7 3 / 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I LUXEMBOURG 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 *75 
I X » 4 / 7 } 
I X » 5 / 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
6 . » 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
u .o 
0 . 0 
I UNITED KINGDOM 
I 1 « » } 
I 1 9 7 4 
I 1 9 1 5 
1 S 7 4 / 7 } 
I « » 3 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 « » } 
1 1 9 7 4 
1 1 « 7 » 
I X 7 4 / 7 } 
I X 7 3 / 7 « 
| OAMMAAR 
1 1 9 7 } 
1 1 9 7 4 
1 1 9 » 5 
1 I » 4 / 7 3 
I X » 5 / 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ! 
1 
t 
1 
1 
i 
s 
s 
χ 
χ 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
u . u 
o . u 
0 . 0 
1 5 4 0 . 4 
1 0 3 1 . 4 
5 2 4 . » 
­ 1 1 . 4 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
u . o 
0 . 0 
0 . 0 
u . o 
o . o 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
u . o 
0 . 0 
0 . 0 
s 
i 
s 
X 
χ 
■ 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
­
1 3 * 4 . « 
1 2 8 4 . 1 
1 2 2 3 . 4 
­ 7 . 2 
­ 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
O .u 
0 . 0 
0 . 0 
6 . a 
0 . 0 
c o 
O.u 
O .u 
0 . 0 
c o 
s 
s 
s 
χ 
t 
ο.α 
0 . 0 
a . ü 
c o 
0 . 0 
c o 
O .u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
A 1 
1 
1 7 1 1 . 2 
1 1 7 6 . 4 
1 0 2 2 . 7 
1­19.4 
­ 2 3 . » 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u . a 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
u . o 
o . u 
0 . 0 
c u 
0 . 0 
c o 
s 
i 
i 
a 
χ 
c o 
c u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
o . o 
0 . 0 
1 
Μ 1 
1 
1 
ι 1 
1 
I 
J I 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TE IE i /H tAOS/STUECK 
1 5 9 0 . « 
1 1 4 2 . 3 
2 5 3 4 . 0 
­ 1 4 . 4 
« 7 . 5 
o .o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . a 
0 . 0 
c u 
c o 
C u 
a . a 
■ 
0 . 0 
Ò.C 
u . o 
o . u 
c o 
s 
s 
i 
I 
χ 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c u 
0 . 0 
0 . 0 
c u 
o . u 
u . a 
c o 
1 4 5 1 . 0 
7 8 1 . 4 
1 1 2 4 . 4 
­ 4 4 . 0 
4 } . 5 
u . o 
0 . 0 
u . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . a 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0.1) 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c u 
0 . 8 
0 . 0 
o . u 
7 4 4 . 4 
3 8 0 . 4 
3 0 4 . } 
­ 4 8 . 8 
3 2 . 9 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
o . u 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
u . u 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
o . a 
s 
i 
5 
( 
I 
X 
0 . 0 
O .u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . u 
C O 
0 . 0 
o . u 
0 . 0 
4 3 8 . 1 
1 3 9 . 4 
4 0 7 . 9 
-ZZ.i 
2 0 . 2 
0 . 0 
u . a 
o . a 
u . u 
O.u 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
a . o 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
a 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
a .O 
0 . 0 
• 0 . 0 
o . u 
1 
S 1 
1 
4 1 1 . 2 
5 1 2 . 9 
4 4 4 . 1 
­ 1 4 . 1 
­ 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u . o 
0 . 0 
u . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 ­ 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
5 
s 
s 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
U.C 
o.u 
0 . 0 
­ 0 . 0 
0 . 0 
O.C 
o . a 
0 . 0 
1 
o 1 
1 
1 7 7 . 9 
2 4 5 . 1 
2 4 2 . 4 
• 4 9 . 1 
­ 1 . 1 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 . 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
4 
s 
s 
χ 
a 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
C D 
1 n 1 1 
»».* 
• 9 . 7 
3 4 . 9 
» 9 . 3 
­ 3 » . « 
u .O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
O.C 
• . 0 
0 . 0 
­
s 
s ­
s 
a . . 
I 
i 
0 . 0 
0 . 0 
o.o­
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
I I 
0 l A N N t t / Y t A k / J A H k J 
1 1 
1 
3 * . « l 
1 2 . 4 1 
1 
1 9 . 2 1 
1 
1 1 
1 
• ­ 4 5 . 8 1 
j S 2 . ­ 6 I . 
1 
I 
0 . 0 1 
1 
o.ol 
1 
o.ol 1 j 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
o . o l 
0 . 0 1 ■ 
1 
1 · 
1 
C C I 
1 
o . o l 
1 
1 
­ 0 . 0 1 
j 
0 . 0 1 
| 0 . 0 1 
1 
1 
| o . o l 
ι 
0 . 0 1 
1 
1 
4 1 
9 1 
j 
S 1 
1 
J 
1 
> 1 
I 
t 1 
1 
1 
o . o l 
I 
o . o l . 
j 
0 . 0 1 
1 
1 
1 
o . o l I 
o . o l 
1 
1 
0 . 0 1 
I 
o.ol 
1 
O . o l 
1 
1 
1 
0 . 0 1 
j 
o.ol 
1 
1 0 0 3 4 1 
7 * 1 4 I 
8543 1 
­ 2 3 . 9 1 
1 1 . « 1 
o 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
a . o | 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
S 1 
i I 
s 
a 1 
χ 1 
0 1 
0 1 
0 1 
O.O I 
0 . 0 I 
e l 
0 1 
0 1 
tuo ι 
fl.0 1 
2 3 . 0 2 . 1 9 7 4 
PRODUCTlUN INDIGENE 
PJUiSlNS DE RACE CnAlA 
lUIlLlSATluNl 
IAB ­ C23 
INDlutNUUS PRuuUCTlUN 
MEAT STuCk. 
CHI Citi FUR FATTENING 
EIGINER2EUC­UNG 
hUtrtNtkkUtKtN OEM MASTKASStN 
GtokALLHSAUtKtN 
1 2 * 1 
EUR­9 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
EUR­9 CUMi 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
X 7 4 / 7 3 
1 » 3 / 7 4 
t U R ­ 4 
1 9 7 3 
1 9 » ­
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 } 
X 7 5 / 7 4 
EUR­4 CUM* 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
X 1 4 / 7 } 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSCHE A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
X 7 4 / 1 3 
X » S / 7 4 
1 
1 J 
1 2 2 5 9 8 
1 2 * 7 9 4 
1 2 4 4 4 8 
1 . 4 
­ 0 . 3 
JL 
1 2 2 5 9 8 
1 2 4 7 9 9 
1 2 * 4 4 4 
3 . 4 
­ 0 . 3 
8 6 2 4 7 
8 4 5 2 4 
92 7 9 8 
0 . 3 
4 . 8 
IL 
« 8 2 4 7 
8 8 5 2 4 
» 2 7 9 8 
0 . 3 
4 . 8 
0 
1 5 4 0 4 . } 
1 1 3 2 2 . 4 
1 5 4 1 2 . » 
t­2 7 . 4 
3 4 . 1 
2 . . 7 4 1 . 0 
2 4 3 2 1 . 0 
2 5 7 4 2 . 0 
­ 1 . » 
­ 2 . 1 
f 
1 2 6 7 7 4 
1 3 7 3 8 8 
1 3 1 2 2 8 
8 . 4 
­ 4 . 5 
2 4 9 3 72 
2 * 4 1 8 8 
2 5 7 4 9 7 
5 . 9 
­ 2 . 5 
9 5 9 5 » 
luon» 
9 d 2 5 a 
4 . 3 
­ 1 . 9 
1 * 4 2 0 4 
18 0 . 4 4 
1 9 1 0 5 4 
2 . 4 
1 . 3 
1 4 4 4 * . 1 
1 4 1 4 4 . 9 
1 4 4 0 8 . 2 
­ 3 . 3 
I . I 
2 5 9 4 4 . 0 
2 * 0 7 7 . 0 
2 7 4 2 2 . 0 
Β. 1 
­ 1 . 4 
M 
1 4 3 1 4 4 
1 4 Β 0 8 3 
1 4 2 3 3 2 
3 . 4 
­ } . 9 
3 9 2 5 3 4 
4 1 2 2 7 3 
4 U Ü 0 2 8 
5 . 0 
­ 3 . 0 
1 0 4 0 6 7 
1 0 1 3 0 1 
1 0 4 3 2 2 
3 . 1 
­ 2 . 8 
2 8 8 2 9 1 
2 4 5 9 4 3 
2 9 5 3 7 8 
2 . » 
­ D . 2 
1 5 8 0 4 . 9 
1 3 4 3 3 . 4 
1 4 5 1 1 . 4 
­ 2 . 4 
­ 4 . 0 
3 3 3 1 3 . 0 
3 5 3 / 5 . 0 
3 4 4 0 1 . 0 
4 . 2 
2 . 9 
ι 
Ι Α 
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1 5 1 6 . 0 
1 6 7 } . 0 
­ 4 . 8 
1 0 . 4 
2 4 9 6 
1943 
2 4 0 7 
­ 2 7 . 9 
2 3 . 7 
3 2 2 0 4 
2 6 4 1 3 
2 8 4 1 J 
­ 1 6 . 0 
7 . 6 
2o9S 
1945 
2 4 0 7 
­ 2 7 . 9 
2 1 . 7 
3 2 2 0 9 
2 * 4 1 3 
L6430 
­ 1 8 . 0 
7 . 4 
C O 
c o 
C O 
0 . 0 
U .a 
9 3 9 . 0 
1 0 5 4 . 0 
1 2 2 5 . 0 
1 0 . 1 
1 4 . 0 
l i t ) 
1423 
1 8 9 1 
­ 9 . 0 
1 4 . 4 
3 3 4 4 4 
2 4 0 3 8 
3U321 
­ 1 » . S 
o . l 
1163 
1425 
1 8 9 1 
­ 9 . 0 
1 4 . 4 
3 3 4 4 4 
¿ a O i a 
3 0 3 2 1 
­ 1 » . 3 
8 . 1 
0 . 0 
o.c 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
7 * 3 . 0 
4 3 } . 0 
9 } 4 . 0 
4 . 2 
1 2 . 7 
1 
S 1 
1 
2 0 8 8 
1804 
2 1 7 4 
­ I S . S 
2 0 . 4 
3 4 0 8 2 
24844 
3 2 4 9 4 
­ 1 7 . 3 
8 . 9 
2 0 6 8 
1804 
2 1 7 4 
­ 1 3 . 5 
2 0 . 4 
34082 
2 9 8 4 4 
32494 
­ 1 7 . 3 
8 . 9 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 4 2 . 0 
4 0 9 . 0 
1 C B 6 . 0 
­ 8 . 0 
7 8 . 3 
1 
0 1 
1 
• 82 
1044 
1094 
1 8 . 4 
4 . 8 
3 4 9 4 4 
3 0 8 4 4 
3 3 5 8 9 
­ 1 6 . 4 
8 . 7 
6 6 2 
1 0 4 4 
1094 
1 8 . 4 
4 . 8 
3o464 
3 0 8 8 8 
3 3 5 * 5 
­ 1 6 . 4 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 7 . C 
4 2 5 . 0 
4 8 2 . β 
­ 9 . 0 
1 3 . 4 
I 
A 1 
1 
4 8 0 
341 
» 2 8 
1 7 . 0 
­ S . S 
3 7 4 4 4 
3 1 4 4 9 
3 4 1 1 7 
­ 1 4 . 0 
8 . 5 
4 8 0 
541 
528 
1 7 . 0 
­ S . » ­
3 7 4 4 4 
} 1 4 4 9 
3 . 1 1 7 
­ 1 4 . 0 
8 . 5 
* 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
3 5 4 . 0 ­
3 4 1 . 0 
4 0 0 . 0 
2 . 0 
1 0 . 8 
1 1 
0 IANNEE/VEAR/JAHM 1 
1 1 
1 
4 0 5 1 
4 7 8 | 
1 
4 B 5 I 
1 1 1 17.9J 
1 
1 
43.41 
1 
1 
3 7 8 4 9 1 
! 3 1 9 2 4 1 j 
34 8021 
1 
1 
1 1 
­ 1 5 . 4 1 
| 9 . 0 1 1 
1 
4G5 I 
4 7 4 1 
«051 
1 
| 1 I 
17.91 
1 
43.41 
1 
1 
3 7 6 4 9 1 
1 
319241 
1 
3 4 4 0 2 1 
1 
] 
1 
­ 1 3 . 4 1 
9 . 6 1 
1 
1 
O.ol 
I 
C C I 
1 
0.01 
1 
1 
1 
0.01 
o.ol 
1 
1 
3 1 9 . 0 1 
1 
4 4 8 . 0 1 . 
1 
»00.01 
1 
1 
1 
40.41 
1 
11.41 
1 
3 1 * 4 9 J 
3 1 4 2 4 | 
3 4 8 0 2 | 
­ 1 3 . 4 | 
9 . 0 | 
3 2 8 4 9 1 
3 1 4 2 4 | 
3 4 802 1 
­ 1 5 . 4 1 
9 . 0 | 
3 7449 | 
3 1 9 2 4 | 
3 4«02 1 
­ 1 5 . 6 1 
9.0 1 
3 7 8 4 9 | 
3 1 9 2 4 1 
3 4 8 0 2 | 
­ 1 5 . 4 1 
«.0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0.0 1 
0.0 1 
1 4 4 3 6 | 
1 4 1 1 4 1 
14 8*3 | 
­ 2 . 2 1 
5.3 1 
25.02.1976 
PRODOCIION INDIGtNE 
POOSSINS ut k i t t MIAlt 
DESI IMS A L'tN&KAIiitMENT 
INDIGtNOUS PRODUCTlUN 
N1AEU iluCK 
EHI Liti Fok FAITcNlNu 
TAB ­ 0 2 6 
LIGcNEKAEOCUNC 
tluEHNERkULKLN DER Ml SlhKASSEM 
SCHLAChlHUtltNtMKLEktN 
I 1 3 6 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 } 
1 1974 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 } 
i I 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1473 
1 1974 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELG1U0E/ 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
1 t 7­/73 
1 I » 3 / 7 4 
I E U A t H i i i l ' j K 
1 1 4 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 » 5 
1 X 1 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K i l 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 3 / 7 4 
I I R E L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X » 4 / 7 3 
I X » 5 / 7 4 
I D A N M A R K 
I 1 9 7 } 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 « 7 4 / 7 3 
I X 7 3 / 7 4 
1 1 
J l 
1 1 
1 « 8 1 . 0 
1 « 0 7 . 8 
> 7 3 4 . 3 
­ 4 0 . 1 
8 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J t L G I E 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
6.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . U 
• G D U M 
s 
s 
i 
X 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
3 5 9 4 . 4 
2 4 5 7 . 9 
1 2 2 8 . 6 
­ 3 1 . 6 
­ 5 0 . 0 
u.a 
0 . 0 
u.a 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
s 
s 
s 
I 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
o.o 
0 . 0 
C O 
1 
M 1 
1 
3 2 3 5 . 3 
3 0 0 0 . 9 
2 8 3 9 . 4 
­ 7 . 3 
­ 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
c u 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
o.u 
o.a 
' 0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
X 
X 
0 . 0 
a.o 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . u 
A 1 
3 9 9 2 . 9 
3 2 1 2 . 2 
2 3 B 6 . 4 
­ 1 9 . 6 
t ­ 2 5 . » 
C O 
C O 
C O 
c u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
O . U 
c a 
C O 
s 
s 
s 
1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T C I E S / H E A O Ì / Ì T U E C A 
3 7 1 1 . 4 
3 1 7 8 . 7 
5 9 3 9 . » 
­ 1 4 . 4 
8 7 . 5 
0 . 0 
C C 
o.u 
C C 
a . u 
t 
C O 
C O 
a.o 
U.a 
U . O 
o.u 
' C O 
a . a 
a . o 
0.0 
i 
S 
. s 
I 
X 
a.o 
0 . 0 
C O 
. . . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
O . u 
u.u 
u.u 
} } 8 5 . 7 
16 . .B .4 
2 4 2 4 . 1 
­ . 4 . 0 
4 3 . 5 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
o.g 
u.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
s 
s 
s 
X 
I 
C O 
e.o 
0.0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
1 7 3 * . 9 
UUÖ.9 
H a l . 3 
­ 4 4 . o 
3 2 . 9 
,'... a 
c a 
c o 
c o 
0 ­ 0 
a.a 
c o 
a.o 
c o 
o.a 
0 . 0 
a.u 
c o 
c o 
O.o 
s 
i 
s 
I 
χ 
O . O 
u.o 
0 . 0 
C O 
O . U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . U 
1 0 2 2 . 3 
» 4 2 . 0 
9 3 1 . a 
­ 2 2 . 5 
2 0 . 2 
Û . 0 
a.o 
a.a 
u.o 
o.a 
u.u 
u.a 
0 . 0 
u . O 
C O 
0 . 0 
a . a 
C O 
0 . 0 
Ú.J 
s 
5 
i 
χ 
X 
C O 
0 . 0 
o.a 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
a.o 
1 
S 1 
1 
1 4 2 4 . 1 
1 1 4 * . ? 
1 0 * 7 . 4 
­ 1 4 . 1 
­ 9 . 1 
0 . 0 
O . C 
a.a 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
a.o 
a.o 
o.c 
c.c 
o.a 
C O 
u.o 
S 
s 
s 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
I 
a ι 
ι 
4 1 5 . 1 
6 1 9 . 1 
6 1 2 . 3 
4 9 . 1 
­ 1 . 1 
o.a 
' 0 . 0 
0 . 0 
c u 
Õ . C 
c c 
c c 
o.o 
0 . 0 
a.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
s 
s 
s 
ζ. 
■ 
0 . 0 
Ο . θ 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
I 
Ν I 
1 
1 2 5 . 6 
2 0 0 . 1 
1 2 8 . 1 
5 9 . 3 
­ 3 4 . 0 
O . C 
, C O 
C D 
0 . 0 
c o 
c o 
c o 
c o 
0 . 0 
u . C 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
4 
I 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C . C 
I 
D lANNEE/YEAR/uAHR 
I 
8 5 . 9 1 
1 
2 9 . 5 1 
I 
1 4 4 . 9 1 
I 
1 1 
­ 6 5 . 7 1 
1 
5 2 6 . a l 
I 
1 
cut 1 co l . 
J 
0 . 0 1 
1 1 1 o.ol 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
C C I 
1 
O.Cl 
I 
0 . 0 1 
1 
1 
1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
1 c o l 
1 
1 
o.ol 
0 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
O.GI 
o.ol 
1 
1 
S 1 
1 
S 1 
s I 
I 
1 » 1 
χ 1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
| 0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 | 
0.01 
1 
j 1 
0.01 
1 o.ol 
1 
2 3 4 1 } 
1 7 8 1 2 
1 9 9 } » 
­ 2 } . « 
1 1 . 9 
0 
0 
0 I 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 I 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
C O 1 
0 . 0 1 
S 1 
s I 
s I 
ζ Ι 
a I 
0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
. 0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
O.u 1 
¿ 5 . 0 2 . 1 9 7 6 
PRODOCTICV. INDIGENE 
CuuJtLl I i DE SEXAGc 
DEiUNtS A L'tNCotAISicHENI 
INDlGtNCUS PituOuul luN 
tOCktkcLS FCR i t i t i NO 
CHI Citi FOR Fi*TTt.\iN*i 
ElGLNtR/tUGONG 
A u i i u R l l c K l t HAHNtl.KOtAEN 
SCHtACHlHOtHNEKKOtKtN 
I I I 
I 1 I I 
J 1 A ι s ι ο 1 N lANNtt/YtAH/JAHR 
1000 lEIES/HEAOi/STUECK 
1 
197} 1 
1974 1 
1975 1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
X » 5 / 7 4 | 
1 
EUA­» CUMUL 
1 
1»73 1 
1974 1 
1975 1 
1 
1 
X » 4 / 7 3 1 
X » 5 / 7 4 1 
a 
4S34 
4 Ï 2 2 
X 
­ 0 . 3 
X 
4536 
4S22 
X 
­ 0 . 3 
ζ 
»IBI 
4949 
X 
­ 4 . 5 
X 
9717 
9471 
a 
­ 2 . 5 
. .. X 
*4 95 
6036 
X 
­ 7 . 1 
X 
16212 
15307 
. X 
­ 4 . 3 
X 
5235 
­ 6071 
X 
1 6 . 0 
X 
21447 
21578 
X 
C I 
X 
3321 
4D73 
X 
1 0 . 0 
ι 
24948 
27451 
X 
2 . 3 
X 
4471 
414» 
a 
2 3 . 7 
X 
31939 
11797 
X 
5 . 8 
3848 
43*3 
5273 
1 8 . 5 
15 .1 
3**6 
3*522 
3907D 
8 4 4 . 1 
7 . 0 
3380 
4*72 
5151 
3 0 . 2 
1 0 . 2 
74 54 
41194 
4 . 2 2 1 
4 3 2 . 5 
7 . 3 
4022 
4 * 1 . 
44 9o 
1 4 . 7 
1 . 8 
11478 
43804 
44917 
2 4 9 . 1 
6 . 8 
­ 3 8 5 
4804 
533» 
4 . 3 
1 5 . 7 
15*43 
50604 
3 .4 74 
2 1 4 . 0 
7 . i 
4422 
4249 
4820 
­ 3 . « 
1 3 . 4 
202 85 
54858 
59294 
1 7 0 . 4 
8 . 1 
1 
42851 
4 4041 
»2871 
1 
1 
1 2 . 1 1 ­
10 .11 
1 
1 
243701 
594421 
445811 
1 
1 
142 .41 
4 .21 
X 
59442 
44381 
X 
8 . 2 
24570 
59462 
44541 
1 4 2 . 8 
8 . 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3323 
4 4 4 1 
4 4 1 « 
3 3 . 6 
­ 0 . » 
EUR­β CUMUL 
1973 
1 9 7 4 
1975 
* 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSLHLAI 
1 9 7 3 
1 4 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 } 
X 7 5 / 7 4 
3 3 2 3 
4 4 4 1 
4 4 1 » 
3 3 . « 
­ 0 . 6 
1 0 
1 3 2 . 4 
1 9 0 . 3 
2 5 4 . 4 
4 3 . 7 
3 3 . 7 
4 5 2 7 
5 0 4 0 
4 860 
1 1 . 8 
­ 4 . 0 
7 * 5 0 
9 5 0 1 
» 2 7 5 
2 1 . 0 
­ 2 . 4 
1 . 7 
1 9 1 . 1 
2 1 4 . 4 
1 1 1 4 1 . 1 
1 2 . 2 
5 8 4 8 
6 3 8 8 
5 9 4 7 
9 . 2 
­ 6 . 9 
3 3 4 9 8 
1 5 8 8 9 
1 5 2 2 2 
1 6 . 0 
­ 4 . 2 
1 2 . 9 
1 8 0 . 5 
2 1 7 . 1 
2 8 4 9 . 6 
­ 4 2 . 9 
6014 
5 1 4 5 
5963 
­ 1 4 . 7 
1 5 . 9 
19732 
2 1 0 3 4 
2 1 1 8 5 
6 .O 
0 . » 
2 1 1 . 7 
2 4 8 . 5 
2 5 2 . 7 
1 7 . 4 
1 . 7 
4 0 7 } 
5412 
5 9 5 0 
­ 1 0 . 9 
' 9 . 9 
X 
2 5 8 0 4 
2 4 4 4 » 
2 7 1 1 » 
2 . 5 
2 . 4 
1 1 8 . } 
2 2 U . 9 
3 J 9 . 2 
1­30.4 
I I . » 
4 9 1 4 
488U 
4 0 2 9 
­ 0 . » 
2 } . 4 
} D 7 2 2 
3 1 3 2 » 
3 3 1 * 4 
2 . 0 
5 . 9 
2 7 8 . 1 
7 0 . 4 
43U .B 
­ 7 4 . » 
5 1 1 . 9 
3 4 4 } 
4 4 4 9 
5 1 3 4 
Zi.l 
1 3 . 4 
1 4 3 4 5 
1 3 Í 9 4 
3 4 3 2 0 
4 . 2 
7 . 1 
2 3 8 . 7 
2 4 9 . 3 
3 9 3 . Β 
­ 3 . 4 
3 8 . 0 
3 4 9 3 
4 3 4 1 
5 0 2 4 
3 0 . 4 
1 0 . 3 
3 7 8 5 8 
4 0 3 5 7 
4 3 3 4 9 
4 . 4 
7 . 4 
2 9 4 . 7 
1 4 0 . 4 
3 4 2 . 5 
­ 4 5 . 9 
1 2 4 . 0 
3 9 2 3 
4 5 4 4 
4 5 8 5 
1 5 . » 
0 . 9 
4 1 7 8 1 
4 4 4 0 1 
47434 
7 . 5 
4 . 0 
1 9 » . 5 
9 5 . 2 
2 3 4 ­ 4 
­ 5 1 ­ 8 
1 4 » . 5 
4 2 9 1 
44 94 
5454 
9 . 4 
1 4 . 2 
460 72 
4 4 3 9 1 
5 3 1 3 9 
7 . 7 
7 . 6 
2 7 0 . 7 
1 4 2 . 4 
2 9 2 . 9 
­ 4 7 . 3 
I O S . « 
4323 
4 0 1 9 
4 7 1 0 
­ 7 . 0 
1 7 . 2 
5 0 3 9 5 
3 3 4 1 4 
5 8 0 4 9 
4 ­ 4 
6 . 4 
2 5 0 . 4 
1 5 7 . 4 
3 1 7 . 1 
­ 3 7 . 1 
1 0 1 . 5 
I 
41941 
4 7 1 1 1 
5 1 7 4 1 
I 
I 
1 2 . 3 1 
».»I 
1 
1 
5 4 5 8 9 1 
3 8 3 2 7 1 
4 3 2 7 5 1 
1 
1 
4 . 8 1 
8 . 5 1 1 
1 
2 0 0 . 0 1 
2 3 7 . 2 1 
2 5 8 . 9 1 
1 
1 
1 4 . 4 1 
9 ­ 1 1 
1 
» 6 5 8 9 
» 8 3 2 7 
4 3 2 7 5 
4 . 8 
8 . 5 
3 4 5 8 9 
» 8 3 2 » 
« 3 2 7 » 
a . « 
a . 5 
2 4 2 » 
2 3 4 4 
3 4 3 1 
­ 3 . 5 
3 4 . » 
1973 I 1 0 * 7 . 0 1 1 0 4 . 0 2 0 2 1 . 0 1 8 1 9 . 0 1*21 .0 1 5 9 4 . 0 9 3 0 . 0 
I 
«OS.Ú 1 1 7 0 . 0 1943.U 1 6 4 8 . 0 144D.0 1469 .0 1031 .0 1»74 I ι 
1 9 1 » I 
I 
I I 
X 7 4 / 7 3 I 
I 
Χ 7 Ϊ / 7 4 I 
I 
« 7 7 . 0 1 1 7 9 . 0 1 7 9 0 . 0 1 3 2 9 . 0 1 4 4 8 . 0 1301 .0 1242 .0 
- 2 4 . 6 
21.4 
5 . · 
0 . 8 
- 3 . 9 - 7 . 2 
- 7 . 9 - 2 1 . 3 
- 1 1 . 2 
0 .6 
- 8 . 0 
Ι.ζ 
1 3 . 0 
1 8 . 2 
10*5 .0 
IGio.O 
9 2 4 . 0 
- 4 . 4 
- 9 . 2 
994.0 
1094.0 
»84.0 
1 0 . 0 
- 2 8 . 1 
1023 .0 
1044 .0 
1159.0 
Z.Z 
1 0 . 8 
717 .0 
1 0 1 8 . 0 
9 4 4 . 0 
42.C 
- 7 . 1 
I 
934.01 
I 
1347.01 
I 
1249.01 
I 
I 
I 
44.41 
I 
- 8 . 4 | 
ι 
14895 
15111 
14532 
1 .5 
- } . » 
2 5 . 0 2 . 1 9 7 4 
PRODUCI ION INDIGLI,! 
C O O U t l E I S D t StXAGL 
D i a l INE« A L'ENGRAISSEMENT 
i N C i G i N c u s P R O D U C I I O N 
COcKLktLS FLn StAxNO 
f .HiCi . i FOR F A I U M N U 
E l o f c i t ­ i EUGUNC 
A U i i U K l l L k l E HAHNtNAGEkcN 
SCHE ACH] HOLHNEKAGtKEN 
I 
1 1 1 8 1 I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
I 1 4 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
1 X » 5 / 7 4 
I NtOtRLANO 
1 1 9 7 } 
1 1 9 1 4 
1 1 9 7 5 
1 * 1 4 / 7 } 
I X 7 5 / 7 4 
1 6ELGIOOE/ 
1 1 9 7 3 
1 1 9 1 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
1 X 7 5 / 7 4 
1 LOAENcuOR 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / » } 
I X » 5 / 7 4 
1 UNITED K l 
1 1 9 7 } 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 } 
I X » 3 / 7 4 
1 
1 IRELAND 
1 1 9 » } 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 } 
1 X 7 5 / 7 4 
1 OANHAMK 
1 14 73 
1 1974 
1 1 4 7 3 
1 « 7 4 / 7 3 
1 S 7 5 / 7 4 
1 ι ι 
1 
1 * 1 1 . 0 
2 * 0 1 . 4 
2 2 0 4 . 9 
• 1 . » 
­ 1 3 . 2 
3 o 2 . 0 
44 7 . 0 
« 3 9 . 0 
2 2 . 3 
4 1 . 1 
I E L G I E 
1 3 U 9 . 1 
3 7 7 . 0 
3 2 0 . 0 
2 2 . 0 
­ 1 5 . 1 
* 
1 0 . 0 
C O 
0 . 4 
1 
1 0 . 0 
0 . 0 
VCDOH 
X 
8 7 . 0 
9 7 . 0 
« 
1 1 . 5 
2 . 8 
4 . 2 
« . 2 
­ 1 4 3 . 0 
1 2 . 2 
« 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
F. t 
1 
2 4 3 * . « 
2 7 4 4 . 4 
2 4 8 3 . 8 
4 . * 
­ 1 0 . 2 
3 * 4 . 0 
5 5 1 . 0 
4 1 0 . 0 
. 4 . 3 
1 0 . 7 
4 1 0 . * 
3 B Ú . 0 
1 7 2 . 0 
­ 7 . 4 
­ 2 . 1 
0.1 
1 . 4 
0 . 5 
1 2 8 . 0 
­ 4 8 . 2 
X 
1 0 4 . 0 
8 2 . 0 
X 
­ 2 1 . 2 
9 . 4 
1 7 . 2 
» . 3 
8 1 . 0 
­ »» . · 
« 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
N 1 
t 
2 8 8 4 . 0 
3 1 o * . * 
2 7 * 1 . 1 
7 . 4 
­ 1 1 . 1 
4 8 1 . 0 
4 4 4 . 0 
4 1 4 . 0 
­ 7 . } 
1 8 . 1 
4 4 1 . 0 
» x l . O 
5 * 0 . G 
i » . 9 
4 . 4 
5 . 9 
1 . 4 
2 . « 
­»·.» 
9 1 . 2 
: 
9 8 . 0 
8 1 . 0 
1 
­ 1 J . 3 
3 . 4 
( . 2 
8 . 1 
1 4 1 . 2 
­ 1 . 2 
1 0 5 . 5 
C O 
0 . 0 
­ιου.ο 
O . U 
1 A I I 
2 9 4 4 . 0 
2 3 2 3 . 4 
3 3 4 1 . 3 
­ 2 1 . 1 
4 4 . 5 
4 2 5 . 0 
3 9 4 . 0 
5 4 0 . 0 
­ 4 . 8 
4 1 . 4 
S 2 9 . 0 
« 8 4 . ú 
4 5 7 . 0 
­ 2 3 . 1 
­ 5 . « 
1 . « 
3 . 0 
2 . 8 
τ 1 8 . 4 
­ } . « 
Χ 
8 4 . 0 
ici .o 
Χ 
2 0 . 2 
2 . 9 
» . 1 
7 . 0 
1 1 0 . } 
1 4 . « 
1 1 4 . 4 
c o 
c o 
­ l u c o 
o.a 
1 Μ 1 1 
1 
J 1 
1 
ο 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T E I t S / H t A O S / S T U t C k 
2 9 4 « . 0 
2 3 4 3 . 7 
3 2 4 9 . 4 
­ 1 4 . 2 
2 7 . 7 
7 0 5 . 0 
4 1 5 . 0 
3 8 4 . 0 
­ 1 2 . 8 
­ 3 7 . 6 
4 5 8 . 0 
5 8 8 . 0 
4 8 7 . 0 
2 8 . 4 
­ l i . 2 
1 . 1 
» 
2 . 7 
1 . 7 
­ 1 3 . 2 
­ } 3 . 3 
X 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 0 
X 
3 . » 
1 3 . 8 
4 . 8 
1 3 . 2 
­ 4 5 . 2 
2 1 « . 7 
1 · * . · 
0 . 0 
o.a 
­ 1 0 0 . 0 
o.u 
1 4 7 4 . 0 
2 4 2 2 . * 
2 9 6 3 . » 
ZZ.l 
2 2 . 3 
5 9 1 . 0 
5 0 3 . 0 
0 * 7 . 0 
­ 1 4 . 0 
3 1 . 1 
4 7 6 . 0 
4 0 9 . 5 
4 * 7.C 
­ 1 4 . 0 
1 4 . 0 
l . u 
a . . 
u.o 
­ S o . 4 
­ 1 0 0 . 0 
X 
» 4 . 0 
l u 9 . 0 
X 
4 3 . 4 
7 . 4 
1 5 . 1 
8 . 2 
«».7 
­ 4 5 . » 
1 8 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
­ luco 
0 . 0 
1 4 3 3 . 1 
2 1 5 3 . 6 
2 5 3 4 . 2 
5 0 . 3 
1 7 . 9 
4 7 5 . 0 
6 6 9 . 0 
441.2) 
2 . 1 
­ 4 . 7 
3 4 4 . C 
3 2 4 . 6 
3 3 9 . G 
­ 5 . 4 
3.6 
0.0 
' c o 
c a 
o.o 
o.u 
4 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
4 9 . 3 
4 . 9 
1 . 9 
1 0 . } 
7 . 9 
} 0 . 4 
­ 2 3 . 3 
1 4 8 . » 
0 . 0 
1 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
o.u 
1 2 1 9 . » 
2 4 * * . 4 
2 0 / 2 . 4 
4 4 . 0 
l e i 
5 3 4 . 0 
4 2 1 . 0 
4 4 8 . 0 
l o . 3 
4 . 3 
3 5 8 . 0 
2 4 5 . 1 
¿.¿¿.u 
­ 1 7 . 4 
­ 2 4 . 8 
C U 
U . O 
0 . 0 
0.0 
0.0 
7d.O 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
3 4 . 4 
­ l . U 
1 
1 4 . « 
4 . 3 
1 0 . 4 
­ 4 2 . 1 
A B . 3 
C O 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
C D 
1 s ι 
1 
1 9 3 0 . 2 
2 5 1 4 . 4 
2 6 7 3 . 4 
3 0 . 3 
6 . 3 
4 6 4 . 0 
3 0 7 . 0 
5 4 8 . 0 
4 . 8 
1 2 . 0 
3 1 5 . a 
3 3 2 . 9 
2 9 9 . 0 
5 . 7 
­ 1 0 . 2 
o.a 
O.a' 
C O 
0 . 0 
o.a 
9 0 . 0 
4 3 . 0 
1 0 7 . 0 
­ 3 0 . 0 
4 9 . 8 
• . 9 
2 . « 
3 . 7 
­ 6 8 . « 
3 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
U 1 
1 
2 1 1 5 . 7 
2 3 5 3 . 4 
2 8 » » . 5 
2 0 . 7 
1 2 . » 
» 4 4 . 0 
4 0 9 . 0 
» 5 4 . 0 
4 . 0 
2 4 . 1 
3 1 8 . 0 
3 4 3 . 0 
3 6 9 . 0 
7 . S 
7 . 6 
U . O 
0 . 0 
a.o 
o.a 
c o 
8 8 . 0 
» 4 . 0 
1 0 0 . 0 
4 . e 
4 . 4 
5 . 4 
1 5 . 4 
2 . 7 
1 7 3 . 0 
­ 8 2 . 3 
' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
2 4 2 0 . 2 
1 4 * 4 . 5 
2 2 6 2 . 6 
­ 2 2 . 8 
2 2 . 1 
5 7 U . 0 
4 5 7 . 0 
• 2 7 . 0 
1 3 . 3 
2 5 . « 
3 4 5 . 0 ­
3 1 7 . 0 
3 3 7 . 0 
­ 1 3 . 2 
4 . 3 
0 . 0 
U . O 
0 . 0 
c o 
c o 
• 0 . 0 
2 2 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 8 0 . 0 
­ 5 4 ­ S 
1 9 . « 
« . 1 
4 . 1 
­ 6 8 . 4 
5 2 . » 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
I 1 
D lANNEE/YEAR/UAHR 1 
1 1 
1 
2 2 8 0 . 1 1 
1 
2 C 7 1 . C I 
1 
2 3 2 1 . 5 1 
1 
1 
1 
­ » . 2 1 
2 1 . 8 1 
1 
1 
4 2 4 . 0 1 
1 
7 3 4 . CI 
7 5 0 . 0 1 
1 
1 1 1 78.31 
1  
­ 0 . 4 1 
1 
1 
1 5 4 . 0 1 
1 I 
2 8 0 . 0 1 
1 9 7 . 0 1 
1 
1 J 
1 
­ 2 1 . 1 1 
| 4 1 . » I 
1 
1 c o l | 
co i 
1 
O .C I 
1 
1 
C C I 
0 . 0 1 
1 
1 
• 4 . 0 1 
* 1 
' » 4 . 0 1 
I 1 
1 0 4 . 0 1 
1 
1 i I ­2.1I 
1 
2 } . · | 
I 
I 
5 . 2 1 
I 
8 . 7 1 
| ».51 1 
Í · 1 I 
* 7 . } | 
­25.31 
1 
1 0.01 1 ­o.ol 
1 
0.01 
1 1 1 0.01 
| o.ol 
2 6 2 6 3 1 
2 9 3 9 7 1 
3Z»90 | 
1 1 . 9 1 
1 1 . 5 | 
Ο204 | 
» 8 2 2 1 
7 6 8 8 1 
1 0 . 0 1 
1 2 . 7 1 
4 782 1 
4 * 4 4 1 
4 4 2 4 1 
^ 2 . 9 1 
­ 0 . 4 1 
14 1 
9 i 
• 1 
­ 1 4 . » 1 
­ 9 ­ 2 1 
- 1 
1 2 2 6 1 
1 2 0 2 1 
a [ 
T 2 . U 1 
103 1 
109 1 
9» 1 
».» 1 
­ 3 2 . 4 1 
«31 1 
0 1 
• 1 
-10U.Q J 
0 . 0 1 
2 5 . 0 2 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
CANt TONS 
l O I l L l S A T I u N I 
INOIGtNLUS PRODUCT1UN 
DoCit i 
FUR FATTENING 
t lC tM 'R /EUGUNG 
t N I t N 20k MASI 
6É6RA0CH3KUEKCN 
IA 8 ­ 0 2 « 
1 4 8 1 
EUR­9 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
'EUR­9 COM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 7 4 / 7 3 
4 7 5 / 7 4 
ÉOR­« 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 1 5 
X » 4 / » } 
X » 5 / 1 4 
EUR­* COMt 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 1 5 
X 7 4 / » } 
X I 5 / » 4 
DEOTiCHC« 
1 9 » } 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X » 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
FRANCE 
l » 7 } 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X » 4 / » } 
X » 5 / 7 4 
1 1 J 1 
1 
­
χ 
1 8 9 2 
1 6 7 5 
X 
T i l . 5 
JL 
I 
1 8 9 2 
1 6 7 5 
X 
T I I . 5 
1 4 0 6 
1 2 7 6 
1 0 6 4 
­ 9 . } 
­ 1 6 . 6 
E 
1 4 0 6 
1 2 7 6 
1 0 * 4 
­ 9 . } 
­ 1 6 . 4 
U 
2 1 7 . 4 
2 2 4 . 7 
6 0 . 7 
* . } 
­ 7 } . 2 
1 0 0 8 . 0 
8 3 7 . 0 
8 3 4 . 0 
r l l . O 
­ 0 . 4 
1 F 1 
1 
: 
2 2 9 2 
2 0 3 1 
X 
­ 1 1 . 4 
X 
4 1 4 4 
3 7 0 7 
X 
­ 1 1 . 4 
1 7 3 2 
1 7 1 2 
1 4 3 9 
­ 2 . 2 
­ 1 4 . 0 
3 1 3 8 
2 9 8 8 
2 3 u 2 
­ 5 . 4 
­ l o . } 
2 3 2 . 7 
2 3 5 . 8 
1 1 4 . 5 
» . 9 
­ » » . 2 
1 0 2 6 . 0 
1 0 2 7 . 0 
1 0 8 4 . 0 
­ 0 . 1 
3 . 4 
4 M 1 1 
X 
5 2 4 3 
3 1 7 7 
X 
- ζ . I 
X 
7 4 4 8 
4 8 4 4 
X 
­ 7 . 4 
2 4 4 » 
2 4 3 0 
2 2 9 o 
­ 9 . 9 
­ 5 . » 
5 8 5 4 
5 4 1 8 
4 7 9 8 
­ 7 . 5 
­ 1 1 . 4 
3 0 2 . 1 
2 7 5 . 0 
1 2 5 . 5 
­ 9 . 0 
­ » 4 . 4 
1 4 7 5 . 0 
1 2 9 1 . 0 
1 5 3 4 . 0 
­ 1 2 . 3 
1 8 . 8 
I 
A 1 
1 
X 
3 7 3 3 
3 6 3 8 
X 
­ 2 . 5 
X 
1 1 1 8 0 
1 0 5 2 1 
X 
­ 3 . 9 
3 1 3 3 
2 * 4 7 
2 3 6 0 
­ 9 . 2 
­ 1 0 . 1 
8 9 9 1 
8 2 6 5 
7 3 5 8 
­ 8 . 1 
­ 1 1 . 0 
4 4 6 . 8 
3 8 8 . 5 
2 3 0 . 2 
r l 3 . 0 
­ 4 0 . 7 
1 4 8 6 . 0 
1 4 2 2 . 0 
1 4 7 7 . 0 
­ 4 . 3 
1 . 9 
1 M 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
J 1 
1 
i 
A 1 
1 
1 0 0 0 TEIEi /HEAOS/STUECK 
X 
1 7 5 3 
3 4 0 9 
X 
­ 9 . 2 
X 
1 4 9 3 4 
1 3 9 3 0 
X 
­ 6 . 7 
3 1 3 4 
2 4 7 3 
2 5 3 3 
­ B . 3 
­ 1 1 . 1 
1 2 1 2 5 
1 1 1 3 * 
9 9 1 2 
­ 8 . 1 
­ 1 1 . 0 
6 0 U . 9 
3 0 4 . 2 
3 4 6 . 9 
­ 1 4 . 1 
­ 3 1 . 2 
1 3 2 4 . 0 
1 5 5 7 . 0 
1 4 8 0 . 0 
2 . 0 
­ 4 . 9 
X 
3 5 6 0 
1 6 2 8 
X 
1 . 4 
1 
1 8 4 9 4 
1 7 5 5 * 
I 
­ 3 . 1 
3 i 9 6 
2 4 4 5 
2 5 3 4 
­ 2 2 . 1 
­ 4 . 2 
1 3 5 2 0 
1 3 7 8 3 
1 2 * 4 o 
­ 1 1 . 2 
­ 9 . » 
5 4 3 . 4 
4 2 2 . » 
3 3 0 . 4 
-¿2.2 
'-il.» 
1 6 3 1 . 0 
1 5 1 3 . 0 
1 5 7 8 . 0 
­ 7 . 2 
4 . 3 
3 5 U 2 
3 2 2 4 
1 3 4 2 
­ 8 . 0 
} . » 
3 5 0 2 
2 1 7 1 6 
209CW 
5 2 0 . 1 
­ 3 . 6 
2 4 79 
2 3 4 5 
2 3 · . » 
­ 3 . 4 
0 . 1 
1 8 0 0 0 
1 4 1 2 8 
1 4 7 4 3 
­ 1 0 . 4 
­ B . } 
4 6 4 . 6 
3 0 4 . 5 
2 * 1 . 1 
­ 1 7 . 4 
­ 2 4 . » 
1 2 0 8 . 0 
1 1 4 9 . 0 
1 2 2 1 . 0 
­ 4 . 9 
6 . 1 
3 1 3 1 
2 7 3 2 
2 7 3 5 
­ 1 2 . 8 
0 . 9 
4 4 3 4 
2 4 4 5 0 
2 3 4 3 3 
2 4 8 . 4 
­ 3 . 3 
2 1 3 3 
1 4 5 3 
1 4 2 7 
­ 4 . 4 
­ 1 . 3 
2 0 1 3 2 
1 4 0 * 1 
1 4 » 2 C 
' ­ 1 0 . 2 
­ » . 3 
3 4 1 . 3 
3 4 1 . 4 
2 1 9 . 0 
­ 1 0 . 4 
­ 1 0 . 4 
1 U 0 2 . 0 
1 0 3 0 . 0 
» 8 2 . 0 
4 . 8 
­ 4 . 5 
1 S 1 
1 
2 8 4 9 
2 4 » 4 
2 4 4 7 
­ 1 1 . 2 
­ 0 . 1 
4 4 8 1 
2 4 9 2 4 
2 4 1 2 2 
1 * 1 . 9 
­ } . 0 
2 1 3 1 
1 8 7 4 
1 5 4 2 
­ 1 2 . 0 
­ 1 5 . 0 
2 2 2 4 3 
1 9 4 5 5 
1 8 3 1 3 
­ 1 0 . 4 
­ 8 . 2 
3 2 3 . » 
2 9 9 . 9 
1 8 3 . 2 
­ 7 . 4 
­ 1 8 . 9 
1 1 0 4 . 0 
1 0 2 4 . 0 
» 3 7 . 0 
­ 7 . 2 
­ * . » 
1 
a 1 
1 
2 3 3 4 
1 7 3 0 
2 2 2 4 
­ 2 5 . » 
2 8 . 7 
1 1 6 1 9 
2 8 4 6 3 
2 8 3 4 8 
1 4 2 . 4 
­ 1 . 1 
1 6 7 4 
1 2 1 2 
1 4 1 * 
­ 2 7 . » 
1 4 . 4 
2 3 9 3 7 
2 1 1 4 8 
W » 2 7 
­ 1 1 . 4 
­ 4 . » 
2 9 4 . 9 
2 4 4 . 2 
2 2 0 . 1 
­ 1 0 . 3 
­ 1 J . 3 
9 7 9 . 0 
7 8 0 . 0 
8 8 7 . 0 
­ 2 0 . 3 
1 3 . 7 
1 Ν 1 
1 
1 4 3 » 
1 4 1 4 
1 » 5 1 
­ 1 3 . 5 
2 3 . 7 
1 3 4 5 5 
3 0 0 4 9 
3 0 0 9 9 
1 2 3 . 5 
0 . 1 
1 1 2 4 
1 C 0 3 
1 1 5 5 
­ 3 . 8 
a . « 
2 5 0 6 4 
2 2 2 3 1 
2 0 3 * 2 
­ 1 1 . 2 
' ­ 4 . 2 
2 2 2 . 3 
1 9 4 . 4 
8 4 . 0 
­ 1 1 . 6 
­ » 4 . 3 
7 5 4 . 0 
7 1 7 . 0 
8 4 1 . 0 
­ 5 . 2 
1 » . } 
1 
0 J A N N E E / Y E A k / . A h k 
1 
1 
1 * 0 5 1 
1 
1 1 8 2 1 
1 9 3 3 1 
1 
1 1 
­ 1 4 . 5 1 
1 
4 3 . 4 1 
1 
1 
1 5 2 4 0 1 1 
1 
3 1 2 5 1 1 
3 2 C 3 3 I 
1 
1 1 1 
, 1 0 4 . 6 1 
2 . 5 1 
1 
1 
1 2 4 4 1 
1 0 9 3 1 
1 2 7 * 1 
1 j 
1 
­ 1 2 . 3 1 
1 
1 
1 4 . 4 1 
1 
1 
2 4 3 1 0 1 I 
1 
2 3 3 4 4 1 
I 
2 2 1 5 5 1 
1 
J 
1 
­ 1 1 . 3 1 
j ­ 5 . i l 
1 
1 
1 8 4 . 9 1 
I 1 
1 4 6 . 0 1 
I 
7».7I 
1 
ι 1 I 
­ 2 1 . » | 
ι 
­ 4 5 . 4 1 
1 
1 
8 7 4 . 0 1 j 
8 4 0 . 0 1 ­
1 
1 0 2 4 . 0 1 
1 
1 1 1 
­ 4 . 1 1 
2 1 . « I 
1 
X. 
3 1 2 5 1 
3 2 0 3 } 
X 
2 . 5 
1 5 2 4 0 
3 1 2 3 1 
3 2 0 1 } 
1 0 4 . 8 
2 . 3 
2 4 3 1 0 
2 3 3 4 4 
2 2 1 3 5 
­ 1 1 . 1 
­ 5 . 1 
2 4 3 1 0 
2 3 3 4 4 
2 2 Lik 
­ 1 1 . 3 
­ 5 . 1 
ΊΖ13 
3 7 1 0 
2 2 9 8 
- 1 2 . 2 
- 3 8 . 1 
1 4 0 7 » 
1 3 2 0 7 
1 3 8 9 9 
- 6 . 2 
5 . 2 
2 5 . 0 2 . 1 9 7 ο 
P K J Ú U C T I L * * INDIGENE 
LANcIU.'.S 
l U l I L l i A l i o N i 
INUIGtNOUS PRC'CULTICN 
DOC A i 
FUR FATTENING 
ttGENLR/FOGGNk 
I N T t N 20K MASI 
GtBitAOCMSKtiCKEN 
I l e ­ CIO 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
l o c o r t i E s / H t A o s / S T u L ­ C K 
1 9 7 } 
1974 
197 5 
X » 4 / 7 3 
t » 5 / » 4 
MEDE RE AIO 
1 9 7 1 
1 4 » 4 
1 9 J 3 
X » 4 / 7 1 
« 7 3 / 7 4 
1 1 2 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 3 . 4 
3 3 . 8 
2 . 7 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ l u O . O 
2 7 » . 0 
1 8 4 . 3 
1 8 4 . 0 
­ } } . 4 
­ 0 . } 
1 9 1 . 3 
2 2 4 . 0 
4 2 . 0 
1 8 . } 
­ 8 1 . 4 
3 7 2 . 4 
2 3 1 . 0 
2 2 8 . 8 
­ 3 2 . 4 
­ 8 . 4 
5 2 4 . 0 
5 9 0 . 0 
3 8 8 . 0 
1 2 . 4 
­ 3 4 . 2 
« 2 0 . 4 
3 4 1 . 9 
2 8 4 . 9 
­ * . » 
­ 2 5 . 1 
7 1 5 . 0 
4 0 4 . 0 
S I } . U 
­ 1 7 . 3 
­ 1 5 . 4 
4 3 2 . 7 
1 9 4 . 5 
2 5 7 . 5 
­ 5 7 . 0 
3 2 . 4 
SOu.O 
6 3 9 . 0 
4 4 0 . 0 
1 1 . * 
­ 2 1 . 3 
5 2 6 . 5 
1 7 5 . } 
1 4 9 . 1 
­ 6 6 . » 
9 9 . 1 
6 5 1 . 0 
4 9 5 . 0 
2 4 7 . 0 
­ 2 4 . 0 
­ 5 0 . 1 
1 7 6 . 7 
2 1 4 . 5 
1 7 9 . 4 
2 1 . 2 
7 3 . 2 
5 * 7 . 0 
5 5 2 . 0 
4 1 4 * 0 
­ 4 . 0 
­ 2 1 . 4 
2 5 4 . 4 
4 8 . 1 
2 5 1 . 2 
­ 4 1 . 0 
4 2 0 . 1 
4 4 0 . U 
4 8 3 . 0 
4 2 8 . 0 
3 . 0 
­ 1 1 . 4 
2 1 1 . 1 
2 0 8 . 3 
1 4 0 . 1 
-Z.Z 
­ 2 1 . 1 
4 4 8 . 0 
1 2 1 . 0 
2 7 5 . 0 
­ 3 1 . 4 
­ 1 4 . 3 
1 1 4 . 0 
1 5 7 . 2 
1 7 9 . 4 
1 6 . 3 
3 D . S 
2 5 7 . 0 
5 . 0 
1O3­0 
­ 9 8 . 1 
2 0 0 0 . 0 
1 0 9 . 2 
1 4 4 . 8 
1 6 4 . « 
3 4 . 4 
1 2 . 3 
7.4.0 
5 . 0 
4 4 . 0 
­ o d . 8 
7 8 0 . 0 
1 
1 1 6 . 1 1 
9 2 . 0 1 
9 9 . 2 1 
1 
1 
­ 2 0 . d i 
7 . 8 1 
1 
1 
4 9 . 0 1 
0 . 0 1 
5 4 . 0 1 
1 
1 
­ 1 0 0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
3 1 4 9 
2 1 6 6 
2 * 9 5 
­ 1 0 . 5 
2 3 . 1 
4 4 4 0 
3 8 8 4 
2 9 7 u 
­ 1 3 . 1 
­ 2 3 . 0 
B E L C l u U E / B E L G l E 
1 9 7 } 1 
1S74 1 
1473 | 
1 
1 
i *>«/73 1 
* 7 5 / 7 4 1 
1 
L0XEH8UUKG 
1 
1973 | 
1974 | 
1 9 7 5 1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
2 7 . 0 
2 0 . 0 
1 5 . 0 
­ 2 5 . » 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
c o 
C u 
u.o 
o.u 
2 3 . 0 
1 9 . 0 
1 4 . 3 
­ 1 7 . 4 
­ 2 4 . } 
C O 
c o 
o.a 
a.o 
0 . 0 
2 4 . U 
2 3 . U 
2 0 . 0 
­ 4 . 2 
­ 1 } . 0 
u.u 
O.u 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
4 7 . 0 
4 3 . 0 
5 3 . 0 
­ 4 . 3 
1 7 . 8 
0 . 0 
u.u 
0 . 0 
o.u 
o.u 
5 4 . 0 
5 8 . 0 
2 9 . U 
7 . 4 
­ 3 0 . 0 
• 
C O 
0 . 0 
O.u 
o.u 
c o 
4 4 . 0 
3 9 . 2 
2 9 . 0 
­ 1 ( 7 . Í 
­ 2 » . l 
0 . 8 
C O 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
3 9 . a 
. 3 . 0 
3 2 . 0 
10.2 
­ 2 5 . 4 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
3 3 . 0 
2 8 . 1 
¿1.0 
­ 1 . . 7 
-3.9 
o.o 
0 ­ 0 
0 . 0 
o.a 
c o 
2 2 . 0 
2 0 . » 
1 7 . 0 
­ 8 . 0 
­ 1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
2 4 . 0 
2 2 . 0 
—>.o 
­ 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
c o 
0 . 0 
¿3.a 
1 8 . 0 
1 9 . 0 
­ 2 1 . 7 
5 . 4 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
1 8 . 0 1 
1 5 . 0 1 
1 7 . 0 1 
1 
1 
I } . } | 
I 
1 
0 . 0 1 
o.ol 
o.ol 
1 
1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
} » 4 
} 3 3 
244 
­ » a ï 
­ 1 6 . 1 
0 
0 
0 
0 . 0 
c o 
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2 2 3 4 . 0 
2 4 0 4 . 0 
2 4 9 0 . 0 
7 . 6 
1 1 . 9 
7214 
4 3 3 0 
7294 
­ 9 . 5 
1 1 . 7 
5 1 2 9 4 
3 3 4 4 0 
4 7 * 5 9 
. . 2 
­ 1 0 . o 
4 4 1 8 
43 34 
4 6 9 7 
­ 5 . 1 
1 1 . 7 
3 4 3 0 9 
3 7 9 9 8 
3 3 1 4 5 
1 0 . 7 
­ 1 2 . 7 
2 7 8 . 0 
2 Í » . 2 
2 5 * . 5 
­ D . 3 
­ 7 . 5 
2 2 2 2 . 0 
2 1 4 3 . 0 
2 5 8 0 . 0 
­ 2 . 7 
1 4 . 4 
4 3 4 5 
4 4 5 0 
4 5 * 1 
1 . 3 
1 . 7 
1· 
3 7 * 4 1 
59a90 
5 4 2 2 0 
3 . 9 
­ 9 . 5 
4 8 0 2 
5 1 8 2 
542U 
7 . 9 
4 . 4 
3 9 1 1 1 
4 3 1 7 9 
3 8 3 3 5 
1 0 . 4 
­ 1 0 . 6 
2 4 5 . 0 
2 7 3 . 4 
2 7 8 . 4 
1 1 . 6 
1 . 8 
3 0 3 4 . 0 
3 1 8 4 . C 
3 1 0 2 . 0 
5 . 0 
­ 2 . 4 
4 9 4 4 
4 2 9 4 
4 7 4 2 
­ 1 3 . 1 
1 0 . 3 
* 2 4 0 5 
6 4 1 8 9 
. 5 * 9 * 3 
2 . 5 
­ 8 . 1 
3 7 2 5 
3 3 8 4 
3 4 6 9 
­ 9 . 1 
8 . 4 
42834 
4 4 5 4 5 
4 2 2 5 4 
8 . 7 
­ 9 . 3 
1 4 2 . 3 
1 5 1 . 0 
2 2 2 . 7 
­ » . 0 
4 7 . 5 
2 2 2 2 . 0 
1 9 9 2 . 0 
2 0 0 4 . 0 
­ 1 0 . 4 
0 . 7 
5 4 9 2 
4 5 2 5 
4 8 1 9 
­ 2 0 . 5 
4 . 5 
4 8 2 9 7 
4 8 7 1 4 
4 3 7 4 1 
0 . 4 
­ 7 . 2 
4 3 3 5 
3 4 4 0 
3 4 4 4 
­ 2 0 . 4 
5 . 9 
4 7 1 9 1 
5 0 0 2 5 
4 3 9 1 8 
4 . 0 
­ 8 . 2 
2 2 2 . 4 
1 4 5 . » 
1 9 9 . 7 
­ 3 4 . 4 
3 7 . 3 
2 3 0 9 . 0 
1 8 2 9 . 0 
2 0 4 2 . 0 
­ 2 0 . 8 
1 2 . 7 
1 
4 3 4 7 1 
I 
4 3 2 9 1 
1 
5 * * * 1 I j 
1 
­ 3 2 . 0 1 
I 
3 5 . 5 1 
1 
1 
74444 1 
1 1 
130431 
1 
494441 
1 
j 1 
­ 2 . 2 1 
­ 4 . 4 1 
1 
4 Β Ϊ 5 Ι 
I 
3 1 5 * 1 
1 
4 4 3 0 1 
1 
1 
1 
- 3 5 . 3 1 
4 1 . 0 1 
1 
1 
52 0441 
5 3 1 * 1 1 
1 
5 0 3 4 * 1 
1 
1 
1 
2 . 1 1 
1 
- 5 . 3 1 
1 
1 
1 8 2 . 2 1 
1 
1 3 9 . 1 1 
1 
1 8 4 . 9 1 
1 1 
1 
- 2 3 . » 1 
1 
3 4 . 4 1 
- 1 
1 
2 4 9 2 . 0 1 
1 
2 2 B 7 . 0 I " 
1 
2 8 3 0 . 0 1 
1 
1 
1 
- 2 0 . 4 1 
2 3 . » | 
1 
7 4 4 4 * 
7 3 0 4 3 
« 9 4 4 8 
-2.2 
- 4 . 6 
»46o4 
» 3 0 4 3 
» 9 4 4 8 
-z.z 
- 4 . 4 
5 2 044 
3 3 1 4 1 
5 2 3 * 8 
2 . 1 
τ 5 . 3 
»2 066 
» 3 1 8 1 
5 0 3 * » 
2 . 1 
- » . } 
2 * 9 » 
2 740 
2 7 8 8 
- 4 . 7 
1 . 0 
2 8 0 7 1 
2 V 3 0 1 
2 8 4 2 4 
4 . 4 
- 2 . 3 
25.02.1976 
PkuDUClluN INDIGENE 
JlNotANC AJA 
ΙΟΙ i L l S A I l u M 
H.OlCtNOOi FitOOOCTlUN 
TUKktYi 
FuR FAIItr.lNC 
EIucNERAcUCUAG 
IXuTHUtHNcM 20H MASI 
GEdkAUCHSKUEKEN 
1 4 8 1 
I T A L I A 
1473 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 } 
X » 3 / 1 4 
M i n KL AND 
1973 
1 9 7 4 
1 9 » 5 
ï » 4 / 7 3 
X » 5 / » 4 
BEEGlCUE/ 
1973 
1974 
1975 
Ζ 7 4 / 7 3 
X » 3 / 1 4 
LUXIMoOUk 
1973 
19 »4 
1 4 » 3 
X » 4 / 1 3 
X » 5 / 7 4 
U N I I t o K l 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1 9 » 3 
X » 4 / » 3 
X 7 5 / » 4 
DANMARK 
1­4 7 3 
1914 
1913 
X » 4 / » 3 
X » 3 / 7 4 
1 1 
1 J 1 ι : 
« 5 0 . 0 
i » 0 1 . I 
1 6 0 S . « 
1 0 0 . 2 
­ 3 2 . 8 
3 3 9 . 0 
6 2 7 . C 
1 5 8 . 0 
t i . . 
­ 7 4 . 8 
» C I C I E 
1 0 0 . D 
1 2 9 . 0 
; 3 8 . C 
JB.V 
­ 7 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
.GDuM 
1 * 7 5 . 0 
1 4 2 5 . 0 
1 2 0 7 . 0 
­ 3 . 0 
­ 2 5 . 7 
3 9 . 8 
5 5 . 9 
3 8 . 7 
4 0 . 3 
­ 3 0 . 8 
1 4 . 4 
4 1 . 0 
1 7 . 3 
3 2 3 . 4 
­ » 1 . 6 
1 
F 1 
1 
8 6 0 . 4 
1 1 2 9 . 4 
4 9 5 . 3 
3 1 . 3 
­ 5 6 . 1 
5 5 6 . 0 
3 3 4 . 0 
1 6 3 . 0 
­ 4 . 0 
­ 2 » . 9 
» 1 . 0 
a 2 . 0 
5 0 . 0 ' 
15.5 
­ 1 9 . 0 
0 . 0 
u.a 
u.o 
a.a 
a . a 
1 3 9 9 . 0 
1 5 0 6 . 0 
1 2 6 2 . 0 
7 . 6 
­ 1 4 . 2 
2 9 . 9 
4 0 . 0 
2 1 . 1 
3 3 . 8 
­ 4 1 . 3 
8 5 . 7 
1 0 2 . 4 
7 . 0 
1 9 . » 
­ 9 3 . 2 
1 
M 1 
1 
1 0 1 7 . 4 
1 2 4 7 . 3 
7 2 1 . 4 
2 2 . 4 
­ 4 2 . 2 
5 5 7 . 0 
4 1 5 . 0 
3 9 7 . 0 
1 0 . 4 
­ 3 3 . 4 
1 4 2 . C 
1 1 7 . 0 
4 5 . 0 
­ 1 7 . » 
­ 4 1 . 5 
a . O 
0 . 0 
a.u 
0 . 0 
U . u 
1 5 4 1 . 0 
1 E 2 5 . U 
1 3 6 3 . υ 
1 8 . 4 
­ 2 3 . 3 
3 5 . 1 
4 9 . 3 
2 0 . 4 
4 1 . C 
­ 5 8 . 4 
1 3 9 . 5 
1 2 4 . 5 
H U . 2 
­ 1 0 . 6 
­ 1 1 . 5 
1 
A 1 
1 
2 0 2 4 . 2 
1 2 1 7 . 9 
1 1 1 0 . 4 
­ 3 9 . 9 
­ 8 . 8 
4 4 0 . 0 
« 2 4 . 0 
4 4 3 . 0 
4 2 . 3 
­ 2 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . C 
9 8 . 0 
:,.l 
­ 2 3 . 4 
C U 
U . O 
o.a 
0 . 0 
o.a 
1 4 6 1 . C 
1 5 V 2 . 0 
1 3 1 2 . 0 
­ 4 . 2 
T i » . 4 
4 5 . 4 
7 4 . 8 
4 5 . 8 
1 4 . 4 
s­38.8 
1 3 1 . 7 
1 5 4 . 3 
3 0 . 0 
1 7 . 3 
­ 4 7 . 4 
1 
H 1 
1 
1 
o 1 
1 
J 
J 1 
1 
1 
A i 
I 
1 0 0 0 l E I t i / H t A U S / S I U t C A 
1 . 7 3 . 6 
1 4 4 8 . 1 
2 u * 4 . 5 
1 5 . 1 
4 2 . 1 
5 * 4 . 0 
7 4 8 . 0 
4 o 7 . 0 
3 2 . 6 
­ 3 7 . 6 
1 3 4 . 0 
1 ' 7 . 0 
4 3 . U 
­ 2 6 , 4 
­ 1 8 . 8 
• 
a . u 
A 
a.a 
a . a 
a . a 
a . o 
1 9 6 0 . U 
1 8 0 0 . 0 
l » 4 2 . U 
­ 8 . 4 
­ 0 . 4 
1 8 4 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
­ 4 0 . 3 
1 . 8 
1 3 0 . 0 
9 4 . 5 
9 4 . 8 
­ 2 5 . 8 
U . 3 
1 2 5 0 . 7 
1 5 0 2 . 0 
1 1 7 1 . 0 
2 0 . 1 
­ 2 2 . 0 
4 4 9 . 0 
4 3 8 . 0 
34 7 . 0 
4 6 . 5 
­ 3 9 . 7 
2 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
­ * 3 . 2 
­ 4 . 4 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 4 8 . 0 
153U.O 
1 8 7 ­ . 0 
­ 2 8 . 8 
23.1 
2 3 4 . 8 
1 4 8 . 9 
129 i l 
­ 3 » . l 
­ 1 3 . 3 
1 3 4 . 1 
1 U 7 . 1 
7 3 . 0 
­ 2 0 . 1 
­ 3 1 . 8 
1 3 3 ο . 3 
1 2 3 6 . * 
1 2 4 3 . * 
­ 7 . 6 
a . o 
4 2 3 . 0 
6 3 4 . 0 
3 6 * . 0 
5 0 . 8 
­ 4 2 . 6 
1 3 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 0 2 . υ 
14.7 
­ 3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
u.a 
o­a 
0 . 0 
2 . 4 6 . 0 
197? .U 
2 2 1 7 . 0 
4 
­ 1 9 . 2 
1 2 . 1 
1 9 0 . 6 
1 5 4 . 9 
2 0 0 . 5 
­ 1 » . ? 
2 7 . a 
1 3 4 . 8 
1 5 9 . 3 
1 2 8 . 9 
1 4 . 4 
­ 1 9 . 1 
1 4 * 4 . 4 
l l i l . l 
1 4 5 7 . 0 
­ 2 3 . 3 
3 1 . 1 
47U.O 
* 3 0 . 0 
4 9 0 . U 
3 8 . 3 
­ 2 4 . 4 
1 * 1 . 0 
1 8 2 . * 
1 0 3 . 0 
1 J . 4 
­ 4 2 . 5 
u . O 
C O 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
2 3 4 0 . u 
1 9 2 4 . 0 
¿¿00.0 
­ 1 7 . 8 
1 4 . 3 
l a i ­ 5 
9 5 . 7 
1 1 * . 2 
­ 5 . » 
2 3 . 5 
1 5 5 . 4 
1 2 4 . 4 
7 9 . 8 
­ 1 8 . 5 
­ 3 7 . C 
1 
S 1 
1 
4 3 4 . 9 
9 3 4 . 0 
1 4 4 * . 4 
­ 0 . 4 
5 / ­ 2 
4 4 7 . 0 
4 1 0 . 0 
3 * 0 . 0 
3 a . 5 
­ 4 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 7 8 . 2 
2 1 1 . u 
11.0 
1 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
a.o 
u.a 
0 . 0 
1 4 4 9 . 0 
1 2 3 3 . 0 
1 0 3 7 . 0 
­ 1 6 ­ 1 
­ 1 5 . 9 
1 8 . 6 
3 3 . 3 
4 1 . 7 
» » . 4 
2 6 . 4 
7 5 . } 
2 . 7 
4 1 . 9 
­ 4 4 . 4 
2 1 9 2 . 4 
1 
0 1 
1 
4 * 9 . « 
«394.5 
9 8 6 . 4 
­ } ­ 4 
3 2 . « 
5 3 1 . 0 
5 4 4 . 0 
3 3 4 . Û 
2 . « 
­ 3 8 . 4 
1 4 0 . 0 
3 2 . 3 
1 2 3 . 0 
­o2.S 
1 3 0 . 8 
O . O 
0 . 0 
o.c 
C O 
0 . 0 
1 1 S C 0 
6 6 0 . 0 
1 0 2 3 . 0 
­ 2 4 . 5 
1 8 . 1 
3 . 7 
3 8 . 4 
2 8 . 7 
9 4 3 . 2 
­ 2 5 . 4 
4 5 . 2 
4 . 2 
1 9 . 5 
­ 9 0 . 5 
2 1 4 . » 
1 
Ν 1 
1 
1 1 9 1 . 4 
9 4 3 . » 
1 0 4 5 . 1 
­ 1 9 . 1 
I C » 
5 4 U . 0 
5 1 0 . 0 
2 9 3 . 0 
­ 5 . 4 
­ 4 2 . 5 
9 2 . 0 
1 2 . C 
4 4 . 0 
­«».O 
2 4 4 . 7 
0 . 0 
C O 
a.o 
0 . 0 
C O 
1 2 4 5 . 0 
1 C 2 3 . 0 
1 1 0 3 . 0 
­ 1 9 . 1 
7­t , 
2 1 . 1 
3 8 . 9 
1 9 . 3 
« 4 . 4 
­ 5 0 . « 
» 1 . 4 
1 . 1 
32.» 
­ 9 4 . 0 
9 3 2 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
! 1 
1 
1 2 5 7 . 7 1 
i 
6 8 8 . 3 1 
1 
1 0 8 0 . 2 1 
I 
1 
1 
­45 .31 
1 
» 4 . 9 1 
1 
I 
4 7 2 . 0 1 
1 
O.Cl 
J 
3 1 0 . 0 1 
I 
1 i 
1 
­ 1 0 0 . 0 1 
J 
C.Ol 
I 
I 
7 1 . 0 1 
1 
4 2 . 0 1 
1 
4 3 . 0 J 
1 
1 
1 
­40.AÍJ 
2 . 4 1 
1 
1 
o.ol 
1 1 
c o l 
o.ol 
1 
■ 
1 
1 
C G I 
1 
a.c l 
1 
1 
1 3 8 2 . 0 ) 
1 1 3 9 . 0 1 I 1 
1 3 5 3 . 0 1 
1 
i 
1 
­ 1 7 . 4 1 
I B . B l 
1 
1 
4 7 . 4 1 
1 
3­1­ I i 
2 4 . 2 1 
1 
I 
1 
­ 2 8 . 1 1 
1 
­ 2 9 . 0 1 
1 
1 
« 3 . 0 1 
1 
O.OI 
1 
3 9 . 2 1 
1 ] 
1 
­ 1 0 0 . C I 
1 
o.ol 
1 
1 3 7 4 4 | 
1 3 0 4 » 1 
1 3 4 9 1 ] 
­ 5 ­ 2 1 
3 . 4 1 
» 7 8 » 1 
» 7 4 0 | 
4 3 9 7 1 
1 * . « 1 
­ 3 5 ­ 0 1 
1 5 4 0 1 
1 3 1 4 | 
1 0 4 » 1 
­ i * . é » 
­ 1 9 ­ 0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
2 0 4 4 2 1 
1 * 0 4 2 1 
1 7 1 6 4 1 
­ 1 1 . 7 1 
­ l . S 1 
974 | 
» 7 * 1 
4 0 0 1 
­ 1 0 . 0 1 
­ 8 . 7 1 
Ì 
1 1 8 2 1 
«44 1 
71» 1 
­ 2 0 . 2 1 
­ 2 4 . 1 | 
23.U2.1974 
PRUUUuUoN lNDIGcNt 
PlMADtAOA 
l O I l L l i A I l u N l 
INDIutNL­JS PitOOcCTlON 
GOINEA­FO.LS 
FOR FAllc.'ilNG 
EIUENIKLEUUUNG 
PtKChuCHM.R 2CÄ MAST 
GtuRACLHikucKtN 
1 
1 1 7 8 1 
1 
1 EUR­» 
1 1973 
1 19 74 
1 1 9 7 » 
I X 7 4 / 7 3 
i X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
3 3 2 9 
3 0 0 4 
3 0 9 5 
­ 9 . 7 
3 . 0 
1 EOR­9 CUMUL 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 i » 4 / 7 3 
I X » 5 / 7 ­
1 EUK­4 
1 1973 
1 1 9 » 4 
1 1 9 1 5 
I X 7 4 / 7 } 
1 X 7 5 / 7 4 
3 3 2 9 
3 0 0 4 
3 0 9 5 
­ 9 . » 
3 . 0 
3 3 2 9 
3CU4 
3045 
­ 9 . 7 
3 . 0 
I t O k ­ 4 COHUC 
1 1 9 7 } 
1 1974 
1 1975 
I X » 4 / » } 
I X » 5 / 1 4 
I UEO! SC HC A 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1974 
1 1 9 7 5 
1 * 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
3 3 2 9 
3 0 0 4 
3 0 * 5 
­ 9 . » 
3 . 0 
, 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
2 7 3 8 . 0 
2 4 6 1 . 0 
2 4 9 4 . 0 
• r l O . O 
0 . 5 
1 
F 1 
1 
3 1 4 9 
2 9 3 » 
3 1 4 4 
­ 6 . 8 
» . 9 
4 4 7 8 
5 9 4 1 
4 2 4 2 
­ 8 . 3 
5 . 4 
} 1 4 9 
2 9 3 5 
3 1 * 6 
­ 4 . 8 
7 . 9 
« 4 7 8 
3 9 4 1 
* 2 * 2 
­ 8 . } 
5 . 4 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
o.o 
2 7 4 4 . 0 
2 4 1 9 . 0 
2 5 6 2 . 0 
­ 1 1 . 8 
5 . 5 
1 
M 1 
1 
4 1 1 1 
4 0 4 9 
4 1 9 7 
­ 1 . 5 
3 . 7 
1059U 
9S90 
10459 
­ 5 . 7 
4 . / 
4 1 1 1 
4 0 4 9 
4 1 9 » 
­ i . 5 
3 . 7 
1059Û 
999U 
1 0 4 5 9 
­ 5 . » 
4 . 1 
0 . 6 
C O 
C O 
­ 1 0 0 . 0 
C O 
3 5 3 4 . 0 
3 ­ 7 5 . 0 
1 5 5 0 . 0 
­ 0 . 8 
2 . 2 
1 
A 1 
1 
1 9 4 9 
3 7 9 4 
3847 
­ } . 9 
1 . 3 
14538 
1 3 7 8 4 
14305 
­ 5 . 2 
3 . a 
5 9 4 9 
} 7 9 o 
3 6 4 / 
­ } . 9 
1 . 3 
1 4 5 3 8 
L37B4 
1 4 3 0 3 
­ 5 . 2 
3 . 8 
1 . 0 
0 . 0 
C O 
­ l o o . o 
C O 
3 2 0 4 . 0 
2 9 5 1 . 0 
3 3 3 6 . 0 
­ 7 . 9 
1 3 . 0 
1 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
! 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 lETES/HEADS/STUtCK 
3 9 7 9 
42 93 
3 6 2 3 
7 . 9 
­ 1 1 . 0 
18518 
1807» 
18128 
­ 2 . 4 
0 . 3 
3 9 7 4 
4 2 9 3 
3823 
7 . 9 
­ 1 1 . 0 
­
18318 
18U79 
1 * 1 2 « 
­ ¿ . 4 
0 . 1 
0 . 7 
U . U 
O . u 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 0 2 0 . 0 
3 5 5 8 . 0 
1 2 4 1 . 0 
1 7 . 8 
­ e . 9 
4 7 0 3 
4 * 4 2 
3 0 * 0 
­ 3 . 1 
1 3 . 6 
¿3¿¿i 
Í 2 5 4 1 
2 3 1 9 4 
­ 2 . 9 
2 . 9 
4 » 0 3 
4 4 5 9 
3047 
­ 5 . 2 
1 3 . 4 
2 3 2 2 1 
2 2 3 3 * 
2 3 1 9 3 
­ 2 . 9 
2 . 4 
0 . 3 
U . l 
C O 
7 
­ 4 4 . » 
­ 1 0 0 . Í 
3 4 4 8 . 0 
3 7 2 5 . U 
4 1 5 2 . 0 
2 . 1 
1 1 . 5 
4244 
3 4 2 8 
4 4 3 4 
­ 7 . 9 
1 2 . 9 
2 7 4 a 5 
2 * 4 7 0 
274 . . 0 
­ 3 . 7 
4 . 4 
4244 
392 0 
4 4 3 4 
­ 8 . 1 
1 3 . 1 
2 7 4 8 5 
2 * 4 5 * 
2?02 4 
. ­ 3 · » 
4 . 4 
0 . 7 
O . O 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 0 0 6 . 0 
3 2 4 7 . 0 
3 4 4 0 . 0 
8 . 0 
4 . 6 
3 9 1 8 
3 7 0 7 
4 * 9 9 
­ 3 . 4 
2 4 . 8 
a i . O a 
3 0 1 / 7 
} 2 3 2 9 
­ 3 . 9 
7 . 1 
3 9 1 8 
3 * 4 8 
4 * 4 4 
­ 5 . o 
2 7 . 1 
3 1 4 0 3 
3 0 1 5 « 
3¿3¿» 
­ . . υ 
7 . 2 
0 . 1 
C O 
0 . 0 
­ Í U U . O 
u.u 
2 6 4 0 . 0 
2 B 1 U . 0 
3 7 3 2 . 0 
­ 2 . 4 
3 3 . 5 
1 
S J 
1 
4 4 4 7 
44 10 
5282 
­ 5 . 1 
1 9 . 8 
3 *0 30 
34587 
3 7 6 1 1 
­ 4 . 1 
a . 7 
4 6 4 7 
4 4 1 0 
52 52 
­ 5 . 1 
1 9 . 8 
3 6 0 5 0 
3 4 5 6 » 
3 7 6 1 1 
­ 4 . 1 
6 . 3 
0 ­ 6 
a.u 
0 . 0 
­ l o o . o 
u.o 
3 4 4 3 . 0 
3 / 4 4 . 0 
4 5 7 9 . 0 
2 . 4 
2 1 . 4 
1 
o 1 
1 
3 3 1 9 
3 1 J 3 
4 1 4 1 
­ 4 . 3 
3 0 . 4 
3 9 3 4 9 
3 7 7 4 1 
4 1 7 5 2 
­ 4 . 1 
1 0 . * 
5 3 1 9 
31 13 
4 1 4 1 
­ 4 . 4 
3 0 . 5 
3 9 3 4 9 
3 7 7 4 0 
4 1 7 5 1 
­ 4 . 1 
1 0 . 4 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 ­ 0 
­ 1 0 0 . 0 
2 4 9 2 . 0 
2 4 3 3 . 0 
3 4 8 4 . C 
­ 1 . 4 
4 2 . 1 
I 
Ν I 
1 
2 8 2 5 
2 7 » » 
3 7 8 5 
­ 1 . 7 
3 4 . 3 
4 2 1 9 4 
4 0 5 3 * 
4 5 3 3 » 
­ 3 . 9 
1 2 . 3 
2 8 2 5 
2 » 7 » 
l i t i 
­ 1 . » 
1 4 . } 
4 2 1 9 4 
40?17 
4 5 3 3 4 
­ 4 . 0 
1 2 . 4 
0 . 0 
0 . » 
0 . 0 
C O 
­ l o c o 
2 3 3 0 . 0 
2 1 3 1 . 0 
3 0 3 5 . 0 
­ 8 . 5 
4 2 . 4 
1 1 
0 |ANNF£/YEAR/JAHk I 
1 1 
1 
3 2 2 1 1 
3 2 4 4 | 
4 0221 
1 
I I 
1 
2 . 3 1 
2 2 . 0 1 
1 
1 
4 5 4 1 5 1 
1 
4 3 8 3 3 1 
| 1 4 9 5 5 9 1 
1 
ι 1 
I 
­ 3 . 5 1 
J 
1 3 . 1 1 
1 
I 
3 2 2 1 1 
J 
3 2 9 * 1 
1 
4 0 2 / 1 
1 
I 1 
I 
2 . 3 1 
1 
2 2 . 0 1 
1 
1 
4 5 4 1 5 1 
1 
4 3 8 1 3 1 
1 
4 4 ' 5 a l 
1 
1 
1 
­ 3 . 3 1 
1 3 . 1 1 
1 
1 
C C I 
1 c o l 
1 c o i 1 
1 1 c o l 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
2 7 9 7 . 0 1 
1 
2 4 9 3 . 0 1 · 
1 
3 2 4 6 . 0 1 
1 
1 
1 
­ 3 . 7 1 
1 
2 0 . 5 1 
1 
4 5 4 1 5 1 
4 3 8 3 3 1 
4 9 5 3 9 1 
­ 3 . 5 1 
1 3 . 1 1 
4 5 4 1 3 1 
43 435 1 
4 9 5 3 9 1 
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C O 
0 . 0 
C O 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
a.a 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
O.a 
a.o 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 3 
9 . 0 
241 .5 .2 
1 
U 1 
1 
C O 
0.0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
C O 
l o c o 
u . o 
C O 
3 . 0 
­ i u U . O 
0 . 3 
C O 
0 ­ 0 
o.c 
c c 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
C O 
0 . 0 
c c 
C O 
0 . 0 
o.c 
C O 
C O 
1 
Ν 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 . 
o.c 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ I C O . O . 
• 
1 0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
­ I C O . O 
0 . 1 
C O 
a.c 
c e 
•a.a 
C D 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
o.c 
o.c 
C O 
C O 
c c 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
0 l A M i t l / Y t A i t / J A H R 1 
1 1 
1 
o.ol 
1 
O .OI 
1 
O.OI 
1 
1 
1 
o.oi 
1 
O . O I 
1 
1 
o.ol 
1 
O.OI 
1 
C C I 
1 
1 
1 
C O I 
I 1 c o i 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
o.ol 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
C.Ol 
1 
c o l 
1 
1 
O.OI 
J 
C O , 
1 
O.OI 
1 
1 
O .OI 
O.OI 
1 
1 
c o l 
. 0 . 0 1 
O.OI 
1 
1 ! 
1 
C C I 
J o.ol 
1 
¡ 
0 . 0 1 j 
7 . 4 1 
J 
o.oi 
i 
J 
1 
0 .C1 
Í 
­ 1 0 0 . 0 1 
1 
1 
O .O I 
1 
O.OI 
J 
2 . 2 1 
1 j 
1 
o.ol 
j 
o.ol 
1 
9 2 1 
5 7 1 
3 1 
­ 5 9 . 7 1 
­ S 3 . 0 1 
1 1 1 
25 1 
ZZ 1 
1 2 7 . 3 1 
­ 1 2 . 0 1 
4 2 1 
» 1 
17 1 
­ 6 Í ' . 1 | 
2 4 3 . 3 1 
0 1 
α 1 
0 1 
.o.c I 
C O 1 
c 
0 1 
0 1 
C O I 
0 . 0 1 
5 1 
2 0 1 
10 1 
2 9 4 . 0 1 
­ 4 7 . 2 1 
0 1 
0 « 1 
2 5 1 
. 0 .0 1 
9 » 5 2 ­ 8 1 
2 3 . 0 2 . 1 9 7 6 
IKPü . t lAT Ib . lS PAYi l i t k i 
P L I U L C I T E S U t RACc C H A I . 
I Ì L L C C U L N ET M U L T l P L l C A T l u N l 
I H P L R T i FROM THIRD COUNlKIcS 
H t A I SICCA 
GkAlajPAkcNT AMO PARIN I FEMALES 
EINFUHR AUS U l t l I T L A t í . U t K 
MOtnNtkt .GtkcN UER MASIkASStN 
L S I o L l C r i t 2 0 C H I ­ UNÌ) H K h t H R U N G S t t O t M N 
iANNEE/YEAB/JAHR 
I 
1 0 0 0 TEIEi /HEAOS/STUECK 
1 
1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 4 1 
1 
1 9 7 3 1 1 1 1 
X 7 4 / 7 3 1 
1 
* 7 3 / 7 4 1 
1 
EUR­9 CUF.UL 
1 
1973 1 
1 
1 9 7 4 1 
1 
1975 1 1 
1 1 
X 7 4 / 7 3 1 
1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
tOK.-t 
1973 1 
1974 1 
1475 1 
X 7 4 / 7 . 1 1 
X 7 5 / 7 4 1 
t l l R ­ 6 CUHUC 
1 9 7 3 1 
1974 1 
1 9 7 5 1 
Χ 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
I 
1973 I 
ι 1 
1 9 7 4 I 
1975 1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
43 
144 
9 
2 4 0 . 0 
τ 9 3 . 6 
43 
144 
9 
2 4 0 . 0 
­ 4 3 . 8 
3D 
144 
9 
3 8 1 ' . 3 
T 9 3 . 8 
3 0 
1*4 
9 
3 n 0 . 3 
­ 9 3 . 6 
O.C 
C D 
U.O 
0 . 0 
C O 
109 
36 
11 
­ 4 8 . 7 
­ B O . 4 
132 
2 0 0 
2 0 
3 2 . 3 
­ 9 0 . 0 
109 
3 0 
11 
­ 4 6 . 7 
­ B C . 4 
134 
200 
2C 
43.· 9 
­ 9 0 . 0 
C O 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
a . a 
5 * 
9 9 
3 2 
7 6 . 1 
­ 6 7 . 8 
20S 
2 99 
32 
4 4 . 1 
­ 8 2 . 7 
56 
ca 
32 
4 3 . Ü 
­ 6 0 . 3 
1 9 5 
2 6 0 
52 
4 1 . 6 
­ 3 1 . 5 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
0 
0 
2 
0 . 0 
0 . 0 
' 2 08 
2 9 9 
54 
4 4 . 1 
­ 3 2 . 1 
0 
0 
2 
0 . 0 
a . a 
I 4 i 
2^ a 
5'. 
4 3 . 6 
­ 6 0 . 9 
0 . 0 
C O 
O.a 
C O 
0 . 0 
• 2 1 3 
42 
¿2 
­ 8 0 . 1 
­ 4 8 . 2 
4 2 1 
342 
75 
­ 1 8 . 8 
­ 7 7 . 9 
2 1 3 
4 2 
22 
­ 3 0 . 1 
­ 4 8 . 2 
4 a a 
­ < · 
3 2 3 
75 
­ 2 1 . 0 
­ 7 o . 6 
C O 
0 . 0 
C O 
a . o 
O.u 
2 0 1 
19 
3 
­ 9 0 . 7 
­ 8 4 . 0 
6 22 
3 6 0 
7a 
­ 4 2 . 0 
­ 7 8 . 2 
145 
19 
3 
-•ÌU.1 
­ e 4 . o 
6 0 Ί 
3 4 1 
7a 
- 4 3 . 3 
- 7 7 . 0 
O.U 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
o . a 
2 0 5 
13 
3 1 
- 9 2 . 8 
1 0 6 . * 
* 2 7 
3 7 3 
109 
- 5 4 . J 
- 7 0 . 9 
2 0 5 
15 
3 1 
- 4 2 . 6 
I t ) . ì 
»04 
3 5 0 
104 
- l s . 0 
- 6 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
91 
10 
9 
- 0 4 . J 
- 1 2 . 0 
918 
3 8 5 
1 1 * 
- 5 8 . 1 
- 6 9 . 4 
91 
l a 
a 
-m.a 
- 1 0 0 . 0 
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3 OO 
109 
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- 7 0 . 2 
0 . 0 
a . o 
C O 
C O 
0 . 0 
92 
9 
14 
- 9 0 . 0 
5 2 . 2 
1 0 1 0 
394 
132 
- 6 1 . 0 
- 6 6 . 5 
9 2 
9 
14 
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5 2 . 2 
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375 
123 
- 6 2 . 2 
- 6 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
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5 8 
22 
13 
- 4 1 . 2 
- 4 1 . 2 
1 0 4 8 
4 1 6 
145 
- 6 0 - 3 
- 6 5 . 2 
3 8 
¿Z 
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- t i . i 
" 1 V 0 . 0 
1 0 3 0 
3.9 7 
1 2 3 
— 3 1 . 4 
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0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
c c 
zz 
26 
6 
1 7 . 5 
- 7 5 . 3 
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- 5 8 . 7 
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-
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1 
1 
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1 
1 
1 0 7 7 1 
1 1 
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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I I 
6 l 
I C I 
1 
1 
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1 
1 
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! 
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1 
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1 
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I 
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I 
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I 
I 
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C O 
C O 
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C O 
0 . 0 
a.o 
c o 
0.0 
c o 
o.o 
u.o 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.a 
o.o 
c o 
0 . 0 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a.o 
u.u 
o.o 
C O 
0 . 0 
o.a 
o.o 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
o.o 
0 . 0 
C O 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
C O 
C O 
U.O 
0.0 
I 
0 .01 
I 
0 .01 
I 
CCI 
I 
I 
I 
o.ol 
I 
c o l 
I 
107» 
446 
161 
-58.4 
-44.0 
1077 
448 
161 
- 5 8 . 4 
- 6 4 . 0 
1C39 
417 
133 
-St'xå 
- 6 d . l 
L 0 3 9 
417 
133 
~6 0 . i l 
- 6 8 . 1 
0 
0 
0 
. 0 .0 
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0 
0 
0 
C O 
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2 3 . 0 2 . l i 7 0 
I H l ' j k l A T ior.S PAYS l i t k i 
F O ' J C t l l t i Ol. kACE I H A l k 
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Î A t ­ 0 4 0 
I K P L h l i F'RUM T H I k a 
MEAT S lu l .k 
CkAityl ' iu.t. ' i l AMD P i 
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L i l l FEMAEt i 
t l f lFbHI . ' A O J D . ' . I I I L A I N O E R 
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i . c i ü L l c H E E a E i i l ­ Li tJ VLRi­.cHKDI.G3KE Cr. t N 
lAI>NEt/YEAK/J. '*HR 
I 
1 0 0 0 I E T E S / H L A D S / S I D E C N 
1 1973 
1 1974 
1 1973 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 3 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1973 
1 1 9 7 . 
1 1973 
1 X 7 4 / 7 3 
1 X 7 3 / 7 4 
1 o c E G l C a c / 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 l 74/i l i 
I X » 3 / 7 4 
l LuxcMeouK 
1 1973 
1 14 74 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 3 / 7 4 
i UNITED M 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 3 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 3 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 4 7 ; 
1 1474 
I 1975 
I X » 4 / 7 3 
I X 7 3 / 7 ' . 
2 5 . 0 
1 3 7 . 1 
0 . 0 
4 4 8 . 4 
­ 1 0 0 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
9 . 0 
­ 6 0 . 0 
3 5 0 . 0 
¿ E l G I t 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
o.o 
­ 1 C C 0 
0 . 0 
U.O 
u.o 
0 . 0 
C O 
auUUH 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . » 
0 . 0 
C O 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
o.u 
0 . 0 
­ l o c o 
4 5 . 1 
5 2 . 2 
4 . 0 
­ 4 5 . 1 
­ 4 2 . 3 
1 4 . 0 
3 . 0 
7.υ 
­ 7 8 . 6 
1 3 3 . 3 
C o 
0 . 8 
C O 
U.O 
­ i c o . c 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
a .O 
o.u 
D.O 
0 . Ü 
0 . 0 
0 . 0 
o . a 
o.a 
C O 
O.a 
0 . 0 
C O 
O.a 
3 . 0 
5 6 . 1 
7 1 . 2 
2 5 . 8 
2 6 . 9 
­ 6 3 . 8 
a.a 
.9 .0 
6 . 0 
C O 
­ 3 3 . 3 
0 . a 
C O 
C O 
0 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o . a 
0 . 0 
I d . O 
0 . 0 
C O 
­ 1 U Ü . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
O.a 
1 . 6 
C C 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
C O 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0.0 
0 . 0 
o.c 
o.a 
0 . 0 
a.a 
0 . 0 
o.c 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
o.o 
0 . 0 
o.a 
C O 
u.u 
c u 
c u 
o.c 
1 9 0 . 0 
2 1 . 3 
7 . 9 
­ a C . 8 
­ o 2 . 9 
* . a 
1 0 . 0 
1 4 . 0 
2 5 . 0 
4 0 . 0 
1 5 . 0 
1 1 . 0 
0 . 0 
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­ 1 0 0 . C 
­
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a.a 
a.a 
c.u 
U.O 
a ­ a 
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a.a 
a.a 
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a.u 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
c u 
u.o 
C O 
o.u 
o.a 
1 9 1 . 4 
1 8 . 7 
0 . 0 
­ 9 0 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
4 . 0 
a . O 
3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
U.O 
O.U 
C O 
O . a 
o.o 
a­a 
C O 
a.o 
0.0 
o.c 
a.a 
u.u 
C O 
0 . 0 
u.o 
u.o 
5 . 6 
U­0 
0 ­ 0 
­ 1 0 0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
o.o 
u.o 
1 9 6 . 4 
1 1 . 7 
2 0 . 7 
­ 9 4 . 0 
7 6 . 9 
9 . 0 
3 . 0 
1 0 . 0 
­ 6 6 . 7 
2 3 3 . 3 
O.u 
o.a 
t 0 . 0 
u.a 
C O 
C O 
0 . 3 
3 . 0 
C O 
a.u 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
O.U 
0 . 0 
C O 
C O 
O' l .e 
o.a 
a.a 
­ 1 0 0 . 0 
o.o 
1 0 . 3 
1 3 . 0 
0 . 0 
u.a 
­ l u o . o 
o.o 
a.o 
U.u 
0 . 0 
0 ­ 0 
0 . 0 
a.o 
o.a 
C D 
o.a 
C O 
a.o 
C O 
o.a 
a­e 
o.a 
O.U 
a . 8 
u.a 
c c 
o­a 
u.o 
0 . 0 
u.o 
U.J 
» 4 . 2 
4 . 2 
0 . 0 
­ 6 7 . 6 
­ l o a . o 
1 0 . 0 
u.o 
1 4 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 3 . 0 
a.o 
o.a 
c c 
0 . 0 
c c 
0.0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.c 
a.o 
o.o 
0 . 0 
o.a 
a . c 
o.u 
o.u 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
31.6 
2 2 . 1 
O.O 
­ 4 1 . 2 
­ 1 0 3 . 0 
C D 
C C 
O.C 
O.C 
C O 
0 . 0 
a . c 
r .o 
o.c 
C O 
o.c 
a.o 
0 . 0 
C . J 
O.u 
C O 
C O 
a.o 
a.o 
C O 
C O 
0 . 0 
a.o 
C O 
o.c 
C D 
C O 
1 3 . 0 
0 . 0 
C O 
1 2 . 7 
0 . 0 
C O 
­ 1 0 0 . 0 
C O 
9 . 0 
1 4 . 0 
C O 
5 5 . 6 
­ 1 0 0 . G 
C O 
C O 
c c 
0 ­ 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.a 
c c 
o.c 
c c 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
C D 
1 1 . 5 
C O 
c c 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
C O 
0 . 3 
1 a.al 
1 
o.ol 
0.01 
1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
O.OI 
1 
1 
C Ü 1 
1 
o.ol 1 
1 0 . 0 1 
1 
1 
1 
O.OI 
1 
O.OI 
1 
i 
6.01 
1 
6 . 0 1 
1 
O.OI 
1 
1 
1 
­ 2 5 . 0 1 
1 
­ 1 0 C C 1 
1 
1 c o l 
1 
C C I 
1 
o.ol 
1 
I 1 1 c c i 
O.Cl 
1 
I 
O.OI 
1 c o l 
I 1 
c o l 
1 
J I I 
C O I 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
C C I 
I O.OI 
c o l 
1 j 
1 
O.OI 
c o l 
1 
1 
o.ol 
J O.OI 
J 
0.01 
1 
| 1 
o.ol 
| c o l 
1 
9517 
3 4 3 
CO 
­ 6 4 . 2 
­ 6 2 . 5 
69 
51 
73 
­ 2 6 , 1 
4 3 . 1 
31 
23 
O 
-Zn. S 
lece 
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υ 
u 
o 
ce 
co 
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9 
6 6 . 3 
­ 7 C. 8 
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19 
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IMPORTATIONS PAYi TIERS 
FUJI t TUS oc kACE Pais I t 
IUIIL1S/. I1­N1 
IMPcnlS Fkurt THIko LUOiilRlES 
CAYI..U STuCK 
FtKACtS FOR LAYING 
ElltFOHk AUS URIITLAENDER 
Hutill.LRt.utktN UER LtutitASStN 
CcokALCHiKLiKtN 
1 
1 1172 
1 
1 t U R ­ 9 
1 1973 
1 1474 
1 1975 
1 X » 4 / 7 3 
1 X » 5 / 7 4 
1 EUR­9 COKi 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1973 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U k ­ 6 
1 
1 1 9 / 3 
1 
I 1 9 7 4 
1 
1 1 9 7 5 
1 
1 4 7 . / 7 3 
1 X » 5 / 7 4 
1 EUR­8 LOM 
1 1973 
1 19 74 
I 1 9 7 5 
I X » 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
1 DtOTSLHLAi 
1 1973 
1 1974 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1973 
1 1974 
1 1 9 7 3 
I X » 4 / 7 3 
I X 7 3 / 7 4 
1 
J 1 
1 
6 7 
9 
7 
­ 8 6 . 6 
­ 2 2 . 2 
L 
6 7 
9 
7 
— 8 6 . 6 
­ 2 2 . 2 
2 5 
3 
0 
­ e 3 . 0 
1 - l u c o 
1 
I t 
2 5 
3 
0 
­ S B . 0 
­ l o o . o 
* 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
6 2 
0 
0 
- l o c o 
a . 0 
1 2 9 
9 
7 
­ 9 3 . 0 
­zz.z 
3 0 
0 
0 
- luo.o 
0 . 0 
7 5 
3 
0 
­ 9 6 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
u.o 
a-a 
0 . 0 
U ­ 0 
o.a 
0 . 0 
o.a 
o .u 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 1 
7 0 
1 4 
5 3 4 . 4 
­ 8 0 . 0 
1 4 0 
7 9 
2 1 
­ . 4 3 . 4 
x ­73 .4 
1 0 
0 
0 
- l o c o 
0 . 0 
8 5 
3 
0 
­ 5 4 . 5 
- l o c o 
a.u 
0 . 0 
u.o 
C O 
a.o 
0 . 0 
C O 
o.a 
c e 
C O 
1 
A 1 
1 
0 
2 0 
5 
C O 
­ 7 5 . 0 
1 4 0 
9 9 
2 6 
r ­29 .3 
T 7 3 . 7 
0 
0 
0 
C O 
U . O 
8 5 
3 
a 
­ 9 6 . 5 
­ 1 Ú C 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
O . a 
C O 
C U 
C O 
0 . 0 
C O 
D . O 
• 1 
M 1 1 
1 
ο ι 1 
1 
J 1 
1 
. 1 
A 1 
1 
1 3 0 0 T E I E S / H E A O i / i T U t C i . 
0 
6 5 
1 3 
C O 
­ 6 0 . 0 
1 4 0 
l o 4 
3 9 
1 7 . 1 
­ 7 6 . 2 
υ 
u 
0 
o.u 
C O 
. 85 it . 
3 
0 
­ 4 6 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
a.u 
o.a 
u.u 
U . Ü 
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c o 
c o 
a.o 
o.a 
0.0 
a.c 
c o 
0.3 
0.0 
0 .3 
a.c 
c o 
C O 
o.u 
o.c 
u.o 
o.u 
0.0 
CO 
U.O 
0.0 
0.0 
c a 
CO 
a.o 
c a 
a.o 
o.o 
o.o 
1 0.01 I COI 
I O.OI I 
I 
I o.o] I o.ol 1 
I 
O.OI 
I 
O.OI 
1 
O.OI 
I 
I 
I 
O.OI 
i 
O.OI 
o 
o 
o 
CO 
CO 
o 
o 
o 
0.0 
c c 
DN i I ED KINGDOM 
1 4 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X » 4 / 7 3 
I » 5 / » 4 
2.0 
O.C 
0.0 
1 . 0 
o.o 
0.0 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
C O 
CO 
a.o 
0.0 
0 .0 
CO 
C D 
0.0 
C a 
0.0 
CO 
a.a 
O . a 
a.o 
o.o 
a.a 
c o 
c o 
o.o 
c e 
o.o 
c o 
o.o 
u.o 
o.u 
u.o 
a.o 
c o 
o.o 
a.o 
0.0 
c o 
c o 
0.0 
0 .0 
0.0 
CO 
0.0 
c o 
CO 
0.0 
3.0 
0.0 
CO 
0.0 
I 
o.ol 
I 
O­G I 
I 
c a l 
I 
I 
I 
o.ol 
I 
O.OI 
I 
3 
o 
o 
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0 . 0 
1 4 » 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
U.O 
0.0 
0.0 
CO 
c o 
o.a 
c o 
O.u 
o.a 
c u 
c o 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
c u 
CO 
0.0 
0.0 
u.u 
u.u 
O.u 
c u 
c c 
0.0 
0 .0 
U.O 
u.o 
o.o 
c e 
CO 
c u 
CO 
0.0 
o­c 
0.0 
o.u 
CO 
0.0 
0.0 
0 .0 
CO 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
CO 
0.0 
CO 
CO 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
I 
o.ol 
I 
o.ol 
I 
o.ol 
I 
I 
I 
O.OI 
I 
0.01 
I 
D 
o 
c 
CO 
CO 
1 9 7 3 
1 9 » 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / Í 3 
A » 3 / 7 4 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
o.a 
0.0 
0.0 
CO 
C D 
0.0 
0 .0 
0 .0 
c u 
o.u 
CO 
0.0 
CO 
o.c 
0.0 
0.0 
0.0 
6.4 
u.c 
u.u 
0.0 
u.o 
0.0 
u.o 
u.o 
c o 
o.o 
5 . 6 
o.u 
u.o 
0.0 
CO 
0.0 
0 . 0 
o.a 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .3 
CO 
CO 
0.0 
o.c 
CO 
c a 
I 
0.01 
I 
o.ol 
I 
o.ol 
I 
I 
I 
c o l 
I 
o.ol 
I 
o 
o 
1 2 
O.u 
C O 
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IMPORTAI HINS PAYS H E R S 
OlNUl.NNEAUA 
l u I l E I S A l l U H I 
I M P U t l S FROM THIRD CCUMRIES 
IJRKEYS 
FOR FAI7L.N1NG 
EINFUHR AUS Ü R I I T L A t N D t f i 
TROlHOcHNtk 20k MAST 
GEoRAOCHSKL-cKElM 
1 i 
I 1 6 6 2 I 
I 1 
1 EUR-9 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 
1 1974 1 
1 
1 1975 1 
1 1 
1 1 
1 ï 7 4 / 7 3 1 
1 
I Í 7 5 / 7 4 1 
1 1 
1 t U R - 9 CUMuE 
1 1 
! 1973 1 
1 1974 1 
j 
ί 1475 1 
I 1 
1 1 
1 ï 7 4 / 7 3 1 
1 
I X » 5 / 7 4 1 
1 Í 
1 EUR­6 
1 1 
1 1973 | 
ι ι 
1 1974 1 ι ι 
1 1975 1 
1 1 1 J ι ι 
1 X 7 4 / 7 3 1 1 1 
1 X 7 3 / 7 4 1 
1 1 
1 EJR­4 CUMUL 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 
I 1 9 7 4 1 
1 i 
1 1973 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 ι ι 
1 X 7 5 / 7 4 1 1 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1973 1 
ι ι 
1 1974 1 1 1 
1 1975 1 
1 1 
t I 1 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 1 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
ι ι 
1 FRANCE 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
ι ι 
1 1 9 7 4 1 
1 1975 1 
1 1 
1 ■ 
1 1 
Ι χ 7 4 / 7 3 1 
I X » 5 / 7 4 1 
1 1 
J 
­ 1 0 0 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
α 
0 
3 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
C 
­ 1 0 0 
0 
­ 1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.G 
3 
0 
0 
0 
c 
3 
0 
0 
0 
. 0 
u 
. 0 
0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
1 
F 1 
1 
0 
u 
0 
a .O 
C G 
3 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
C a 
0 
0 
u 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 
u 
- l o c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
e u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
0 
0 
a 
0 . 0 
c o 
3 
0 
0 
- îoo.o 
o.o 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 
u 
­ 1 0 0 . 0 
O . u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü . 0 
o.u 
c e 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
1 
A 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
C u 
3 
0 
0 
- ico .e 
c o 
0 
0 
0 
0 . 0 
c o 
3 
0 
c 
­ 1 0 0 . 0 
o . u 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . Ü 
1 κ 1 1 
1 
J 1 
1 
J J 
1 
1 3 0 0 I t l t ì / H c A O S / S 
0 
0 
G 
c o 
0 . 0 
3 
Ü 
0 
­ J . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
4 
3 
0 
0 
­ 1 0 Ü . 0 
C u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
u . o 
o . u 
0 
0 
0 
c o 
0 . 0 
3 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
a.a 
Β 
0 
a 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
u.c· 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
a.o 
0 . 0 
0 
0 
c 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 
> 0 
- l o c o 
o.a 
0 
0 
c 
c c 
0 . 0 
3 
D 
0 
- ìcp.o ' 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
c o 
1 
A 1 
1 
r u t c K 
0 
0 
a 
O.G 
a . O 
3 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
C a 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 ­ 0 
3 
c 
0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
a.o 
a.o 
0 . 0 
e.a 
0 . 0 
0 ­ 0 
c o 
c e 
0 . 0 
c o 
1 
S I 
1 
0 
0 
0 
c o 
0 . 0 
3 
e 
0 
­ 1 0 0 . 0 
c o 
c 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 
0 
- lou.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
u.o 
1 0 1 
1 
15 
0 
c 
­ 1 0 0 . 0 
c o 
18 
c 
0 
­ l o o . o 
0 . 0 
1 5 
3 
c 
­ 1 0 3 . 0 
0 . 0 
I S 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
c o 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
c o 
18 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
O.C 
0 . 0 
18 
c 
0 
­ 1 C 0 . Q 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c a 
0 . 0 
c o 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YtAR/JAHR 1 ι ι 
1 
01 
1 
CI 
1 
οι 
1 1 1 
0 . 0 1 
1 
c o l 
1 
1 
ιοί 
1 
D I 
1 
c i 
1 
1 
1 
- 1 0 0 . 0 1 
I 
o.ol 
1 
1 
0 1 
01 
I 
1 
οι 
1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
o.oi 
1 
1 
181 
1 
1 
01 
1 
1 
01 
1 
1 J 
1 
- 1 0 0 . 0 1 
j 
0 . 0 1 
1 
1 
o.ol 
I 1 
0 . 0 1 
o.ol 
1 
i 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
1 
o.ol 
I 
0 . 0 1 ' ì 
0 . 0 1 
1 
i 
1 
o.ol 
1 
o.cl 
1 
j 
18 | 
o 1 
0 1 
- 1 0 0 . 0 1 
o.o 1 
18 1 
0 1 
o 1 
- 1 0 0 . Ü 1 
0 . 0 1 
16 1 
0 1 
0 1 
- 1 0 0 . 0 1 
0 . 0 1 
18 1 
0 I 
0 1 
- 1 0 0 . 0 1 
o.o 1 
0 1 
0 1 
0 1 
o.o l 
. 0 .0 1 
o 1 
0 1 
0 I 
C O 1 
0 . 0 1 
IKPuRTAI I.¡.'.S PAYS Tlti'tS 
ϋ1ΐ*..ΐ;·ΝΝ.'.Λ*.Α 
lili IL l iAT lãh l 
[KPUil i FREÍR I H : 
lUt.KEYi 
Flik FAUcIUno 
Ei.'.PDHK AUi Ιι8ΙΙΙΕΛΕ.·.θΓ.<ι 
IkOlHCEl'.NEk ¿OR MAiT. 
Gttik/iULHiKuckLN 
1973 
1974 
1975 
X 
s 
h 
1··/13 
7 3 / 7 4 
DELL AS 
1973 
1974 
197S 
ι) 
Χ 74/73 
ï 73/74 
0.0 
C u 
3 .0 
c o 
0.0 
­ÌCO.Q 
0 . 0 
CcLGltDE/KtLGlt 
1973 
147·. 
1973 
7 74/73 
A 7 3 / 7 . 
lUXtKnGUkG 
1973 
19 74 
1473 
X .'4/73 
4 73/74 
UNI I t D KIitGUUB 
1973 
1974 
1973 
u.U 
CO 
G.O 
0. i 
C ­ a 
c a 
c o 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
197'. 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
CO 
0.0 
c o 
0.0 
11.(1 
c o 
u.a 
U.U 
C D 
C D 
O.o 
c a 
0.0 
a.o 
CG 
0.0 
o.o 
o.a 
o.o 
G.O 
0.0 
0.0 
C a 
1000 TEIlS/HcAüS/ÍIOcCK 
J 
Ι Ν 
I 
I 
1 
i 
b 
I 
|ANNEE/YEAã/JAHK 
i 
c a 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
o.o 
0 . 0 
c o 
a.a 
o.a 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c a 
U . O 
0 . 0 
O . a 
0 . 0 
0 . 0 
O . a 
C a 
a.a 
a.a 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
c a 
c c 
0 . 0 
c o 
c o 
0.0 
c a 
c a 
o.a 
c a 
c a 
u.a 
a.o 
a.a 
c a 
u.a 
a.o 
c o 
o .c 
c o 
0.0 
0.0 
O . a 
0.0 
c a 
c a 
o.o 
u.a 
a.a 
o.u 
0.0 
0.0 
a.c 
G­G 
u . a 
0.0 
o.a 
c e 
co 
o.o 
O.a 
u­o 
0.0 
a.a 
c a 
c o 
0.0 
O. J 
O.a 
0.0 
a.c 
c a 
c o 
0.0 
CO 
o.o 
O­G 
a.a 
0.0 
0.0 
0 .0 
O.a 
0.0 
o.a 
3.0 
O.a 
o.a 
U.O 
c o 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
0.3 
o.a 
o.a 
o.a 
0.0 
c o 
c o 
o.o 
a.a 
0 . 0 
c o 
D . O 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
a . a 
a . G 
a.o 
a.o 
C a 
0 . 0 
a.a 
a.a 
0 . 0 
u . a 
c o 
a.a 
0 . 0 
1 5 . 0 
0 . 0 
G . C 
C O 
c o 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
0.0 
0.0 
a.a 
a.o 
c a 
a . U 
c a 
0 . 0 
G . G 
0 . 0 
G . G 
0 . Ó 
­ 1 C C 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
O . u 
a . G 
o.c 
C a 
G . G 
Û . G 
a . G 
G . G 
0 ­ 0 
a . * 
a . G 
a.a 
C a 
G . a 
c c 
0 . 0 
c c 
c o 
a . u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
a . G 
0 . 0 
0 . 0 
u.'J 
3 . J 
0.0 
U . O 
0 . 0 
C U 
u.a 
c o 
a.o 
u.a 
"o.u 
O . a 
a.o 
J . G 
3 . 3 
U . O 
C O 
C O 
a . 0 
U . O 
0 . 3 
c c 
o . ί­
ο . a 
o.a 
c a 
e.o 
o.o 
c o 
U . C 
0.0 
0.3 
0 . 0 
C U 
C u 
0 . 0 
u.a 
0 . 0 
0 . 0 
O . G 
c o 
u.o 
c o 
G . 3 
a - a 
G . O 
C a 
0 . 0 
0 . 0 
a.o 
o-u 
c a 
0 . 0 
a.a 
a.o 
u.o 
3 - D 
0 . 0 
0 . 3 
C . C 
0 . 0 
G . O 
C C 
C C 
0 . 0 
o.a 
a.a 
G. 0 
a. o 
a.o 
C D 
c o 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 - 0 
0 . 0 
o.a 
O . G 
c o 
0 . 0 
c c 
c c 
0 . 0 
c o 
D . O 
a . D 
0 . 0 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
C U 
c o 
0 . 0 
o.u 
O . a 
O . t 
a.o 
G . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c a 
0 . 0 
c o 
c o 
c c 
c a 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
c o 
c c 
D.3 
CO 
C C 
c o 
c o 
c o 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . u 
u.u 
a.a 
0 . 0 
0 . 0 
G . U 
O . C 
O . G 
0 . 3 
0 . 0 
a.a 
3 . C 
a.a 
0 - 3 
c a 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
C C 
I 
CCI 
I 
COI 
I 
O.DI 
I 
I 
I 
o . o l 
I 
C C I 
I 
o . e i 
1 
c o l 
I 
I 
I 
0.01 ! 
C C I 
I 
o .o l 
I 
CCI 
1 
CCI 
1 
I 
1 
0.61 
1 
o .o l 
1 
O.Ol 
1 
O.Cl 
I 
I 
I 
C C I 
I 
D.Ol 
I 
I 
c o l 
I 
0.01 
I 
0.01 
I 
I 
I 
O.OI 
I 
c o l 
1 
O.OI 
I 
e e l 
I 
O.OI 
J 
I 
I 
o . o l 
I 
0.01 
I 
I 
C C I 
I 
C U I 
1 
c c l 
I 
I 
I 
O.OI 
I 
O.ul 
c 
0 
0 
o . o 
C O 
16 
o 
o 
-100.0 
o.c 
0 
0 
o 
e. i i 
0.0 
.o.c 
c o 
o 
o 
0 
o.c 
CO 
0.0 
0.0 
c 
0 
0 
0.0 
CO 
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EXPORTATIONS PAYS T l t R S 
P J O L L D E S Ot RACE P J N I t 
(SELECTION cT MULTIPLICATION» 
EXPLRT.S TU THIRD COUNTRIES 
CAYING STOCK 
G I U N J P A R E N I AND PARENT FEMALES 
AOSFOIlk NACH OR1TTLAENDER 
HC'tHNtkkUCitEii E.LH LEGERAiSEN 
SEioLlCHE 2UCHT- OND »EkMEHROKGSKUEKEJN 
M 
1 
1 
1 
A M J J A 
1 
1 
1 
JANKEE/YEAR/JAHR 
I 
1 0 0 0 TEIES/HEADS/STUECK 
I 
1973 I 
I 
1 9 7 4 I 
I 
1975 I 
I 
I 
I 
X 7 4 / 7 3 I 
1 
X » 3 / 7 4 I 
EUR-9 CUMUL 
I 
197} I 
I 
1974 I 
I 
1475 I 
I 
I 
I 
i » 9 / 7 3 I 
I 
ί 7 5 / Ï 4 I 
I 
42 
7 0 
15 
6 4 . 8 
­ 7 7 . 9 
42 
»0 
15 
6 4 . 8 
­ 7 7 . 9 
121 
188 
3 0 
5 6 . 2 
8 4 . 0 
81 
us 
68 
9 . 6 
­ 2 2 . 3 
1 1 * 
12o 
95 
a . l 
­ 2 4 . 5 
a i 
157 
168 
9 3 . 7 
7 . 2 
143 
1 3 * 
113 
­ 5 . 1 
­ 1 7 . 2 
9 * 
l i a 
il 6 
1 4 . 4 
­ 1 9 . 4 
49 
6o 
91 
3 4 . 6 
3 8 . 7 
70 
1 5 6 
4 0 
62 
£6 
52, 
1GJ 
. ' i t i 
2',3 
3 1 . ' . 
114 
5 8 . 4 4 2 . 3 
­ 8 2 . 3 ­ 6 7 . 1 
360 
4 72 
205 
3 1 . 2 
­ 5 5 . 7 
4 4 1 
6 2 9 
377 
5G4 
7 * 5 
4 9 3 
4 8 0 
o 7 . 
72 9 
9 . 0 
4 2 . 7 3 1 . 0 2 6 . 6 2 9 . 0 
­ 4 0 . 0 ­ 3 6 . 0 ­ 3 3 . 9 ­ 2 6 . 6 
­ 6 8 . 9 1 2 4 . 3 3 8 . 7 
9 6 . 6 ­ 7 4 . 5 ­ 3 5 . 0 
8 7 0 9 3 9 1 0 0 2 
9 8 4 1 1 4 0 1226 
756 7S6 8 3 2 
1 3 . 1 2 1 . 4 2 2 . 4 
­ 2 3 . 2 -30.Ζ ­ 3 0 . 6 
1 
5 ò | I 
l i l i 
91 1 I 
­ 4 4 . 4 1 
I 
1 0 6 0 
1 2 4 2 
860 
1 2 . 2 
­ 3 0 . 7 
10601 
12421 
8401 
1 
1 
1 
1 7 . 2 1 
3 0 . 7 1 
1040 
1 2 4 2 
.860 
1 7 . 2 
­ 3 0 . 7 
1 9 7 1 
147·* 
1 V ? Í 
t 7 4 / » 3 
* 7 5 / 1 * 
1 
1 
1 
■ 
1 
I J 
I 
1 
1 1 
t ( 
I 1 
1 
1 
t U R ­ 4 CUMUL 
I S » ! 
1 9 » 4 
l » 7 * 
I » 4 / 7 3 
* » 5 / 7 4 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
t ■ 
1 
1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1S7S 
X 7 4 / » } 
« » S / T ­
1 9 7 Í 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* » 4 / 7 1 
* 7 S / Í 4 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
; 
1 
I 
I 
1 
I 
I 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 ι 
1 1 
39 
66 
l i 
» 0 . 3 
­ 7 6 . 8 
Ι ­
ο.­. 
15 
7 0 . 3 
­ » 4 . 8 
0 . 0 
3 1 . 4 
*.. 
­ » 9 . 6 
C O 
0 . 9 
O.C 
c o 
121 
174 
3 0 
4 8 . U 
­ 8 3 . 1 
1*0 
2 4 5 
.* 
5 3 . 4 
­ 8 1 . 4 
» 0 . 6 
6 8 . 5 
2 3 . » 
­ 1 . 0 
­ » S . 7 
0 . 9 
c a 
0.0 
0.0 
0 . 0 0 . 0 
lá 
4 3 
66 
­ 1 9 . 4 
4 . 3 
23 S 
J a d 
114 
2 S . 5 
­ 6 2 . 9 
4 6 . 5 
5 9 . 7 
4 3 . 2 
2 S . 4 
5 . 9 
a . 3 
0 . 0 
0 .0 . 
0 . 0 
0 . 0 
115 
n e 
91 
2 . 7 
­ 2 2 . 3 
3 52 
425 
2 0 5 
2 0 . 8 
¡ ­ 3 1 . 7 
9 6 . 9 
4 9 . » 
5 8 . 4 
­ 4 6 . » 
l î . 5 
C D 
3 . 3 
0 . 0 
a.a 
C G 
81 
149 
162 
B 4 . 2 
8 . 7 
V 
433 
374 
3 4 7 
3 2 . 4 
­ } 6 . 0 
5 4 . 9 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
í s . S 
­ 4 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
a . a 
a . a 
1 ­0 
131 
113 
- 6 . 4 
­ 1 4 . 1 
5 7 3 
703 
TBU 
2 3 . 0 
­ 3 1 . 9 
9 4 . 2 
9 1 . 9 
5 3 . 5 
­ 2 . 4 
­ ♦ 1 ­ « 
a . o 
0 . J 
0 . 0 
g . 0 
a.a 
9 6 
110 
83 
1 4 . 4 
­ 2 4 . 0 
0G9 
a l i 
5 * 3 
_ 2 1 . 8 · 
­ 3 0 . 9 
4 4 . 9 
8 4 ­ 7 
4 3 . 4 
3 0 . 5 
­ 4 0 . 6 
o . a 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
49 
6 G 
t. s 
3 4 . 8 
2 . 6 
713 
8 *1 
o i l 
2 2 . 7 
­ 2 a . 4 
3 0 . 9 
2 7 . 9 
3 * . 6 
­ 9 . 7 
1 0 2 . 5 
C D 
a . a 
0 . 0 
o . a 
0 . 0 
141 
43 
84 
­ 6 9 . 4 
9 9 . 5 
B59 
9 2 . 
71» 
7 . 5 
­ 2 2 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
­ 9 0 . 2 
C d 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
a . a 
7C 
I S « 
»0 
1 2 4 . 3 
­ 7 4 . 5 
9 2 9 
l o e o 
737 
1 4 . 3 
­ 2 9 . 9 
4 1 . 5 
3 3 . 7 
1 9 . 6 
­ 4 5 . 2 
­ 4 1 . a 
C u 
C O 
a . a 
o . c 
0 . 0 
42 
El­
i o 
3 9 . 9 
­ 3 5 . 0 
9 5 1 
1 1 6 6 
B13 
1 7 . 7 
­ 3 0 . 3 
1 7 . » 
3 9 . 3 
5 4 . 1 
1 2 2 . 0 
3 7 . 7 
C O 
o.c 
C O 
0 . 0 
O.Q· 
1 
561 
1 
151 
1 
91 
1 
I . 
1 
­ 7 3 . 6 1 
1 
­ 4 4 . 4 1 
1 
1 
10491 
1 
1 1 3 2 1 
J 
B221 
1 
1 
1 2 . 7 1 
1 
­ 3 0 . 4 1 
1 
1 
4 1 ­ 0 1 
1 
6 . 3 1 
1 
6 . 5 1 
1 
1 
1 
­ 8 4 . 6 1 
Í 
3 . 2 1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
O.OI 
i 
0 ­ 0 1 
1 
1 
Ì 
O.OI 
1 
O.OI 
1 
1 0 4 9 1 
1 1 6 2 1 
622 | 
1 2 . » 1 
­ 3 0 . 4 | 
1 0 4 9 | 
1 L 8 2 1 
ezz ι 
12. ». 1 
­ 3 0 . 4 1 
713 1 
6 0 4 | 
493 | 
­ 1 5 . 5 | 
­ 1 8 . 5 1 
0 1 
α 1 
0 1 
C O 1 
0 . 0 ι 
23.02.14 76 
EXPORTAI IONS P.'.YS Ì . L R S 
PliJEÉTIci OL kACE P e í í t 
l i i . l E t l l i i N L I MULTIPLICATION! 
F.XPLkí i I G I H 
L A ï i N i i SluLI* 
GkANJPARt.NT A. 
1 1 
Ι M | J 
I 1 
k t CEul.l 
PARcNI 
1 
I J 
1 
IES 
FcMALEi 
1 1 
1 A 1 
1 1 
Aüil-Lllk f.ALII Liti TTLAEI.utR 
liOtliNLRKULKcN GcR LEGLk**SStN 
r.tiGtlcHfc 20LI1I- Liai VERMEHkOfniSKCrAC?. 
lANNtE/YEAE/JAHR 
I 
1000 I E T E S / I I E A D S / S I Ü E C K 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X » 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1473 
1974 
1 4 / 3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
BELG1UJE/ 
1473 
1974 
1475 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
L'JXEHbOUR 
1973 
1974 
1973 
x> 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
UN 11 t D K i l 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
I K L L A . N O 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X » 5 / 7 4 
OANHAP.K 
1473 
1974 
1473 
X 7 4 / 7 3 
( » 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . ü 
D . O 
3 9 . 0 
3 5 . 0 
9 . 0 
­ 1 0 . 3 
­ 7 4 . 3 
l E L G l c 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 
o.u 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
iu. luH 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
c o 
0 . 0 
­ 1 0 D . D 
0 . 0 
u.o 
2 . 7 
O . u 
0 . 0 
5 0 . 0 
1 1 0 . 0 
4 . 0 
1 2 0 . 0 
­ 9 6 . 4 
0 . 3 
a.u 
a.a 
0.0 
u.a 
0 . 0 
a.a 
a.a 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
o.a 
a.a 
0 . 0 
0 . 0 
a . j 
D . O 
0 . 0 
u.o 
9 . 9 
D . O 
C O 
­ 1 U O . 0 
2 5 . 5 
a.c 
0 . 5 
­loo.o 
C D 
o. a 
3 . 0 
5 . G 
­ 5 0 . 0 
6 6 . 7 
C a 
c a 
o. a 
â.a 
a.a 
D . O 
O ­ G 
o.a 
u.o 
0 . 3 
0 . 0 
c o 
o­a 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
1 2 . 7 
Ü . U 
u.o 
­ l o c o 
2 . 5 
1 2 . 8 
U . U 
4 1 2 . 0 
­ l O O . O 
4 . 7 
2 2 . 0 
5 . 0 
3 * 8 . 1 
­ 7 7 . 3 
1 3 . 0 
4 4 . 0 
2 6 . 0 
2 3 C 5 
T­36.4 
c a 
2 . 3 
u . G 
O . a 
­ loco 
0.0 
0 . 0 
o.c 
U.G' 
C a 
u.a 
a.a 
c o 
c c 
0 . 0 
C U 
0 ­ 5 
c a 
c o 
­ i c c o 
1 . 7 
» . i 
3 . 5 
3 4 2 . 4 
­ S i . l 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
c o 
c o 
2 2 . 0 
5 1 . 0 
6 6 . 0 
1 3 1 . 8 
3 3 . 3 
4 . 0 
G . G 
C u 
­13)31.Q 
O . u 
U . O 
a.a 
■■ U.O 
c a 
a . G 
c o 
C O 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
' 6 . 0 
C G 
0 . 0 
D . O 
».? 
a.a 
Ü . U 
­ l u u . O 
O . D 
G . O 
0 . 0 
a.a 
c c 
4 6 . 0 
3 7 . 0 
5 9 . 0 
­ 1 9 . o 
5 9 . 5 
G . O 
2 . 0 
O . C 
C S 
­ 1 0 0 . 0 
a.a 
a.c 
a.c 
u.a 
a.o 
a .a 
0 . 0 
u.c 
o.a 
0 . 0 
J . U 
u.o 
u.o 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
D . O 
5 . 0 
O . O 
0 . 1 , 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
c c 
c a 
c c 
O . G 
3 1 . 0 
2 5 . 0 
3 5 . 0 
­ 1 9 . 4 
4 0 . 0 
0 . 0 
c a 
5 . 0 
a . G 
U ­ O 
C O 
U . U 
0 . 3 
C U 
0 . 0 
0 . 0 
C O ' 
c c 
c o 
0 . 0 
o.o 
c o 
3 ­ 0 
c o 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
■ 
' 0 . 0 
u.u 
c o 
0 . 0 
u.u 
1 8 . 0 
3 8 . 0 
u . o 
1 1 1 . 1 
­ 7 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
a.a 
0..0 
0 . 0 
a.a 
0 . 3 
3 . 0 
a.a 
a­a 
a.o 
0 . 3 
3 ­ 3 
D . O 
u.u 
0 . 0 
D . O 
2 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
O . D 
0 . 0 
O . D 
0 . 0 
c o 
c c 
O . G 
0 . 0 
C U 
5 . 0 
3 0 . 0 
7 3 . 0 
500 . 0 
1 4 3 . 3 
u.o 
C O 
C G 
O-'ì 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a.a 
C a 
c a 
0 . 0 
c o 
U . 3 
C O 
0 . 0 
c a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
o.c 
0 . 0 
- loo.o 
0 . 0 
c o 
u.c 
c o 
0 . 0 
o.c 
1 2 2 . 0 
2 U . 0 
1 4 2 5 . 0 
­ 6 3 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
U.i¿ 
C O 
C O 
0 . 3 
c c 
C C 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
o.c 
0 . 0 
o.c 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
u.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 4 . 0 
4 7 . 0 
2 . 0 
6 . 8 
­ 9 5 . 7 
C O 
o.u 
0 . 0 
e­.s 
c o 
0 . 0 
0 . 3 
c c 
0 . 0 
c c 
3 . 0 
c c 
c o 
o .c 
o .c 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
U . O 
1 
0.01 
1 
o.ol 
1 
0.01 
1 
I 
1 
0 . 0 1 
1 
o.ol 
1 • 
1 
1 7 . 0 1 
ι 
9 . 0 ] 1 
2. Dl 
1 
1 
1 
­ 4 7 . 1 1 
­ 7 7 . B I 
1 
1 
0.01 
1 
Ι 
c o l 
I 1 
0 . 0 1 
I 
1 1 
1 
C G | 
1 
o.ol 
1 
1 
0.01 
1 
o.ol 
o.ol 
1 
1 i 
1 
0 . 0 ] 
1 
o.u] 
1 
1 
0 . 0 1 
c o l 
J 
0.01 
1 
1 1 
1 
O.oi 
Cui 
1 
1 
0 . 0 1 
I 
O.C] 
| 0 . 0 1 
1 
1 
1 
o.ol 
1 
0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
J 
o.ol 
j 
O.GI 
1 
j 
1 
0 . 0 1 | 
0.01 
1 
30 
¿Z 
a 
- 2 7.2 
­ 6 3 . 6 
239 
l i l 
316 
64.3 
­ 4 2 . 6 
4 
4 
5 
5 .0 
¿3.e 
o 
o 
o 
J3-0 
0.3 
O 
o 
e 
0.0 
0.0 
3 
13 
35 
277.1 
163.6 
I 
4? 
524.9 
- 9 2 . 3 
2 3 . 0 2 . 1 9 7 6 
IXI ' . lkl. ' . l U l l i PAYS i l i - i l i 
I M U C l T I t S Dc KALI CHAIR 
! · ■ · . I I l i . ■■- t l H U L T I P L I C A I l u N l 
t X P C R I i I U I l i l k u COUNTRIES 
McAI S loCk 
GRASOpAkÉr.I ANO PARc.'if FEMALES 
TAB ­ 0 4 9 
AUSFUHR NACH Ml TTLAEf.DLR 
HUcH.NEKkCCKE­N DER HASTk/ .SicN 
kG i t i l i CHE 2 U C H I ­ ONÜ VtRKtHROI*iiSKUtKE/l 
1253 1 IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 0 3 0 l E T t S / H E A O S / S T O i C K 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
* » 5 / 7 4 
1 
1 
J 
1 
| 1 
1 
j 
1 
1 
1 
1 
6'JR­S CUHUC 
1973 
1 9 7 4 
1975 
.'. 7 4 / ï l 
X 7 3 / 7 4 
i U K ­ 6 
1973 
1 4 Í 4 
1 4 7 3 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
1 
| 1 1 j 
1 
1 
1 
1 
! • 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
t U R ­ 6 CUMUL 
1 9 » ! 
19»4 
1 9 7 3 
< 7 4 / 7 3 
* 7 3 / 7 4 
D.'JI SthLANO 
! » » } 
l » 7 * 
l » » 5 
λ 7 4 / 7 1 
X » S / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 » » 
». » 4 / » 3 
« »>/»*, 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 2 
2 7 . 
2 7 2 
8 0 . 6 
­ 0 . 5 
1 5 2 
2 / · . 
2 7 2 
B 0 . 6 
­ 0 . 5 
1Ί. : 
2 ^ 4 
2 7 . 
8 0 . 6 
- 0 . 5 
1 3 2 
2 ? . 
. 7 2 
8 0 . 6 
- 0 . 5 
3 0 . 6 
1 5 . S 
8 7 . » 
- 4 9 . } 
« 6 4 . » 
0.0 
0.0 
0.0 
co­
c o 
2 3 0 
3 * 2 
4 7 2 
5 7 . 1 
J O . a 
3 6 2 
6 i i 
7 4 3 
6 6 . 4 
1 7 . 2 
2 3 0 
J i 7 
4 7 2 
5 5 . 1 
3Z.Ì 
1 8 2 
« 3 1 
7 ­ 0 
6 S . 2 
1 8 . 1 
» 9 . 7 
1 5 3 . 7 
6 7 . 8 
1 * 0 . « 
­ i o . S 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
c u 
0.0 
3 3 0 
4 02 
2 3 7 
2 1 . 8 
­ 4 1 . 1 
7 1 2 
1 0 3 8 
9 8 1 
4 5 . 8 
­ 5 . 4 
1 3 0 
1 1 1 
2 2 8 
1 8 . 4 
­ 4 1 . » 
7 1 2 
1022 
9 7 2 
4 3 . » 
­ 4 . 8 
8 4 . 6 
1 1 3 . 3 
9 3 . 7 
3 6 . 1 
­ 1 4 . 4 
C O 
2 . 0 
0 . U 
C O 
C O 
1 5 7 
2 76 
1 7 6 
7 5 . 8 
3 6 . U 
8 * 9 
1314 
1 3 5 » 
5 1 . 2 
3 . 3 
1 5 7 
¿a; 
3 * 7 
6 8 . 2 
3 8 . 8 
St.* 
12 86 
1 3 3 9 
4 3 . 0 
4 . 2 
1 4 . 3 
4 4 . 3 
1 0 9 . 2 
2 6 9 . 8 
1 4 6 . » 
• * . o 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
} » l 
4 i 3 
7 74 
2 2 . 1 
7 0 . 6 
1 2 4 0 
1 7 6 7 
2 1 3 2 
4 2 . 5 
2 0 . 6 
3 7 1 
4 3 3 
3 2 3 
2 2 . 1 
' 1 5 . 4 
Λ 
1 2 4 0 
1739 
1 *63 
4 0 . 2 
7 . 1 
9 6 . 7 
1 0 1 . 7 
1 8 8 . 9 
3 . 0 
8 5 . 7 
O.u 
0 . 0 
O . u 
C u 
C O 
4 3 7 
4 1 * 
. 1 3 
­ 4 . 6 
­ 0 . 4 
1 6 Í Í 
2 1 * 4 
2 3 4 7 
3 3 . 2 
1 4 . 6 
4 3 » 
4 1 6 
4 1 Ã 
­ 4 . o 
­ 0 . 4 
16»? 
2 1 5 6 
2 2 7 7 
2 8 . 5 
5 . 6 
1 7 9 . 4 
1 3 1 . 6 
1 4 1 . 4 
­ 2 4 . 4 
7 . 4 
0 . 0 
O . O 
C O 
u . O 
0 . 0 
1 6 C 
4 7 4 
5 V 1 
1 0 2 . 7 
2 4 . 6 
IBS? 
2 6 5 4 
3 1 1 » 
4 3 . 1 
1 6 . 0 
lt.L' 
4 7 . 
i i . ; 
1 4 2 . 7 
2 3 . 9 
1*57 
262. U 
2464 
4 1 . 6 ■ 
8 . 9 
3 4 . 9 
1 1 9 . 1 
2 3 1 . 9 
1 1 6 . 9 
9 4 . 7 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 i * 
2 3 » 
2 6 * 
­ 2 » . 6 
1 1 . 9 
2 2 1 3 
2 9 1 5 
3 4 2 3 
3 1 . 7 
1 Í . 5 
3 5 6 
2 1 7 
2 L 8 
­ 2 7 . Õ 
1 1 . 9 
2 2 1 3 
2 8 8 » 
3 153 
3 0 . 5 
4 . 2 
1 0 1 . 7 
3 2 . 3 
9 3 . » 
­ 6 8 . 2 
1 4 0 . 1 
C U 
c a 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 9 
1 9 » 
3 0 1 
­ 0 . 7 
5 2 . 4 
2 4 1 2 
3 1 1 3 
3 7 2 6 
2 9 . 1 
1 4 . 7 
1 9 3 
1 9 7 
. I L I 
2.0 
5 2 . 4 
2 4 0 » 
3 0 8 3 
3 * 5 3 
2 3 . 2 
1 2 . 0 
4 3 . 6 
3 4 . 0 
1 0 3 . 1 
­ 1 4 . 3 
2 0 } . 2 
C C 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
c a 
2 1 0 
4 * 4 
4 0 6 
1 3 0 . 7 
­ 1 4 . 2 
2 6 2 2 
3 5 4 7 
4 1 3 2 
3 7 . 2 
1 4 . » 
2 1 0 
4 71 
4 0 3 
1 2 4 . 5 
­ 1 4 . 4 
2 6 1 7 
3 5 5 6 
3 8 S 7 
3 5 . 9 
8 . 5 
8 9 . 3 
9 » . » 
1 5 8 . 9 
9 ­ . 
6 2 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
2 1 3 
4 3 7 
3 7 1 
1 0 5 . 5 
­ 1 5 . 1 
2 6 3 4 
4 0 3 4 
4 5 0 3 
4 2 . 3 
1 1 . 6 
2 1 3 
4 3 7 
3 6 ? 
1 0 5 . 5 
­ 1 8 . 3 
2 3 2 9 
3 9 9 3 
4 2 1 4 
4 1 . 1 
5 . 5 
7 4 . 1 
1 2 } . 5 
1 8 9 . 5 
6 6 . 7 
5 3 . 4 
u.o 
c o 
0 . 0 
Û . 0 
o.o 
1 
1 9 3 1 
1 
2 6 9 1 
4 7 4 1 
1 
I 1 
3 9 . 0 1 
7 6 . 1 1 
1 
1 
3 0 2 8 ] 
1 
4 3 0 3 1 
1 
4 9 7 7 ] 
1 
I 
1 
4 2 . 1 1 
1 
1 5 . 7 1 
1 
1921 
| 2 6 7 1 
| 4 5 5 1 
1 
| 1 
3 6 . »1 
] 
7 0 . 4 1 
1 
1 
3 0 2 2 1 
j 
4 2 4 0 1 
4 4 4 d l 
1 
| 1 
4 1 . 0 1 | 
9 . 4 | 
1 
1 
2 9 . 8 1 
¡ 
4 1 . 1 1 
1 0 4 . 1 1 
1 
j 
1 
3 7 . 4 1 | 
1 5 9 . 4 1 
1 
1 
0.01 
J o.oi Γ 
0 . 0 1 
I 
I 
1 
o.oi 
I 
O.OI 
1 
3 0 2 6 
4 3 0 3 
4 9 7 7 
4 2 . 1 
1 5 . 7 
302B 
« 3 0 3 
4 4 7 2 
« 2 . 1 
1 S . 7 
3 0 2 2 
4 2 6 0 
­ iu.3 
4 1 . 0 
» . 6 
3 0 2 2 
« 2 * 3 
« 6 6 8 
4 1 . 0 
9 . 6 
85 β 
1 0 1 2 
1 5 » 7 
1 8 . 0 
S S . » 
0 
0 
0 
0 . 3 
0 . 0 
2 5 . 0 2 . 1 4 7 4 
t X I ' u R T i U I­JUS PAY* H E R S 
P t l u E L I l t i Or I.ACE CH* Ik 
I S L L t L l l t i N L I I'.ii* I ¡PL I L A T l u M I 
Τ / Β τ C5C 
EXPERTS TU I I 
MEAT i ï t ­ E K 
Gr.A?..JP.'.kcr.r ι 
3 C C O N I k l E S 
- PARLNI FEMALES 
/.OSl'­Lh.­í NAIH O K I I T L A E N J C R 
l iOûH.tEKI.UEMI. GEM MAill­ .ASSFN 
H Í i a L l C H E i . U C I l l ­ LNa VERKLHRLNGSKljtKE/i 
! I I ' l A N N t t / Y Í A R / J A H R 
1 3 0 0 T E I E S / H t A D S / S I u E C R 
1 4 7 3 
1474 
1975 
4 / 7 3 
5 / 7 4 
0 . 0 
3 5 . 3 
2 5 . 8 
0 . 0 
­ 2 6 . 9 
1 8 . 5 
2 4 . 3 
4 9 . 6 
4 2 . 2 
6 6 . 4 
1 7 . 0 
2 6 . 5 
3 9 . 1 
5 5 . 9 
4 7 . 5 
3 9 . 9 
3 0 . 1 
5 2 . 8 
­ 2 4 . 4 
7 5 . 4 
2 6 . 6 
2 4 . 7 
4 8 . 2 
­ 7 . 1 
9 5 . 1 
2 0 . 2 
3 1 . 7 
2 . 3 
5 4 . 9 
­ 9 2 . 7 
3 2 . 6 
5 5 . 0 
5 4 . 3 
4 . o 
­ 1 . 3 
c . O 
2 4 . 2 
4 3 . 5 
2 0 2 . 3 
7 9 . 6 
1 8 . « 
4 1 . 3 
7 . 5 
2 2 4 . 4 
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C u 
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o.u 
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o . a 
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0 . 0 
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0.0 
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O.O 
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0 . 0 
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I 
1 
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0 . 0 1 
1 
! 
5 5 . 0 ] 
1 
2 0 3 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 
I 1 
I 
2 6 9 . 1 1 
1 
­ 3 4 . 0 1 
1 
1 
a.o] 
2 3 . 0 1 
1 
6 6 . 0 1 
1 
1 ! 
iS7.il 
1 9 5 . 7 1 
1 
0 . 0 1 
1 
o . c l 
1 
O .C l 
I 
I i 
i 
O ­S I 
1 
O.Ol I 
2 3 0 . 0 1 
I 
1 2 0 . 0 1 
J 
3 7 0 . 0 1 
i 
1 
I 
­ 4 7 . 8 1 
1 
2 0 4 . 3 1 
1 
1 
O.OI 
J 
0 . 0 ! 
0 . 0 1 
1 
1 1 1 
o.oi 
1 
o.ol 
1 
1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
0 . 7 1 
1 
| I I 
O .O I 
o.ol 
1 
α 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 ] 
»72 1 
972 1 
6 0 6 1 
6 9 . 9 I 
­ 3 2 . 7 1 
160 1 
3 1 6 1 
5 6 2 1 
S1.Ì 'i 
8 4 . 2 1 
0 1 
3 1 
0 1 
. 0 . 0 1 
£ . 0 1 
2 0 1 » 1 
3 2 9 7 1 
3 8 1 4 1 
6 3 . « 1 
1 S . 7 | 
0 1 
S 1 
0 1 
0 . 0 1 
­ 1 0 C . 0 1 
2 6 1 
0 i 
6 I 
­ 1 0 0 . 0 I 
0 . 0 1 
2 5 . 0 2 . 1 9 7 * 
tXPORTAIlul.S PAYS l i t k i 
PoJSSInS DE RAcE CHAIR 
(OUCIiATlONl 
EXPulTS TO THIRD COOM7R1ES 
MEAI STOCK 
CHICKS Fut FATTENING 
TA« ­ 053 
AUSFUHR NACH DRITILAcNDEH 
HUthlitRKOtKtN DtR MASIIUASSEN 
CEDRAOCHÍKUEREN 
1 I I A I i i 
1300 IETES/HEADS/SIUECK 
1 
I M 
1 
1 
3 1 
1 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 
1973 1 
j 
1 9 7 4 1 
1975 i 
1 j 
1 
X » 4 / » 3 1 
j 
X 7 5 / 7 4 ] 
1 
EUR­9 CUMDL 
1 
1973 1 | 
1974 1 
1 9 7 5 1 
1 
| 1 
. 7 4 / 7 3 1 
j 
üi 7 5 / 7 4 1 
1 
EUR­6 
1 
1973 l 
1 
1974 1 
1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
1 
X 7 3 / 7 4 1 
1 
EOR­6 COMUL 
1 
1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 4 1 
1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
1 
X » 5 / 7 4 1 
1 
DEUTSCHLAND 
1 
1973 1 
1 
1 9 7 4 1 
1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
1 
X 7 5 / 7 4 1 
1063 
9 5 6 
8 4 1 
­ 1 0 . 0 
t ­ 1 2 . 1 
1 0 * 3 
9 5 6 
8 4 1 
­ 1 0 . 0 
τ 1 2 . 1 
1 0 4 6 
5 5 6 
3 1 1 
­ 8 . 6 
­ 1 5 . 2 
1046 
9 i ' j 
8 1 1 
­ 8 . 6 
­ 1 5 . 2 
1 * 6 . 8 
0 . 0 
8 0 . 0 
­ l o o . o 
0 . 0 
9 6 5 
1 3 0 1 
e * 4 
3 4 . 6 
­ 3 } . 6 
2 0 2 8 
2 2 5 7 
1705 
1 1 . 3 
­ 2 4 . 4 
9 6 0 
1 3 0 1 
B 4 u 
3 5 . 5 
­ 3 4 . 9 
2 0 0 6 
2 2 3 7 
1457 
1 2 . 5 
­ 2 4 . 6 
9 9 . 1 
1 1 . 4 
2 0 1 . 2 
­ 6 8 . 3 
1 4 3 4 . 6 
1 6 0 3 
1 4 5 5 
1 4 4 0 
­ 1 9 . 5 
­ 1 . 0 
3 8 3 5 
3 7 1 1 
3 1 4 3 
­ 3 . 2 
­ 1 5 . 3 
1 7 7 6 
1 4 4 3 
1 4 2 1 
­ 1 8 . 5 
­ 1 . 9 
3 7 8 1 
37C4 
3 0 7 8 
­ 2 . 0 
­ 1 6 . 9 
1 1 8 . 5 
5 3 . 7 
1 0 . 5 
­ 5 4 . » 
­ 6 0 . 4 
1 2 5 9 
1 4 2 0 
1100 
9 . 3 
­ 2 2 . 5 
5 1 3 5 
5132 
4245 
­ 0 . 1 
­ 1 7 . 3 
12 86 
1 4 2 0 
109S 
1 0 . 4 
­ 2 2 . 8 
5 0 6 3 
5125 
4174 
1 . 1 
­ 1 8 . 6 
7 0 . 2 
2 1 . 3 
5 . 2 
­ 6 9 . 7 
­ 7 5 . 6 
1 1 4 * 
1185 
2 4 5 2 
3 . 3 
1 0 7 . 0 
4 2 4 1 
6 3 1 6 
6 6 9 7 
0 . 6 
6 . C 
1 1 1 9 
1172 
1 7 3 0 
4 . 7 
4 7 . 7 
6137 
6 2 9 4 
5 9 0 4 
1 . 3 
­ 6 . 2 
5 5 . 1 
4 2 . 3 
2 3 4 . 8 
­ 2 2 . 9 
4 5 2 . 5 
7 9 9 
4 4 9 
8 3 6 
6 . 2 
­ 4 . 9 
7 0 * 0 
» 1 4 5 
7 3 0 4 
1 . 2 
4 ­ 7 
7 3 2 
8 U 4 
G'.u 
3 . 5 
­ I B . 4 
6 9 6 9 
7105 
6 3 6 4 
2 . 0 
­ 7 . 6 
7 2 . 4 
1 8 . 9 
5 0 . 1 
­ 7 4 . 0 
1 4 5 . 1 
i o 6 
7 a 0 
11.93 
­ 2 6 . 1 
1 7 3 . 1 
8 0 6 8 
7B95 
5 4 4 » 
­ 2 . 1 
2 0 . 3 
9 8 1 
7 3 0 
1472 
­ 2 8 . 7 
l e l . 8 
7949 
7305 
8534 
­ 1 . 8 
9 . 4 
5 3 . 9 
7 . 8 
4 0 3 . 1 
­ 8 3 . 5 
53 3 8 ­ 6 
1 4 4 3 
1 1 * 5 
1 8 * 9 
­ 2 0 . 1 
5 9 . 4 
4 3 5 0 
9 0 7 9 
l l 3 d o 
­ 4 . 9 
2 5 . 4 
1 4 7 8 
1 0 4 4 
1876 
­ 2 a ­ 0 
7 4 . 4 
4 4 2 » 
4 8 * 8 
1 0 4 1 1 
­ 3 ­ 9 
1 7 . 4 
1 0 . 7 
1 7 . 5 
4 U 5 . 6 
6 3 . 6 
2 2 1 7 . 7 
1 1 3 2 
1044 
1523 
­ 7 . 8 
4 6 . 3 
1C682 
10123 
129 05 
­ 5 . 2 
2 7 . 5 
1112 
ICCu 
14 93 
­ 9 . 4 
4 8 . 2 
10539 
4 3 7 * 
11904 
­ 6 . 3 
2 D . 5 
4 . 0 
3 ­ 5 
1 3 8 . 8 
­ 2 7 . 1 
3 B 6 5 . 7 
2 1 6 2 
9 4 3 
2 1 4 6 
­ 1 3 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 6 4 4 
11066 
1 5 0 5 6 
­ 6 . 6 
3 6 . 1 
1 1 5 » 
4 05 
2 1 1 5 
­ 2 1 . » 
1 3 5 . 6 
1 1 6 9 6 
1 0 7 8 1 
1 4 0 2 0 
­ 7 . 8 
3 0 . 0 
1 5 . 9 
2 4 ­ 4 
3 2 7 ­ 3 
5 3 . 5 
1 2 4 1 . 4 
6 6 2 
1 3 0 2 
­10C2 
7 4 . 2 
9 9 . 8 
1 2 7 0 6 
12S68 
1 8 0 5 7 
­ 1 ­ 1 
4 3 . 7 
6 J U 
1487 
2 9 7 5 
7 7 . 4 
1 0 0 . 0 
12534 
1 2 2 6 3 
16994 
­ 2 . 1 
3 8 . 5 
8 2 . 4 
3 2 3 . 1 
2 3 2 . 6 
2 9 2 . 1 
­ 2 7 . S 
1 
B i l l 
1 
6221 
1 
2 3 4 5 1 
1 
1 
1 
­ 2 5 . 2 1 
J 
2 7 7 . 0 1 
1 
1 
1 3 5 3 7 1 
1 
1 3 1 5 0 1 
1 
2 0 4 G 2 I 
1 
] 
1 
­ 2 . 6 1 
1 
5 4 . 7 1 I 
1 
8101 J 
6C61 
ι 
2 3 2 7 1 
1 j 
1 
­ 2 5 . 2 1 
j 
2 3 4 . C I 
1 
1 
133441 
1 
128741 > 
193211 
1 
1 
­ 3 . 5 1 
j 
5 0 . 1 1 
1 
1 
2 3 . 7 1 
■ 
3 4 . 9 1 ι 
2 1 1 . 6 1 
1 
1 
1 
2 1 . 6 1 
5 0 6 . 3 1 
1 3 5 3 7 
1 3 1 9 0 
2 0 4 0 2 
r ­ 2 . 6 
5 « . 7 
1 3 3 3 7 
1 3 1 9 0 
2 0 4 0 2 
-.2.6 
5 4 . 7 
1 3 3 4 * 
1 2 3 7 4 
1 9 3 2 1 
­ 3 . 5 
5 0 . 1 
1 3 2 4 4 
1 2 8 7 4 
1 9 3 2 1 
τ 3 . 5 
» 0 . 1 
1 3 9 
5 5 9 
2 3 0 1 
­ 2 4 . 3 
3 1 1 . 5 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
2 »5 /14 
0.0 
0.0 
o.c 
0.0 
0.0 
CO 
o.u 
CO 
0.0 
0.0 
0 .0 
C O 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
u.o 
C D 
CO 
CO 
0.0 
o.u 
o.u 
CO 
0.0 
0.0 
3 . U 
cu 
0.0 
0.0 
u.c 
o.o 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
CO 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
o.o 
CO 
C O 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
I o.oi 
I 0.01 I O.OI I I 
I O.OI 1 c o l 
I 
o 
0 
0 
0.0 
CO 
2 3 . 0 2 . l9'7o 
I .XI 'URIATKJNS PAYS TIERS EXPORTS Tu IhlRl. CCUMRlES AIJiFLHK NACH URIIILAE.ViER 
Puui i lN i uE kAut L.IAIS ΜΕΛΙ i l u i k irjciiNtKitOEkci. DER «Aili­.ASSEN 
It iMl i ...'.li .;. ι Lilli.)... FOR FATTENING GtokALcnSKucKtN 
1 2 8 1 
H A L IA 
1473 
1974 
1973 
X 7 4 / 7 3 
X » 5 / 7 4 
1 1 
1 J 1 
1 1 
1 
1 2 5 0 . 0 
1 
1 D.O 
1 
1 0 .0 
1 
1 
1 
1 ­ 1 0 0 . 0 
| 1 0.0 
1 
KcDtREAND 
1977. 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 73, '?· . 
BELGIODE. 
I 9 7 j 
1 4 7 . 
1 9 7 5 
« ¡ i / l i 
X 7 3 / 7 4 
1 
1 6 5 6 . 0 
1 9 4 5 . 0 
1 6 7 3 . 0 
1 
| 1 
1 4 4 . 1 
1 
1 ­ 2 3 . 6 
1 
aEEL­ I t 
1 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . C 
! 5 6 . 0 
1 
J 
1 
1 
; ­ J . 5 , 4 
1 
1 4 0 9 . 1 
1 
LUXt fO i l l i lG 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
U M I C O κ 
1973 
19»4 
1 9 7 3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / » 4 
IRELAND 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
A 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1973 
X 7 4 / 7 3 
ï 7 5 / 7 · . 
1 
1 0 . 0 
! 
1 o.o i 
1 0 . 0 
1 
1 
1 
1 0 . 0 
i 
1 0 . 0 
1 
NGDOM 
1 
1 1 7 . 0 
1 
1 0 . 0 
i 
1 2 9 . 0 
1 
1 
1 
1 ­ 1 0 3 . 0 
1 
1 o.o 
1 
1 
1 0 .0 
1 
1 0 . 0 
1 
1 0 . 0 
1 
1 
1 
1 0 . 0 
1 
1 0 .0 
1 
1 
1 0 . 0 
1 
1 0 . 0 
i 
1 0 . 7 
1 
1 
1 
I 9 .0 
1 
1 o.u 
1 
1 
F 1 
1 
1 8 0 . 0 
o.u 
C O 
­ 1 0 0 . 0 
O . u 
6 5 7 . 0 
1 2 * 1 . 0 
6 1 0 . 0 
9 5 . 0 
­ 5 2 . 4 
2 4 . 0 
6 . 0 
3 3 . 0 
"¿91.7 
33 7 . 3 
0 . 0 
G . O 
G . O 
C G 
0 . 3 
3 ­ D 
O . O 
1 8 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D . O 
D . D 
G ­ 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
2i. . .G 
o.o 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 1 1 
C C 
1 4 1 4 . 0 
1 3 5 0 . 0 
1 4 0 4 . 0 
­ 4 . 5 
4 . 0 
4 3 . 3 
4 4 . 0 
o . a 
i. i 
­ 8 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 0 
7 . 0 
1 3 . 0 
­ 7 8 . 1 
6 5 . 7 
0 . 0 
u.o 
C D 
U . C 
D . O 
U . O 
0 . 0 
6 . 5 
Ü . D 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
O . C 
3 . 0 
U . U 
C O 
O . G 
1 2 0 0 . 0 
1 3 * 0 . 0 
1 0 8 7 . 0 
1 5 . 0 
­ 2 1 . 2 
1 6 . 0 
1 9 . 0 
4 . G 
l i , 8 
­ 7 3 . 9 
C O 
C U 
0.0 
0 . 0 
C a 
1 3 . 0 
C O 
4 . 0 
­ l o c o 
u . o 
c o 
c a 
D . O 
0 . 0 
C O 
o.o 
O . G 
0 . 0 
0 . 0 
D . O 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A | 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/SIDECK 
D . G 
c a 
C u 
a . a 
U . G 
1 0 5 0 . 0 
1 C 9 7 . 0 
1 4 3 3 . 0 
4 . 5 
3 2 . 6 
1 4 . 3 
3 2 . 0 
4 0 . 0 
i / j . « 
2 3 . 0 
0.0 
C u 
0 . 0 
c o 
a . u 
2 5 . 0 
l u . O 
1 2 ­ 0 
­ 4 0 . 0 
2 0 . 0 
U . U 
3 . 0 
U . O 
0 . 3 
­ l u o . o 
1 . 8 
0 . 0 
7 0 9 . 8 
­ 1 0 0 . 0 
D . G 
0 . 0 
u.o 
U . G 
a.o 
0 . 0 
6 9 3 . 0 
7 7 5 . 0 
5 3 7 . 0 
1 1 . 8 
­ 2 4 . 3 
1 4 . 0 
¿ 5 . 0 
2 3 . 0 
­ 4 . 3 
3 3 . 3 
0 . 0 
a . * 
a.o 
3 . 0 
a.o 
1 6 . 0 
4 0 . 0 
2 4 . 0 
1 S 0 . 0 
­ 1 3 . 0 
0 . 0 
u.o 
o . u 
u . c 
c o 
1 . 4 
u.c 
1 2 1 . 3 
­ l u o . o 
c . o 
0 . 0 
0 . 0 
u . u 
a . a 
c a 
9 1 5 . 0 
4 4 8 . 0 
1355.. 0 
­ 2 4 . 2 
1 4 0 . 0 
1 2 . U 
4 4 . 0 
1 4 . 0 
¿ . 4 . 7 
­E o . 2 
0 . 0 
D . O 
0 . 0 
o.c 
a.o 
7 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 0 
3 2 8 . 4 
­ J U . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
O . D 
0 . 0 
O . G 
o.o 
c o 
O . G 
c o 
G . C 
u . G 
D ­ a 
a.a 
1 4 2 2 . 0 
9 d d . O 
1 4 0 3 . 3 
­ 3 0 . 3 
4 2 . 0 
1.5.0 
3 8 . ü 
* 7 . 0 
2 6 . 9 
1 3 . 5 
0 . 0 
a ­ G 
a.a 
O . u 
a . o 
3 . 0 
i t i . a 
1 1 . 0 
2 3 2 U . 0 
­ 4 3 . 9 
a . υ 
a . o 
a ­ o 
a . o 
0 . 0 
3 . 0 
C D 
2.0 
0.0 
a . O 
I 
S I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C G 
1 0 3 0 . 0 
9 5 3 . 0 
1 3 4 5 . 0 
­ 7 . 5 
4 1 . 1 
» » . β 
5 1 . 3 
9 . a 
­ • 3 3 . 8 
­ 8 2 ­ 4 
3 . 8 ' 
a.c 
a.a 
s .s 
3 . 3 
2 0 . 3 
3 4 . 3 
2 9 . 3 
8 3 . 0 
­ 1 9 . 4 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
a.o 
1 . 5 
O . G 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 7 . 0 
3 1 5 . 0 
1 7 7 0 . 0 
­ 2 4 . 3 
1 1 7 . 2 
4 4 . Û 
6 6 . 0 
1 8 . 0 
3 . 1 
­ 7 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
'3 . 0 
0 . 3 
C C 
5 . 3 
3 8 . 0 
3 1 . 0 
6 6 0 . 0 
­ 1 8 . * 
C O 
0 . 0 
a . c 
c c 
a . o 
c c 
0 . 3 
a . o 
o . c 
a . o 
1 
« 1 i 
* 
0 . 0 
C C 
C C 
0 . 0 
o.c 
7 3 3 . 0 
1 1 3 0 . 0 
2 7 3 4 . 0 
5 0 . 1 
1 4 3 . 5 
2 3 . 0 
6 4 . 0 
6 . 0 
1 7 3 . 3 
­ 6 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
C C 
0 . 0 
2 1 . 0 
1 3 . 0 
2 7 . 0 
­ 2 8 . 4 
8 0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C C 
o . c 
3 . 0 
C O 
G.C 
­ 1 0 0 . 0 
C C 
I Γ 
D IA7.NEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
I 
o . o i 
1 
c o l 
1 
O.OI 
1 
1 
1 
C O ] 
1 
O.OI 
1 
1 
7 7 3 . 0 1 
i 
5 3 9 . 0 1 1 
2 1 0 4 . 0 ] 
1 
1 
­ 3 0 . 3 1 
1 
2 9 C 7 I 
1 
1 
8 . Ol 
I 
3 2 . 0 ! 
i 
9 . C ] 
1 
J 
i 
3 0 0 . 0 1 
­ 7 1 . 9 1 
I 
I 
O.OI 
1 i 
0 . 0 ! 
| c o l 
1 
1 
1 
0 . 3 1 
O.OI 
1 
1 
1 6 . 0 1 
1 
1 6 . 0 1 1 
1 
1 8 . 0 1 
1 
1 J 
1 
O.OI 
1 2 . 5 1 
1 
1 
o.ol 
0 . 0 1 
1 
o.ol 
1 | 
1 ' 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
1 
5 . 2 1 
1 
e e l 
C.Ol 
1 
1 
­ 1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
630 1 
0 1 
0 1 
­ 1 0 0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 1 6 2 0 1 
1 1 3 7 1 J 
1 6 7 3 1 1 
2 ­ 2 1 
4 0 . 9 1 
3 5 5 1 
4 4 4 | 
2 6 9 1 
2 5 . 0 1 
­ 3 4 . 4 | 
0 1 
0 1 
0 I 
o.o ι 
0 . 0 1 
182 1 
3 1 3 1 
2 3 9 1 
7 2 . 0 1 
­ 2 3 . 6 1 
0 1 
3 1 
0 1 
0 . 0 1 
­ l o c o 1 
11 1 
0 1 
842 1 
­ 1 0 0 . 0 1 
0 . 0 1 
25.02.1574 
EXPORTATIONS PAYS í l t R S 
Di.'lUUNNEAUX 
l O T l L I S A n u M 
E X P U I 3 1 0 I H l k u CLONT.t l tS 
lURKEYS 
FOR F A I I C . ' . I A G 
AtiSFLHk NACH D R H I L A t N D E B 
IkUlHOEHNEti 2ÜR MASI 
GEtkAUCHSKUckEN 
1633 I 
I 
1 
1 M 
1 
1 
1 
1 
A H 
1 
J i 
1 
lANNEE/YÉAK/JAHR 
I 
EUR­6 CUMUC 
OEUIiCHLAND 
1B0O lETES/HEAOS/SIOECK 
1 
1973 1 
1974 1 
1475 1 
1 
1 
. 7 4 / 7 3 1 
l 7 3 / 7 4 1 
1 
E J R ­ 9 COMOC 
1 
1973 1 
1974 1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
4 7 4 / 7 3 1 
4 7 5 / 7 ' ; 1 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
. 0 
­ G 
a 
0 
0 
0 
. 0 
0 
3 
0 
O . a 
- l o c o 
0 
3 
0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . G 
2 
0 
5 
­ 1 0 0 . 0 
a.o 
2 
3 
i 
3 0 . 0 
o u . 7 
C 
0 
5 0 
I G G 
0 
0 
1 
. 0 
. 0 
2 
3 
6 
. 0 
. 0 
1 0 
G 
5 
- l o c o 
G. 3 
1 2 
3 
1 1 
­ 7 5 . 0 
2 6 6 . 7 
7 
6 
5 
­ 1 4 . 3 
­ 1 6 . » 
1 9 
9 
¡ 6 
­ 3 2 . 6 
7 7 . 8 
1 0 
2 
9 
­ 6 0 . 6 
3 5 C C 
2 5 
1 1 
2 5 
­ 6 2 . 5 
1 2 7 . 3 
6 1 
1 * 
3 
•70 .5 
•63 .3 
SO 
4 2 
2 * 
5 3 . 5 
3 3 . 3 
5 
0 
3 
­ 1 0 0 . 0 
c e 
9 5 
4 2 
¿ 1 
­ 3 5 . S 
­ 2 5 . 5 
4 
* 
5 
7 1 . 4 
­ 1 6 . » 
9 9 
4 8 
3 6 
­ 5 1 . 4 
­ 2 4 . 4 
«1 
01 
71 
I 
1 
1 ­ 1 0 0 . 0 1 
0 .01 
1 
1 
1051 
4 t | 
43 1 
1 
1 
­ 5 4 . 2 1 
­ s . * ] 
1 0 5 
4 8 
4 3 
­ 5 4 . 2 
­ 4 . 8 
1 0 3 
4 d 
4 3 
­ 5 4 . 2 
­ 9 . 8 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 74/73 
X 75/74 
0 0 2 
0 3 0 
0 0 4 
0.0 0.0 ­103.0 
o.o ­ l o o . o o.o 
0 
0 
1 
G.O 
G.O 
10 
0 
5 
­ 1 0 0 . 0 
o.u 
0 
13 
0 
61 
13 
3 
­ 1 4 . 3 ­ 5 0 . 0 0 ­U ­ 7 0 . 5 ­ 1 C 0 . 0 2 0 0 . 0 
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UDDRAG AF: 
RÅDETS FORORnWNG Nr 2 7 8 2 / 7 5 
af 29 oktober 1975 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
AUSZUG AUS: 
VERORDNUNG (EWG) Nr278^J>ES RATES 
vom 29 O k t o b e r 1975 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved: 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under posi-
tion 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet 
til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kate-
gori og type, og mærket i overensstemmelse med 
denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke over-
stiger 185 gram (position 01.05 A i den fælles 
toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, 
som slagtes før kønsmodningen; 
ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med 
henblik på produktion af konsumæg; 
iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllin-
ger bestemc til æglægning eller til slagt-
ning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af brugskyllinger; 
c) avlskyllinger: kyllinger bestemt til produktion 
af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed: virksomhed eller del af en virksom-
hed inden for hver af følgende aktivitetsområder: ' 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet be-
står i produktion af rugeæg bestemt til pro-
duktion af avlskyllinger, formeringskyllinger 
eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis ak-
tivitet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består i ind-
lægning og udrugning af rugeæg samt i leve-
ring af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme 
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække-
maskinerne. 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
1. „Bruteier" : Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle 
04.05 A l a ) des Gemeinsamen Zolltarifs), die 
zur Erzeugung von Küken bestimmt, je rjach Art, 
Kategorie und Sorte unterschieden und nach die-
ser Verordnung ausgev/iesen sind ; 
2. „Küken" : lebendes Hausgeflügel mit einem Stück-
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle 
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen-
den Kategorien : 
a) „Gebrauchsküken" : Küken einer der folgen-
den Sorten : 
i) „Schlachtküken" : Küken für die Mast, die 
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge-
schlachtet werden ; 
ii) „Legeküken" : Küken für die Aufzucht, 
die zur Erzeugung von Konsumeiern be-
stimmt sind ; 
iii) „Küken gemischter Verwendbarkeit" : 
Küken entweder für das Legen oder für 
das Schlachten ; 
b) „Vermehrungsküken" : Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken ; 
c) „Zuchtküken" : Küken für die Erzeugung von 
Vermehrungsküken ; 
3. „Betrieb" : Betriebsstätte oder Teil einer Betriebs-
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig-
keitsbereiche : 
a) „Zuchtbetrieb" : Betrieb, dessen Tätigkeit in 
der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung 
von Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge-
brauchsküken besteht ; 
b) „Vermehrungsbetrieb" : Betrieb, dessen Tätig-
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Gebrauchsküken besteht ; 
c) „Brüterei" : Betrieb, dessen Tätigkeit im Ein-
legen und Bebrüten von Bruteiern sowie in 
der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen" : die größtmögliche Zahl 
Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aus-
schließlich der Schlupfräume eingelegt werden 
kann. 
E F T n r í i 2 8 2 a f I . I I . I 9 7 5 S . 1 0 0 ABl. Nr. L 282 "om I . I I . I 9 7 5 S . 1 0 0 
EXCERPT FROM: EXTRAIT DE: 
REGULATION (EEC) No278^ /50F THE COUNCIL 
o f 29 o n t o b e r 1 9 7 5 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. 'Eggs for hatching' means poultry eggs falling 
within subheading (a) No 04.05 A I (a) of the 
Common Customs Tariff intended for the 
production of chicks, classified according to 
species, category and type and identified in 
accordance with this Regulation. 
2. 'Chicks' means live poultry the weight of which 
does not exceed 185 grammes falling within 
subheading No 01/05 A of the Common Customs 
Tariff, of the following categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the following 
types: 
(i) table type chicks: chicks intended to be 
fattened and slaughtered before reaching 
sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be raised 
with a view to the production of eggs for 
consumption; 
(iii) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for the 
production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended for 
the production of breeding chicks. 
3. 'Establishment' means the establishment or part of 
an establishment for each of the following sectors 
of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an establish-
ment, for the production of eggs for hatching 
intended for the production of grandparent 
stock, parent stock or utility chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment for 
the production of eggs for hatching intended 
for the production of utility chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating eggs, 
hatching and supplying chicks. 
4. 'Capacity' means the maximum number of eggs 
for hatching which may be placed simultaneously 
in incubators excluding hatchers. 
RÈGLEMENT (CEE) Jf^jQ^JSOV CONSEIL 
d u 2 9 o o t o b r e 1 9 7 5 
concernant la production et la commercialisation 
des œufs à couver et de poussins de' 
volailles de basse-cour 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs à couver : les œufs de volaille de basse-cour 
de la position 04.05 A I a) du tarif douanier 
commun destinés à la production de poussins, 
différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type 
et identifiés conformément au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse-cour dont 
le poids n'excède pas 185 grammes de la position 
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories 
suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des 
types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins destinés à 
être engraissés et abattus avant la maturité 
sexuelle ; 
ii) poussins de ponte : les poussins destinés à 
être élevés en vue de la production d'œufs 
de consommation ; 
iii) poussins à usage mixte : les poussins desti-
nés soit ;i la ponte, soit à la chair ; 
b) poussins de multiplication : les poussins desti-
nés à la production de poussins d'utilisation ; 
c) poussins de reproduction : les poussins destinés 
à la production de poussins de multiplication. 
3. Établissement : l'établissement ou la partie d'un 
établissement de chacun des secteurs d'activité 
suivants : 
a) établissement de sélection : l'établissement dont 
l'activité consiste dans la production d'œufs a 
couver destinés à la production de poussins de 
reproduction, de multiplication ou d'utilisa-
tion ; 
b) établissement de multiplication : l'établissement 
dont l'activité consiste dans la production 
d'œufs à couver destinés à la production de 
poussins d'utilisation ; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste 
dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs 
à couver et la fourniture de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'œufs à couver 
pouvant être placés simultanément dans les incu-
bateurs à l'exclusion des éclosoirs. 
OJN° L 2 8 2 , I . I I . I 9 7 5 , P . 1 0 0 JOn°L ¿ 8 2 d u I . I I . I 9 7 5 , P . 1 0 0 
ESTRATTO DA: UITTREKSEL UIT: 
REGOLAMENTO (CEE) N . 2 7 8 2 / 7 5 
DEL CONSIGLIO 
del 29 Ottobre I975 
relativo alla produzione e alla commercializzazione 
di uova da cova e pulcini di volatili da cortile 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della 
voce 04.05 A I a) della tariffa doganale, comune, 
destinate alla produzione di pulcini, differenziate 
secondo la specie, la categoria e il tipo ed identi-
ficate conformemente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario 
non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A 
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate-
gorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno dei 
seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad 
essere ingrassati e macellati prima della 
maturità sessuale ; 
ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini 
destinati ad essere allevati per la produ-
zione di uova da consumo ; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati 
alla produzione di uova o alla carne ; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da utilizzazione ; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla 
produzione di pulcini da moltiplicazione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabi-
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la 
cui attività consiste nella produzione di uova 
da cova per la produzione di pulcini riprodut-
tori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini 
da utilizzazione ; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimen-
to la cui attività con?is.e nella produzione di 
uova da cova destinati: alla produzione di pul-
cini, da utilizzazione ; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nell'incu-
bazione di uova da cova e nella fornitura di 
pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova 
che può essere collocato contemporaneamente 
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 
VERORDENING (EEG) N r g ^ l 7 Í V A N D E RAAD 
van 29 o k t o b e r I 9 7 5 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 
A l a ) van het gemeenschappelijk douanetarief die 
voor de produktie van kuikens bestemd zijn, on-
derscheiden naar soort, categorie en ' type en die 
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi-
ceerd. 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer 
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het 
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende 
categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol-
gende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor-
den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te 
worden geslacht ; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt 
te worden met het oog op de produktie van 
consumptie-eieren ; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens 
bestemd voor de leg of voor de slacht ; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de pro-
duktie van gebruikskuikens ; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie van 
vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van een van 
de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrijf : bedrijf dat zich toelegt op de 
produktie van broedeieren voor de produktie 
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge-
bruikskuikens ; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich toelegt 
op de produktie van broedeieren, bestemd voor 
de produktie van gebruikskuikens ; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg-
gen en uitbroeden van broedeieren en het op-
leveren van kuikens. 
4. Capaciteit ; het maximale aantal broedeieren dat 
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed-
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten. 
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